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ქრისტეს მეორედ მოსვლა საქართველოში
სუჱტიცხოველი
საქართველოს  დიდება
აცხოვნე უფალო ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი. ძლევა ჯვარითა 
ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა შენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშშე 
მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ - უფალო დიდება შენდა. 
მო–ლოდი–ნი
„ადგილიდან მოსწყდა ერთი ლოდი (ქრისტე), დაეცა კერპს (სამხედრო და 
საფინანსო იმპერიალიზმს), რკინისა და თიხის ფეხებზე მდგარს, და შემუსრა 
იგი.“ (დანიელი, 2,34)
 
სვეტიცხოვლიდან შევყურებთ,
ჯვრის  მონასტერსა ცისასა,
მზისა ნათელი შუქსა ჰფენს,
მცხეთას ქალაქსა ღვთისასა.
 ქრისტეს მოსვლასა მოველით,
 და მასთან მრავალს წმიდასა,
 მრავალტანჯული ქვეყანა,  
 ელის ნათელსა ღვთისასა.
აჰა,ცის თაღზე გამოჩნდა,
ლაშქარი უთვალავია,
მისგან ნათელი გამოდის,
შიშით კანკალებს ავია.
 თეთრ ცხენზე ამხედრებულა,
 ქრისტე და ღვთის ლაშქარია,
 წმინდა ნათელით ივსება,
 სისხლი,ხორცი და წყალია.
ქრისტემ ჩარაზა კარები,
სიკვდილის საფლავისასა,
მიცვალებულნი აღმდგარან,
ღვინოს სმენ აღდგომისასა.
 ტირის ყოველი ქართველი,
 ცრემლითა სიხარულისა,
 ელვარებს სვეტიცხოველი
 კვართი–თა ქრისტეს სულისა.
მირიან ქართველი
ქრისტეშობა  2012 წ
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(ü)ïîòåä áóîóèàï êòæëþïíò
„æï åáïæïãëì ìïõïîåþï åìå ìïìóôåâäòìï ñëâåäìï ìëôåäìï ìïùïèåþäïæ
ñëâåäìï ùïîèïîààï æï èïøòí èëïùòëì ïéìïìîóäò.“ (èïàå 24,14)
æïàâäòä-ïéîòúõóäò ìòüñâòì øåèëáèåæò êëæóîò æïèùåîäëþï
„აჰა, ჩემი მორჩილი, რომლისთვისაც ხელი მაქვს ჩავლებული, ჩემი რჩეული, რომელიც მო-
ისურვა ჩემმა გულმა, მასზე გარდმოვავლინე ჩემი სული, ის გაუჩენს სამართალს ხალხებს.“
 (ესაია 42,1)
მოდი, გელით მაცხოვარო, 
წმიდათათვის სანუკვარო,
ცოდვილთათვის მეხთ–ლახვარო,
ბეჩავთათვის სანთელ–კვარო.
მ. ქართველი
2ვინ ვარ?!
„ნათელი ბნელში ანათებს და ბნელმა ვერ მოიცვა იგი.“ (იოანე 1,5)
„ბოროტსა სძლია კეთილმა, არსება მისი გრძელია.“ (რუსთაველი)
სიმართლე სიცრუეს ააშკარავებს და სიცრუე სიმართლისაგან თავს ვერ დაიფარავს. 
(მ.ქართველი)
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სამყაროს გონის ელვა ვარ, –
ხმალი მჩეხავი ბნელისა,
სიცრუის მონის რისხვა და 
მეხი ვარ ჭრელი გველისა.
ქრისტეს სანთელის სხივი ვარ, –
დამანგრეველი ბნელისა,
უფლის გზის მწვანე შუქი და
ურო ვარ ღმერთის გრდემლისა.
წმიდა გიორგის შუბი ვარ, –
უც გან–მ–გმირ–ავი–გველისა,
ქრისტეს საყვირის ბაგე და
ტარი ვარ უფლის ცელისა.
ცისა და მიწის ზარი ვარ, –
მაუწყებელი რთველისა,
ქართული მარნის ღვინო და
ჯვარ–ნამგალი ვარ მკელისა.
იესოს სიტყვის მონა ვარ, –
მტერი ვარ სიტყვის ბნელისა,
სიმართლის ხანჯლის პირი და
ელვა ვარ ღვთის ნათელისა.
ნათლისღება – 2005 წ.
მირიან ქართველი
ადამიანი თუნდაც ათჯერ პროფესორი და აკადემიკოსი, ძველი და ახალი აღთქმის 
ჭეშმარიტ ინფორმაციას ვერ (არ) მიიღებს თუ ციდან (მამა ღმერთიდან) არა აქვს 
მიცემული შესაბამისი სულიერი სიმწიფის ხარისხი.   (მ.ქართველი)
3სამი ისრაელი
„აჰა გადმოგცემ იმათ სატანის სინაგოგიდან,
რომლებიც თავიანთ თავზე ამბობენ იუდეველები
ვართო და არ არიან, არამედ ცრუობენ.“
(გამოც.3,9)
ჩემი და გრაალის თასის საძმოს მთავარი და უპირველესი მიზანია (ღვთიური მისიაა) ქრისტიან 
ქართველებს, სხვა ეროვნების ქრისტიანებს და წიგნიერ მსოფლიო–კაცობრიობას მარტივი და 
ადვილად გასაგები ენით ვამცნოთ, საიდან მოვედით, ვინ ვართ და სად მივდივართ?! ამის გარდა 
გავაგებინოთ, სად მდებარეობს სამოთხე (მარადიული ნათელი), რანაირია მამა ღმერთი (კაცი), 
როგორი სისტემით ქმნის იგი (იგი=23+23=46=ადამ=შემოქმედი) ყველაფრისა და ყოველივეს მარადიულ 
სიცოცხლეს; აგიხსნათ, თუ სად იმყოფებოდა n–რაოდენობის ცოცხალი და გარდაცვლილი 
კაცობრიობა წუთისოფლის შექმნამდე, სად მიდის n–რაოდენობის ცოცხალი და გარდაცვლილი 
კაცობრიობა წუთისოფლის ჟამის ამოწურვის შემდეგ.
ამის გარდა ჩვენი კეთილი მიზანია, ვამხილოთ გლობალური სიცრუის მთხზველი, შემოქმედი და 
უმეცარი კაცობრიობის მაცდუნებელი სასულიერო სამსახურები, სახელმწიფო–პოლიტიკური სამსახუ-
რები, სიცრუის ბოროტად გამავრცელებელი მასიური საინფორმაციო საშუალებები, განათლების უმე-
ცარი სისტემები, რომლებიც ქმნიან ხალხთა გადამტერების ბოროტ იდეოლოგიას, ომისა და მასიური 
მოსპობის მზაკვრულ შეიარაღებას, რომლებიც ცხვრის ქურქში გახვეული მგლები არიან, რომლებსაც 
ბიბლიის ენაზე ეწოდებათ ანტიქრისტე. ამრიგად, ანტიქრისტეში იგულისხმება ბოროტი აზროვნების 
პრაქტიკული რეალიზაცია, რომელსაც თანამედროვე სიცრუის მამები მსოფლიო გლობალიზაციას 
და „ჩემი აზრის“ გამოთქმის (ცრუ სიტყვის) თავისუფლებას უწოდებენ (იმათ ბოროტ პროგრამას ანხორცი-
ელებს სააკაშვილი და ნაცმოძრაობა საქართველოში, ხოლო სამღვდელოება მათი თანამზრახველია).
მანამ, სანამ ძირითადი საკითხის განხილვას შევუდგებოდე, რამდენიმე წინადადებით გეტყვით, 
რომ დედამიწაზე ქრისტეშობამდე სამასი (300) ათასი წლის წინ ღვთის ნებით ჩაეყარა საფუძველი 
გიორგიანულ–მართლმადიდებლურ ინსტიტუტს, რომელმაც თავისი წიაღიდან წარმოშვა 
სამება დამწერლობა (ლაზარე), სამება ენა (ლაზარე), სამი მართლმადიდებლური მოძ-
ღვრება (ნოეს ეფუთი, მოსეს თორა და იესოს სახარება), წინასწარმეტყველები და წმიდა მამები–ყვე-
ლანი ამ ინსტიტუტიდან გამოვიდნენ.
ბიბლიური იუდა და იუდეა გულისხმობს გიორგიანულ–მართლმადიდებლური ინსტიტუტის სემის 
(მეგრული ენის) 5604 წლიან სასულიერო–სამისიონერო–საგანმანათლებლო ეპოქას პატრიარქი სემი-
დან ფარნავაზ–ქუჯის ისტორიულ მომენტამდე. გიორგიან ნოეს ჰყავს სამი ძე: ქამი (სვანური ქართული 
ენა), სემი (მეგრული ქართული ენა) და იაფეთი (იბერიული ქართული ენა). დანარჩენი კაცობრიობა არის ნოეს 
შვილების მიერ მონათლულები, განათლებამიღებულები და ყველაფერი ეს მამა ღმერთისგანაა დად-
გენილი. ამიტომ გვეუბნება წმიდა გამოცხადება: „აჰა გადმოგცემ იმათ სატანის სინაგოგიდან, რომ-
ლებიც თავიანთ თავზე ამბობენ იუდეველები ვართო და არ არიან, არამედ ცრუობენ.“ (გამოც.3,9) 
უფრო გასაგებად თუ ვიტყვით, მცირეაზიელი, იესო ქრისტეს დაუძინებელი მტრები, ურია იუდეველე-
ბი, თავიანთ თავზე ამბობენ ებრაელები ვართო, ანუ მოსეს საღვთო მართლმადიდებლური რჯულის 
მიმდევრები ვართო (მართლმადიდებლები ვართ–ო) და არ არიან, არამედ ცრუობენ, ვინაიდან ისინი მართ-
ლმადიდებლობისა და ჯვარის დაუძინებელი მტრები არიან.
იუდა კოდური შიფრია, რომელიც გულისხმობს თევზს (სულიწმიდას) და მოსეს მართლმადიდებლური 
რჯულის მასწავლებელს (სამღვდელოებას) და არა მცირე აზიელ ქრისტეს მკვლელ ურიას.
წმიდა სახარების მიხედვით არსებობს ორი იუდა და ორი იუდეა ანუ არსებობს იესო ქრისტეს (მესიის) 
წარმომშობი იუდეა (საქართველო) და მესიის მკვლელი მცირე აზიის იუდეა. აქედან გამომდინარე, უნდა 
ვიცოდეთ, რომ მცირე აზიის იუდა და იუდეა არიან სა–ტანის სინაგოგა, რომლებზედაც მოვა ღვთის 
რისხვა მესიის დედამიწაზე მეორედ მოსვლის წინარე აპოკალიპსურ მონაკვეთში. ამინ!
მამა ღმერთის (კაცის) მარადიული ადგილსამყოფელია ირმის ნახტომის გალაქტიკის ნათლით მოსილი 
ცენტრი, ობი (28/82), რომელსაც ბიბლიის იგავურ–ალეგორიულ–კოდური ენით ეწოდება სამ–ოთ–ხე 
(სამ–ება ღმერთის სიტყვისა და ენის შემოქმედების ადგილი). ხორციელი ადამიანის გარეგნობისა და ფორმის 
უზარ–მა–ზარი (გიგანტური) ზომის მამა ღმერთი (კაცი) მარადიულად ცხოვრობს ნათელ, ქათქათა, რძის 
4მსგავს ბირთვში. ბირთვისა და მამა ღმერთის სხეულის ზომები ისეთ შეფარდებაშია, როგორიცაა დე-
დამიწის სიდიდის შეფარდება მის ირგვლივ არსებულ ბიოსფეროს მომცველობასთან. მამა ღმერთს მა-
რადიულად მოსავს ნათელი ფოტონურ–ლაზერული სხეული (მამა ღმერთის სხეული–ეკლესიაა, ლაზარეა).
მამა ღმერთის (კაცის) მოაზროვნე სული თავისთავშია მამა ღმერთის იპოსტასური ფუნქცია, ძე ღმერ-
თის იპოსტასური ფუნქცია და სულიწმიდა ღმერთის იპოსტასური ფუნქცია. ანალოგიურად თითოეული 
ადამიანის მოაზროვნე სული (გ–ონი) თავისთავშია მამისა, ძისა და სულიწმიდის იპოსტასური ფუნქცია. 
ამიტომ გვეუბნება წმიდა ბიბლია: „შექმნა ღმერთმა კაცი, თავის ხატად შექმნა იგი, მამაკაცად და 
დედაკაცად შექმნა ისინი.“ (დაბ.1,27)
წმიდა ბიბლიიდან ნათლად ჩანს, რომ მამა ღმერთი (კაცი) შემოქმედი და მისი შვილები კაცობრიობა 
თავისი გარეგნული ფორმითა და აზროვნების სისტემით იდენტურები არიან. უფრო არგუმენტირებუ-
ლები რომ ვიყოთ, მოვუსმინოთ წმიდა სახარებას:„მე და მამა ერთი ვართ“  (იოანე 10,30), „მე რომ მიც-
ნობდეთ, მამაჩემიც გეცოდინებოდათ, ამიერიდან იცნობდეთ მას და გიხილავთ იგი. ფილიპემ უთხ-
რა: „უფალო, გვაჩვენე მამა და საკმარისია ჩვენთვის. იესომ უთხრა მას: რა ხანია თქვენთან ვარ და 
ვერ მიცნობ ფილიპე? ვინც მე მიხილა მამა იხილა, როგორღა ამბობ გვაჩვენე მამაო? (იოანე 14,7–9) 
მწიგნობრები და ფარისევლები იტყვიან ქრისტე ხორციელი კაცი არ იყოო: ,,ყოველი სული, რომელიც 
აღიარებს ხორციელად მოსულ იესო ქრისტეს, ღვთისგან არის: ხოლო ყოველი სული რომელიც არ 
აღიარებს ხორციელად მოსულ იესოს, ღვთისგან არ არის, არამედ ეს არის სული ანტიქრისტესი, 
რომლის შესახებაც გსმენიათ, რომ მოვა, და ის ახლა უკვე წუთისოფელშია.“  (1 იოანე 4,2–3).
   როგორც ზემოთ გითხარით, მამა ღმერთი (კაცი) 
იმყოფება ნათელ ბირთვში, რომელიც ტრიალებს 
საკუთარი ცენტრის ირგვლივ ჯვარედინი ორმხ-
რივი მიმართულებით, რომელიც წარმოქმნის კოს-
მიურ სპირალს (აქედან გამომდინარე ადამიანის დნმ–
ის ღერო წარმოადგენს სპირალურ წამონაქმნს.)
ნათელი ბირთვის ტრიალით საკუთარი ცენტ-
რის ირგვლივ აითვლება მამა ღმერთის საქმიანო-
ბის დრო, რომელიც წამოადგენს დროის ეტალონს 
მთელი უკიდეგანო სამყაროსთვის. მამა ღმერთის 
თორმეტი (12) საათი –– ერთი დღე, დედამიწის 
დროით უდრის ათას (1000) წელს. ამრიგად, სა-
მოთხის სულის სხეულიანი ადამიანი თორმეტი (12) 
საათის განმავლობაში იმდენი ინფორმაციის მიღე-
ბასა და გადაცემას ასწრებს, რომლის შესრულებას 
იგი დედამიწაზე ხორცის სხეულში მოანდომებს 
ათას (1000) წელს. აი, აქედან უნდა ვიცოდეთ, თუ 
როგორი უზარმაზარი განსხვავებაა სამოთხის კა-
ცობრიობასა და დედამიწის კაცობრიობას შორის 
აზროვნების ხარისხით.
მამა ღმერთი (კაცი) იბადება თავის თავში, ამიტომ მას მარადიული სიცოცხლე აქვს თავის თავ ში. მამა 
ღმერთის (სამოთხის კაცის) დაბადება თავის თავში ავტომატურად, უწყვეტი ინფორმაციული კავშირგაბ-
მულობით იწვევს ყველაფერსა და ყოველივეს ჰქონდეს მარადიული დაბადება და სიცოცხლე თავის 
თავში. მამა ღმერთი (კაცი) თავის თავშია მამრობითის (ხვადი) და მდედრობითის (ძუ) აბსოლუტური ფუნ-
ქცია, ამიტომ წუთისოფლის შემოქმედი პროგრამის მოქმედების დროს უწყვეტი პროცესის სახით მიმ-
დინარეობს თესლის შობა და მისი გასახიერება–განაყოფიერება–მატერიალიზაცია მთელ უსასრულო 
სამყაროში.
მამა       4 + 1 + 2 + 1 + 4 + 5 + 2 + 1=20(ს) მამა ღმერთის ფუნქცია
ძე          დ+ა+ბ+ა+დ+ე+ბ+ა=20+20=40=სხეული(4) თესლისგან (0)
სულ.წმ. 4 + 1 + 2 + 1 + 4 + 5 + 2 + 1=20 (ს) სულიწმიდას ფუნქცია
მამა ღმერთი (კაცი) თავის თავშია მარადიული დაბადების პროცესი, ამიტომ მას მარადიული სიცოცხ-
ლე აქვს თავის თავში, ანალოგიურია ყველაფერი და ყოველივე სიცოცხლის ბორბალზე ტრიალით.
5მამა ღმერთი თავის თავშია ბაბა (მამრობითი ფუნქცია) და დედა (მდედრობითი ფუნქცია), რომელიც 
ქმნის საკუთარ მარადიულ სიცოცხლეს, შესაბამისად მან ძეს და ყველაფერს მისცა მარადიული სიცოც-
ხლე ჰქონდეს თავის თავში. მამა ღმერთი თავისთავშია ბაბა (მწერალი) და დედა (წიგნი) – სიცოცხლის 
მარადიული წერა (ჯვარით წერა).
დედამიწაზე მამრობითი სქესის ადამი (კაცი) და მდედრობითი სქესის ადამი (კაცი) ცოლ–ქმრული აქ-
ტით ასრულებენ მამა ღმერთის მისიას, რომელიც ინფორმაციული კავშირით მიერთებულია მამა ღმერ-
თის მოაზროვნე სულის საინფორმაციო ცენტრთან. ამიტომ თითოეული ადამიანის ჩასახვა წყდება მამა 
ღმერთის წიაღში, პარალელურად ინფორმაციული კავშირით ჩასახვა ხდება ცოლ–ქმრული აქტით, რაც 
კი ხდება დედამიწაზე და უკიდეგანო სამყაროში, ჯერ იგი ხდება მამა ღმერთის სულის საინფორმაციო 
ცენტრში. მამა ღმერთის ნების გარეშე არაფერი ხდება!
მამა ღმერთი (კაცი) მოქმედებს და შემოქმედებს მარადიული სიცოცხლის აღწარმოების ორი პროგრა-
მის წიგნით (გეგმით, პროექტით, კანონის წიგნით).
წუთისოფლის შემოქმედ ექვს(6) დღიან პროგრამის წიგნს ჰქვია „ხე კეთილისა და ბორო-
ტის შეცნობისა“; სასუფევლის შემოქმედ ორმოცდაცხრა (49) დღიან პროგრამის წიგნს კი – 
„ხე სიცოცხლისა“.
როდესაც მამა ღმერთი მოქმედებს (შემოქმედებს) ექვს (6) დღიანი პროგრამის წიგნით, მის სხეულს 
(ეკლესიას) ეწოდება ადამის ცოლი ევა (კაცობრიობის ცოდვილი სხეულის შემოქმედი დედა). ამიტომ ცოცხალი 
და გარდაცვლილი n–რაოდენობის კაცობრიობა არის მამა ღმერთისა და მისი ცოლის (სხეულის) ევას 
წიაღიდან დაბადებული. სამღვდელოებას და თეოლოგებს მიაჩნიათ, რომ ღმერთმა შექმნა ხორციელი 
კაცი, მისი ნეკნისგან შექმნა ევა, შემდეგ ისინი გახდნენ ცოლ–ქმარი და მათგან წარმოიშვა 6–7 მილიარ-
დი – ოთხი ფერისა და მრავალ ენაზე მოლაპარაკე კაცობრიობა. ბუნებრივია, კოდური შიფრით დაწერი-
ლი ბიბლიის სწორ წაკითხვას თეოლოგებმა არჩიეს პროფანური ზღაპარი...
ქრისტეშობიდან წუთისოფლის დასასრულამდე მამა ღმერთის სხეულს (ეკლესიას) ეწოდება წმიდა მა-
რიამი (კაცობრიობის ჯვარცმით აღდგომის სხეულის შემოქმედი დედა). ხოლო, როდესაც მამა ღმერთი (კაცი) 
ამთავრებს თავისი შესაქმის ექვს(6) დღეს და იწყებს შესვლას მეშვიდე დღის სასუფევლის ეპოქაში, მის 
სხეულს ჰქვია სულიწმიდა (კაცობრიობის უცოდველი, უხრწნელი სხეულის შემოქმედი დედა–დედოფალი).
მამა ღმერთის (კაცის) ნათელი სხეული წარმოადგენს მდედრობით მატრიცას, ხოლო მისი სული კი 
–მამრობით მატრიცას. მდედრობითი მატრიცა იწერება მარჯვნიდან მარცხნივ (9,8,7,6,5,4,3,2,1); ხოლო 
მამრობითი მატრიცა იწერება მარცხნიდან მარჯვნივ (1,2,3,4,5,6,7,8,9). მამა ღმერთის სულიერ–სხე-
ულებრივი აზროვნება–შემოქმედების სისტემა იწერება:
 მამა ღმერთი
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 =45 — ხვადი
9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 =45 — ძუ
10+10+10+10+10+10+10+10+10=90=გონიო=მართალი
მამა ღმერთის (კაცის) და ძე კაცის (იესო ქრისტეს) მოაზროვნე სული ყოველთვის დგას გონიოზე, ანუ 
სიმართლის შემოქმედ აზროვნებაზე. ამიტომაც არის ამოტვიფრული გონიო სუჱტიცხოველის ჩრდი-
ლოეთ ფასადზე, რომელზედაც ადევს მამა ღმერთის (კაცის) მარჯვენა. ამიტომ ეწოდება საქართველოს 
ღმერთისაგან ხელდებული ქვეყანა (გიორგია). ამინ!
ადამიანი თავისი სულის მატრიცით (1,2,3,4,5,6,7,8,9 და 36 ასომთავრული ანბანით 36+9=45) ამოძ-
რავებს და ამოქმედებს თავის ხორცის სხეულის მატრიცას (9,8,7,6,5,4,3,2,1 და 36 ასომთავრული 
ანბანით 36+9=45). 45+45=90=გონიო=მართალი. სულის მატრიცა არის სხეულის მატრიცის გასა-
ღები (კილა) და — პირიქით.
მანამ, სანამ თანამედროვე წუთისოფელი დაიწყებოდა, ჩვენ, ხორციელი (ცოცხალი) კაცობრიობა და 
n–რაოდენობის მიცვალებულები, ვიმყოფებოდით სამოთხეში, მამა ღმერთის (კაცის) სახლში. შესაბამი-
სად, გვქონდა სულის ნათელი სხეული და სრულყოფილი აზროვნება, მართალი გაგება და 100% სწორი 
შემეცნება. ასეთ მდგომარეობაში ჩვენ ვიყავით 49 დღის (ორმოცდაცხრა მილიარდი წლის) განმავლობა-
ში, მამა ღმერთის (კაცის) 49 დღიან პროგრამას ეწოდება „ხე სიცოცხლისა“ (სასუფეველი). მოცემული 
მამა
ძე    —     დ + ა + ბ + ა + დ + ე + ბ + ა = მამა ღმერთს
სულ.წმ.
ბაბა (სული)
დედა (სხეული)
6პროგრამის ამოწურვით იწყება ექვს(6)დღიანი (ექვს მილიარდწლიანი) პროგრამა, რომელსაც ეწოდება „ხე 
კეთილისა და ბოროტის შეცნობისა“ (წუთისოფელი), რომელზედაც დგას მამა ღმერთის (კაცის), 
n–რაოდენობის კაცობრიობის (ღვთის შვილების), n–რაოდენობის ფაუნის, n რაოდენობის ფლორის, დე-
დამიწის, მთვარის, პლანეტების, მზის, ვარსკვლავების, ზოდიაქოების, გალაქტიკებისა და უკიდეგანო 
სამყაროს მარადიული არსებობა.
მამა ღმერთი (კაცი ) თავის თავშია ორი საინფორ-
მაციო პროგრამის წიგნი (მარადიული სიცოცხლის აღწარ-
მოების წიგნი), შესაბამისად ყველაფერი და ყოველივე 
თავის თავშია ორი საინფორმაციო პროგრამის წიგნი 
(მარადიული სიცოცხლის აღწარმოების წიგნი).
 როდესაც მამა ღმერთი (კაცი) თავის თავში ამოწუ-
რავს სასუფევლის 49 დღიან (ორმოცდაცხრა მილიარდ-
წლიან) საინფორმაციო წიგნის შინაარს, ავტომატუ-
რად იწყებს გადასვლას წუთისოფლის 6 დღიან (ექვს 
მილიარდ წლიან) საინფორმაციო წიგნზე. როგორც კი 
მამა ღმერთი გადაერთვება წუთისოფლის ანუ ფერი­
ცვალებადი, ხრწნადი, გრავიტაციული ველის მქონე 
სამყაროს საინფო რმაციო პროგრამის წიგნზე, მა-
შინათვე ნათელი ბირთვის ირგვლივ შემოიწერება 
კვერცხის ფორმის ცისარტყელის გარსი. (იესო ქრის-
ტე ჯვარცმიდან აღდგომით და ინფორმაციული კავშირით 
ტეხს კოსმოსურ კვერცხს და მამა ღმერთი გადაჰყავს სასუ-
ფევლის ეპოქის პროგრამაზე, ამიტომაა იგი კაცობრიობის 
მხსნელი მომაკვდინებელი ცოდვებისაგან). როგორც კი 
მამა ღმერთში ჩაირთვება წუთისოფლის შემოქმედი 
საინფორმაციო პროგრამა, შესაბამისად სამოთხის 
n–რაოდენობის კაცობრიობის შინაარსში ამოქმედ-
დება ანალოგიური საინფორმაციო პროგრამა და 
ისინი გამოსვლას იწყებენ სამოთხის ნათელი ბირთ-
ვიდან (ღვთის სახლიდან). სამოთხის n–რაოდენობის 
კაცობრიობა გალაქტიკის ცენტრიდან შესაბამისი 
საინფორმაციო არხებით ეშვება თავისი ხორციელი 
დაბადების წლისა, თვისა და დღის ზოდიაქოებისა-
კენ. აი, ასეთია სინამდვილეში „ცოდვილი ადამის“ 
გამოძევების სისტემა სამოთხიდან ჯოჯოხეთში 
(ქვესკნელში).  როგორც კი სამოთხიდან გამოსული 
n–რაოდენობის კაცობრიობა მოთავსდება მათთვის 
განკუთვნილ 12 ზოდიაქოში, უსასრულო სამყარო 
„თქვა ღმერთმა იყოს მნათობები ცის მყარ-
ზე დღისა და ღამის გასაყრელად, დრო–ჟა-
მის აღმნიშვნელად – დღეებისა და წელი-
წადებისა“ (დაბ. 1,14)
კოსმიური კვერცხი
7ხდება ფერიცვალებადი (ხრწნადი). პლანეტები, ვარსკვლავე-
ბი და უკიდეგანო კოსმოსი იწყებს გადალაგებას წუთისოფ-
ლის პროგრამის რეჟიმში.
12 ზოდიაქოში შესულ კაცობრიობას 
ეწოდება მამა ღმერთის წმიდა ისრაელის 
თორმეტი (12) ტომი. ზოდიაქოებში შესუ-
ლი სულის სხეულიანი კაცობრიობა პროგ-
რამული ზემოქმედებით გადაიქცევა კოს-
მიურ თესლად (გრაალის თასად) და სათანადო 
საინფორმაციო არხით შედის მზის გულში. 
მზე წარმოადგენს სამოთხის კარს. თესლად 
გადაქცეული სამოთხის კაცობრიობა მზის 
გულში ლაგდება ენებად, ერებად, გვარე-
ბად, ტომებად, ისეთად, როგორიც იყო იგი 
წინარე წუთისოფელში, ანუ პიროვნების 
ენობრივი, ეთნიკური, ტომობრივი, რელიგი-
ური კუთვნილება მარადიულია, მისი ბედის-
წერის ისტორიაც მარადიულია.
მამა ღმერთიდან გამომდინარე, მთელი 
უკიდეგანო სამყარო იწყებს გადასვლას 
სულის უხრწნელი (სასუფევლის) სხეული-
დან წუთისოფლის ფერიცვალებად, ხრწნად 
სხეულში. შესაბამისად, დედამიწა სულის 
სხეულიდან სამი (3) ათასი წლის განმავ-
ლობაში გადადის წყლის ფერიცვალებად, 
ხრწნად სხეულში, რომელშიც მზე, კოსმო-
სური ნათელი ჭიპით (მილით) თესავს სამოთ-
ხის თესლად გადაქცეულ n–რაოდენობის 
კაცობრიობას. ამიტომ გვეუბნება ღვთაებ-
რივი ბიბლია: „თავდაპირველად ღმერთ-
მა შექმნა ცა და მიწა, მიწა იყო უსახო და 
უდაბური, ბნელი იდო უფსკრულებზე და 
სული ღვთისა იძვროდა წყლებს ზემოთ.“ 
(დაბ.1,1–2). ანალოგიურად ხდება ბავშვის 
ჩასახვა და განვითარება დედაკაცის საშვი-
ლოსნოს წყალში.
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მამა ღმერთის მოაზროვნე სულის 
პროგრამის წიგნი 
(ანალოგიურია ადამიანისა და ყველაფრის 
მოაზროვნე სულის პროგრამის წიგნი)
8წმიდა მამები გვასწავლიან: ღმერთმა სამოთხიდან გაძევებული ადამის (კაცობრიობის) ხორცის სხე-
ული ისრაელის მიწიდან აიღოო. დიახ, კოსმოსურ ისრაელში გადაიქცევა კაცობრიობა n–რაოდენობის 
თესლად, რომელსაც ღმერთი თესავს წყლის ფაფად ყოფიერ დედამიწაზე (კოსმოსურ საშვილოსნოში). 
ამიტომ გვეუბნება წმიდა ბიბლია: „უფალმა ღმერთმა ძილქუში მოჰგვარა ადამს და რა დააძინა 
(გადააქცია კოსმოსურ თესლად) გამოუღო ერთი ნეკნი (ანუ მისი სულის სხეული გადააქცია თესლად) და მის 
ადგილას ხორცი ჩაუდო.“ (დაბ.2,21).
მამა ღმერთის (კაცის) საინფორმაციო ცენტრი უნივერსალური ინფორმაციული კავშირით და უზუს-
ტესი ტელეეკრანული სისტემით ყველაფრისა და ყოველივეს არსებობას განაგებს, ხედავს, აღრიცხავს, 
ადოკუმენტებს და ასაბუთებს. მამა ღმერთის საინფორმაციო ცენტრს ნებისმიერ დროს შეუძლია ცის 
ეკრანზე გვაჩვენოს პიროვნებისა და უკიდეგანო სამყაროს ნებისმიერი ადგილის წარსული, აწმყო და 
მომავალი. ამიტომ გვეუბნება წმიდა ბიბლია: უფალი ღმერთი ყველაფერს ხედავს, ისმენს და აკონტ-
როლებსო. მარტივი სქემატური ნახაზიდან ნათლად ჩანს, რომ 12 ზოდიაქო, მზე, მთვარე და დედამიწა 
წარმოადგენს მამა ღმერთის კოსმიურ საათსა და კალენდარს...
როგორც კი სამოთხის n–რაოდენობის კაცობ რიობა 12 ზოდიაქოს სავანეებში თეს ლად გადაიქცევა, 
სამოთხიდან მზის გავლით დედამიწაზე დაეშვება ნათელი სუჱტი (სუჱტიცხოველი). როგორც კი ეს მოხ-
დება, მზის გულ ში არსებული თესლად გადაქცეული სამოთხის n–რაოდენობის კაცობიობა ითესება დე-
დამიწის სავანეში (საშვილოსნოში), (მზიდან–გრაალის თა სიდან ითესება n–რაოდენობის კაცობრიობა, n–რაოდენო-
ბის ფაუნა და n– რაოდენობის ფლორა).
ამიტომ გვეუბნება ღვთაებრივი ბიბლია: „თქვა ღმერთმა იყოს ნათელი და იქმნა ნათელი. 
დაინახა ღმერთმა, რომ ნათელი კარგი იყო, და გაჰყარა ღმერთმა, ნათელი და ბნელი.“ (დაბ.1,3–4). 
წმიდა ბიბლიიდან ნათლად ჩანს, რომ ნათელი და ბნელი არის იგივე წუთისოფლის დასაწყისი და არა 
საერთოდ ღმერთისა და სამყაროს არსებობის დასაწყისი. ჩვენ (კაცობრიობა) ვიმყოფებით მარადისობა-
ში, ამიტომ როგორ შეიძლება მარადისობაში რაიმეს დასაწყისი და დასასრული ჰქონდეს?! ეს ხომ აბსო-
ლუტური ალოგიკაა. თფუი ეშმაკს – ადამიანის უმეცრებას.
როგორც გავარკვიეთ, კოსმოსური ისრაელის თორმეტი ტომი ყოფილა დედამიწაზე მცხოვრები 6–7 
მილიარდი რაოდენობის კაცობრიობა და მიცვალებული n–რაოდენობის კაცობრიობა. რამდენი კაცი 
გახდება კოსმიური ისრაელის 12 ტომის თესლი, ზუსტად იმდენივე დაიბადება დედამიწაზე და მზისა და 
12 ზოდიაქოს (ისრაელის) გავლით ისევ ბრუნდება სამოთხეში – მამა ღმერთთან (კაცთან).
მამა ღმერთის მიერ უწყვეტი პროცესით შექმნად სამყაროში არაფრის გამრავლება და კლება არ არ-
სებობს, არამედ არსებობს ღვთის მიერ ჩადებული პროგრამის აღსრულება–გასახიერება. აქედან გამო-
მდინარე, რამდენი ქართველი, რუსი, გერმანელი და ა.შ. დაიბადება დედამიწაზე, ეს ღვთის სიცოცხლის 
წიგნით წინასწარ განსაზღვრულია წუთისოფლის შექმნამდე. ამიტომ ილია მეორის მიერ სტიმულირე-
ბა ბავშვების მონათვლითა და ფინანსური დახმარებით, რომ ქართველები თითქოსდა გამრავლდებიან, 
არის ღვთის რჯულის აბსოლუტური უცოდინარობა და ბავშვთა მონათვლით საეკლესიო წესდების ბო-
როტი დარღვევა (სულიერი ნათესაობის კანონის აბუჩად აგდება არის გამჩენთან ბრძოლა).
ციფრი 6 (ექვსი) არის ხორციელი ადამიანისა (კაცობრიობისა) და წუთისოფლის ნიშანი (მხეცი–666). 
ციფრი 9 (ცხრა) არის სასუფეველის ადამიანისა (კაცობრიობისა) და სამოთხის ნიშანი.
როდესაც მამა (ღმერთი) ცხრადან ექვსს გ–ავა,
სამოთხის შვილნი ისრაელს ჩ–ავა,
როდესაც მამა ექვსზე გად–ავა,
სულის სხეული თესლად გარდ–ავა.
როდესაც მამა (ღმერთი) ექვსით ცხრას გ–ავა,
ქრისტე მცხეთიდან ისრაელს ჩ–ავა,
როდესაც მამა ცხრაზე გარდ–ავა
ხორცი და სისხლი სულში გად–ავა.
შევეცდები ძალიან მოკლედ აგიხსნათ, როგორ და რანაირად ხდება წყლის ქაოსისა და სტიქიის პლა-
ნეტაზე (დედამიწაზე–საშვილოსნოში) ჩათესილი სამოთხის n–რაოდენობის კაცობრიობის (თესლის) აღდ-
გომა–გასახიერება–განვითარება. წყლის პლანეტა დედამიწაზე მოხვედრილი კოსმიური თესლი და 
მდედრობითი სქესის საშვილოსნოში მოხვედრილი თესლი აბსოლუტურად ერთნაირი სისტემაა (ერთი-
დაიგივეა).
9ღმერთის მიერ სამყაროს შექმნას ექვს (6) დღეში ალეგორიულ–იგავური გაგება აქვს, ამიტომ ბიბლი-
ური საიდუმლოს ტაბუ შესაბამის ახსნა–განმარტებას მოითხოვს.
მამა ღმერთის (კაცის) დროით ერთი დღე უდრის 12 საათს, რომელიც დედამიწიერი დროით უდ-
რის ათას (1000) წელს, შესაბამისად მამა ღმერთის ერთი (1) საათი უდრის დედამიწის 83,3 წელს. 
ერთი წუთი უდრის 1,39 წელს (16,7 თვეს) – ერთი წამი უდრის 8,45 დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ 
მარადისობაში დრო პირობითი გაგებაა, ანუ ფერისცვალებადი სხეულების ჩასახვისა და განვი-
თარების დასათვლელი სისტემაა, დროს წუთისოფელში დიდი მნიშვ-
ნელობა ენიჭება. ღმერთის მიერ სამყაროს შექმნას ექვს (6) დღეში 
არა აქვს პირდაპირი გაგება: 6x12=72 საათს. თითქოსდა ღმერთმა 
თესლიდან კაცობრიობა და ყველაფერი შექმნდა 6x1000=6000 წლის 
მონაკვეთში. ეს რბილად რომ ვთქვათ, სასაცილოა.
ვთქვათ, მამრობითმა სქესმა და მდედრობითმა სქესმა ხორციელ–
სქესობრივ აქტს მოანდომა ერთი წუთი, რის შედეგადაც ჩაისახა ბავშვი. 
ჩანასახის მომწიფებასა და გასახიერებას სჭირდება ცხრა (9) თვე (დაახ-
ლოებით 400 ათასი წუთი). ანალოგიურად, მამა ღმერთის ერთი დღე უდ-
რის 12 საათს და ეს უდრის ათას (1000) წელს. ეს დრო უნდა ჩავთვალოთ 
კოსმოსური ინფორმაციული აქტის დროდ, ხოლო მისი მომწიფებისა და 
გასახიერების პროცესი გრძელდება ერთ მილიარდ წელიწადს.
   მარტივი ლოგიკა გვეუბნება, წყლის პლანეტა დედამიწა რომ წუთი-
სოფლის დასაბამიდან ჩამოყალიბდეს თანამედროვე გეოლოგიურ და 
გეოგრაფიულ სახედ, მან უნდა გაიაროს ექვს (6) მილიარდწლიანი შექ-
მნის დინამიკა. შესაბამისად, წყალში დათესვით წარმოშობილი თევზის 
ხიზილალის კვერცხუჯრედიდან და პაწაწა თევზის ლიფსიტებიდან თა-
ნამედროვე ადამიანის ჩამოყალიბებას ურთულეს ანთროპოგენად (ღვთის 
ხატად) სჭირდება ექვსი(6) მილიარდი წელიწადი.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნდა ვიცოდეთ, რომ დედამიწამ, კაცობრიობამ, ფაუნამ, ფლორამ, 
მთვარემ, პლანეტებმა, მზემ, ზოდიაქოებმა, ვარსკვლავებმა და უკიდეგანო სამყარომ წუთისოფლის და-
საბამიდან დღემდე გამოიარა აღდგომა–განვითარების 6x6=36 საფეხური, ანუ მამა ღმერთის (კაცის) 
მოაზროვნე სულმა გაიარა საინფორმაციო ტექსტის ექვს (6) მილიარდწლიანი გზა (ტექსტის წაკითხვასა და 
გადმოცემას მოანდომა ექვსი (6) მილიარდი წელიწადი).
ისევ ვიმეორებ, რაც კი ხდება დედამიწასა და უკიდეგანო სამყაროში, გამომდინარეობს მამა ღმერ-
თის პროგრამის საინფორმაციო წიგნიდან. რასაც გადმოსცემენ ჟურნალისტები სატელევიზიო ცენტ-
რის დარბაზიდან, იგივეს აჩვენებენ მოსახლეობას ტელეეკრანები. ესაა აბსოლუტური პარალელი და 
ანალოგია, რომელიც აჩვენებს, რომ მამა ღმერთის საინფორმაციო პროგრამა და სამყაროში მიმდინა-
რე პროცესები აბსოლუტურად ურთიერთკავშირშია, ანუ მამა ღმერთის საინფრომაციო პროგრამიდან 
გამომდინარეობს უკიდეგანო სამყაროში მიმდინარე პროცესები. ესაა ერთიანი ტელე–რადიო–სატელე-
ფონო–სატრანსლაციო სისტემა და ეკრანიზაციის სისტემაც. ასეთია მარტივად წარმოდგენილი მამა 
ღმერთი, შემოქმედი და უკიდეგანო სამყაროერთიანობა.
როგორც ზემოთ გითხარით, წუთისოფლის დასაბამიდან 6x6=36 საფეხურის აღდგომა–განვითარე-
ბას გადის დედამიწა და მასში ჩათესილი n–რაოდენობის სამოთხის კაცობრიობა, რის შემდეგ იგი ხორცის 
მომაკვდავი (ხრწნადი) სხეულის ნაცვლად ღებულობს სულის (სასუფევლის) უხრწნელ სხეულს. ამრიგად, 
მამა ღმერთი თავის ორი პროგრამით სამოთხის სულის სხეულიდან კაცობრიობას გადააქცევს ხორ-
ცის სხეულიან კაცობრიობად, ხოლო ხორცის სხეულიან კაცობრიობას გადააქცევს სულის სხეულიან 
სამოთხის კაცობრიობად და თვითონაც ისვენებს ყოველი საქმისაგან, ამიტომ გვეუბნება ღვთაებრივი 
ბიბლია: „გაასრულა ცა და მიწა, მთელი მორთულობებითურთ, გაასრულა ღმერთმა მეექვსე დღეს 
თავისი საქმე, რაც გააკეთა და დაისვენა მეშვიდე დღეს ყოველი საქმისაგან, რაც გააკეთა, აკურთხა 
ღმერთმა მეშვიდე დღე და წმიდაჰყო იგი, რადგან ამ დღეს დაისვენა უფალმა ღმერთმა ყოველი საქ-
მისაგან, რასაც ქმნიდა ღმერთი და აკეთებდა. ასეთი იყო ცისა და მიწის შექმნა, როცა ქმნიდა უფალი 
ღმერთი ცას და მიწას.“  (დაბ.2,1–4).
ძალიან მარტივად თუ ვიტყვით, მამა ღმერთი, საკუთარი წმიდა და მართალი აზროვნებით (სიტყვით) 
ქმნის საკუთარ–მარადიულ სიცოცხლეს, ამასთან ერთად, მას უყვარს შექმნას თავისი შვილების მარა-
დიული სიცოცხლე, მას უყვარს უსასრულო სამყაროს ციურ სხეულთა ურთიერთშეთანაწყობილი სის-
ტემების მოდელირება, მას უყვარს ფუტკარი და ის სიყვარულით ეპყრობა ყველაფერს, ამიტომაც მა-
ადამიანის, ფლორისა და 
ფაუნის წუთისოფლის დასაბამის 
სიცოცხლის ფორმა
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რადიულია ყველაფერი. ის ფერფლიდან, არარაობიდან აღადგენს მკვდარი ადამიანის სხეულს, ფაუნის 
სხეულს, ფლორის სხეულს. საოცარი ისაა, რომ ის კლავს და სიკვდილიდან აღადგენს, ის სპობს, რათა 
ახალი სიცოცხლე მიანიჭოს, კლავს დაბალ ხარისხში მყოფს და მას აღადგენს მაღალი ხარისხის სიცოც-
ხლეში; სპობს უგუნურს და აღადგენს გენიოსს. კიდევ რა გითხრათ, გენიოსი რუსთაველის თქმისა არ 
იყოს, ენა დაშვრება, სიტყვა დაილევა და ადამიანი ვერ შეძლებს გადმოსცეს ღმერთის სიყვარულის სი-
დიადის განზომილება. ღმერთმა ყველაფერში ჩადო შემოქმედებითი უნარი, რათა ყველაფერს ჰქონდეს 
დანიშნულებითი ფუნქცია (მისია), რითაც ხარობს ყველაფერი და ყოველივე.
ახლა მოვუსმინოთ ღვთაებრივ პავლე მოციქულს, რომელიც ადვილად და გასაგები ენით გვეუბნე-
ბა თუ როგორია კაცობრიობის სამოთხის სულის სხეული, რომელიც ითესება ღვთისგან დედამიწაზე, 
რომ თესლისგან აღდგება ხორცის მშვინვიერი სხეული და ეს დამცირებული ხორციელი კაცობრიობა 
ღვთისგან აღდგება სულის მაცოცხლებელ სხეულში:
„მაგრამ იტყვის ვინმე: როგორ აღდგებიან მკვდრები და რომელ სხეულში მოვლენო? უგუნურნო! 
რასაც დათესავ, არ გაცოცხლდება თუ არ მოკვდა (ადამიანის ხორცის სხეულს კლავს შემოქმედი, რათა მა-
ღალი რანგის სიცოცხლეში აღადგინოს.). და როცა დათესავ, იმ სხეულს კი არა თესავ, რომელიც იქნება, 
არამედ შიშველ მარცვალს–ხორბლისას ან რომელიმე სხვას, ხოლო ღმერთი აძლევს მას სხეულს, 
როგორიც ნებავს თითოეულ თესლს თავის სხეულს (ნებისმიერ თესლს ღვთისგან გენეტიკურ კოდში ინფორ-
მაციულად უწერია როგორი სხეული შეიქმნას მისგან).
ყოველი ხორცი ერთი ხორცი როდია, არამედ ადამიანის ხორცი სხვანაირია, ცხოველის ხორცი 
სხვანაირი, ფრინველის ხორცი სხვანაირი, თევზის – სხვანაირი. არიან ციური სხეულები (მხედვე-
ლობაშია გარდაცვლილი ადამიანის მეტაფიზიკური სხეული და სამოთხის სულის სხეული) და არის მიწიერი სხე-
ულები, მაგრამ ციურის დიდება სხვაა და მიწიერისა – სხვა. სხვანაირია მზის დიდება, სხვანაირია 
მთვარის დიდება და სხვანაირია ვარსკვლავთა დიდება, რადგან ვარსკვლავიც განსხვავდება ვარსკ-
ვლავისაგან დიდებით.
ასევეა მკვდრეთით აღდგომაც: ითესება ხრწნილობით და აღდგება უხრწნელობით (აქ ყვე-
ლაფერია ნათქვამი). ითესება დამცირებით (სულის სხეულის გადაქცევით თესლად) და აღდგება დიდებით 
(ანუ ხორცის სხეული გადაიქცევა სულის სხეულად); ითესება უძლურობაში და აღდგება ძალით (სულიწმიდას 
მადლით); ითესება მშვინვიერი სხეული და აღდგება სულიერი სხეული. არის მშვინვიერი სხეული და 
არის სულიერი სხეული. ესეც წერია, პირველი კაცი ადამი გახდა ცოცხალ მშვინვად, უკანასკნელი 
ადამი – მაცოცხლებელ სულად.“ (1 კორინ.35–45).
ქრისტეშობამდე სამასი (300) ათასი წლის წინ ღვთის ნებით საქართველოში ჩაისახა და განვითარება 
დაიწყო მართლმადიდებლურ–გიორგიანულმა ინსტიტუტმა. მოცემულმა ინსტიტუტმა 280–290 ათასი 
წლის განმავლობაში შექმნა და ჩამოაყალიბა სრულყოფილი ქართული სამება დამწერლობა(ლაზარე): 
ასომთავრული, ხუცური და მხედრული. მოცემული დამწერ-
ლობიდან თანდათანობით განვითარდა სამი სასულიერო–სა-
განმანათლებლო ენა: ქამი (სვანური ქართული), სემი (მეგრული 
ქართული) და იაფეთი (იბერიული ქართული). ამიტომ გვეუბნება 
წმიდა ბიბლია:
„მხოლოდ ნოეს ეპოვა მადლი უფლის თვალში. ეს არის 
ამბავი ნოესი, მართალი (მართლმადიდებელი), სრული კაცი 
იყო ნოე თავის თაობაში, ღმერთთან დადიოდა ნოე (ანუ 
ინფორმაციული კავშირგაბმულობით მამა ღმერთს ესაუბრებოდა 
ნოე), შვა ნოემ სამი ვაჟი: სემი, ქამი და იაფეთი... უთ-
ხრა ღმერთმა ნოეს: გააკეთე კიდობანი ურთხელისაგან 
(მხედველობაშია ღვთის რჯულის წიგნისა, წმიდა წერილებისა და 
სასულიერო–საგანმანათლებლო პროგრამების ჩასადები ხის კიდო-
ბანი. კიდობანი კოდური შიფრით დაწერილ წიგნსაც გულისხმობს), 
ბუდეები გაუკეთე კიდობანს (მხედველობაშია სასულიერო 
ცოდნის დასაბადებელი რიცხობრივ–ანბანური დამწერლობა და 
დამწერლობით შედგენილი ღვთის სიტყვა), შიგნით და გარეთ 
შეფისე (ანუ დამწერლობისა და სიტყვის შინაარსი გაასაიდუმ-
ლოე). ამგვარი უნდა ააგო იგი: სიგრძით სამასი წყრთა 
იყოს კიდობანი (გასაღები=ტ=21/300). (ინსტიტუტის დაარსები-
დან ქრისტემდე დევს სამასი ათასი წელი), სიგანით – ორმოც-
ქართველ მართლმადიდებელ (ტ) 
არიელ ქურუმთა მთავარი ემბლემა – 
გონი-ო 
(ეს მთავარი ემბლემა აღბეჭდილია სვეტიც-
ხოვლის ჩრდილოეთ ფასადზე)
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დაათი წყრთა (ქართული დამწერლობითი კოდი 50 ერთეულისგან შედგება), სიმაღლით–ოცდაათი წყრთა 
(მხედველობაშია 30 წლის იესო, რომელიც სახარების ქადაგებას იწყებს 30 წლის ასაკიდან).“
ნოეს სრულყოფილი სამება დამწერლობიდან (ასომთავრული, ხუცური და მხედრული), მართლმადიდებ-
ლური რჯულის წიგნიდან და სასულიერო–საგანმანათლებლო პროგრამიდან გამოვიდა (შეიქმნა) სამი 
კოლხური ცივილიზაცია. პატრიარქი ადამიდან ნოემდე სვანური ენით (ქამი) რვა (8) ათასი წლის განმავ-
ლობაში შეიქმნა პირველი კოლხური ცივილიზაცია, რომელმაც თანდათანობით მთელი დედამიწა მოიც-
ვა. პატრიარქი სემიდან ფარნავაზ–ქუჯის ისტორიულ მოღვაწეობამდე 5500 წლის განმავლობაში მეგ-
რული ენით (სემი) შეიქმნა მეორე კოლხური ცივილიზაცია, რომელმაც თანდათანობით მთელი დედამიწა 
მოიცვა, ხოლო ფარნავაზ–ქუჯის ისტორიული მოღვაწეობიდან მეოცე (XX) საუკუნის დასასრულამდე 
2500 წლის განმავლობაში იბერიული ენით (იაფეთი) შეიქმნა მესამე და დამამთავრებელი კოლხური ცი-
ვილიზაცია, საიდანაც დანარჩენმა კაცობრიობამ ისწავლა წერა–კითხვა, შესაბამისად შექმნა სასული-
ერო ინსტიტუტები, მატერიალისტური განათლების სისტემები (ჩამოაყალიბეს ეროვნული სახელმწიფოები, 
შექმნეს ტექნიკური ცივილიზაციები, განავითარეს სოფლის მეურნეობა, მწერლობა, პოეზია, მუსიკა, არქიტექტურა, 
მშენებლობა და ყველაფერი ის, რაც კი გააჩნია თანამედროვე მსოფლიო–კაცობრიობას.)
თანამდეროვე მსოფლიოს სასულიერო პირები (სამღვდელოებები) და მეცნიერები ვერ ერკვევიან, თუ 
რას და ვის ნიშნავს ქამიტები, სემიტები და იაფეთიდები, ბიბლიის მიხედვით ქამი ნიშნავს ნოეს პირველ 
მართლმადიდებლურ რჯულს (წიგნს) და სვანურ ქართულს(ლაზარეს); სემი ნიშნავს მოსეს მეორე მართ-
ლმადიდებლურ რჯულს (წიგნს) და მეგრულ ქართულს (ლაზარეს); იაფეთი ნიშნავს იესოს მესამე მართლ-
მადიდებლურ რჯულს (წიგნს) და იბერიულ ქართულს (ლაზარეს).
აღნიშნულიდან გამომდინარე, თანამედროვე მსოფლიოს ხალხები (ენები), რომლებიც მისდევენ ნოეს 
პირველ მართლმადიდებლურ რჯულს, თავიანთი სულიერი სიმწიფის ხარისხით არიან ქამიტები (სვა-
ნური ქართულის თანაფარდი სუბსტანციის მქონენი). ის ხალხები (ენები), რომელებიც მისდევენ მოსეს მეორე 
მართლმადიდებლურ რჯულს, თავიანთი სულის სიმწიფის ხარისხით არიან სემიტები (მეგრული ქართუ-
ლის თანაფარდი სუბსტანციის მქონენი). ის ხალხები (ენები), რომლებიც მისდევენ იესოს მესამე მართლმა-
დიდებლურ რჯულს, თავიანთი სულიერი სიმწიფის ხარისხით არიან იაფეთიდები (იბერიული ქართულის 
თანაფარდი სუბსტანციის მქონენი.)
ამიტომ გვეუბნება წმიდა ბიბლია: „ესენი იყვნენ ნოეს შვილები, კიდობნიდან რომ გამოვიდნენ: 
სემი, ქამი და იაფეთი. ქამი (სვანური ენა) იყო ქანაანის მამამთავარი (ე.ი. ნოეს მოღვაწეობის დროს 
ქვეყნიერების ერთადერთი სასულიერო–სამეცნიერო ენა იყო ქამი – სვანური ქართული ენა). ეს სამნი იყვნენ 
ნოეს შვილები, მათგან მთელი დედამიწა იქნა დასახლებული (დიახ, საქართველოდან ნასწავლი წერა–კითხ-
ვით დასახლდა და შექმნა კაცობრიობამ სულიერ–მატერიალური ცივილიზაცია).
დაიწყო ნოემ მიწის მუშაკობა და გააშენა ვენახი (ვ–ენა–ხი ანუ გააშენა დამწერლობისა და სასულიერო 
ენის შემსწავლელი ინსტიტუტი, შესაბამისად შექმნა მართლმადიდებლური მოძღვრებით ხალხთა განათლების ინს-
ტიტუტი). შესვა ღვინო, დათვრა და გაშიშვლდა თავის კარავში. (მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი, მამაჩემი მევენახეა, 
დალიეთ ჩემი სისხლი ღვინოა იგი, ჭამეთ ჩემი ხორცი პურია იგი–სახარება), დაინახა ქამმა, ქანაანის მამამთა-
ვარმა, მამის სიშიშვლე და შეატყობინა გარეთ თავის ორ ძმას (წმიდა წერილიდან ნათლად ჩანს, რომ ნოეს 
მოღვაწეობის დროს მეგრული ენა (სემი) და იბერიული ენა (იაფეთი) არ არსებობდა და, თუ არსებობდა, იგი არ იყო 
სასულიერო–სახელმწიფო ენა, ანუ იმყოფებოდა გარეთ და თავის მისიის მოსვლის ჟამს უცდიდა. ამინ!) აიღეს სემმა 
და იაფეთმა სამოსელი (სა–მოსე–ლი), მოისხეს მხრებზე, უკუსვლით მივიდნენ და დაფარეს მამის 
სიშიშვლე. პირი უკან ჰქონდათ მიქცეული და მამის სიშიშვლე არ დაუნახავთ.“ (დაბადება თავი 6,7,8,9).
წმიდა ბიბლიიდან ნათლად ჩანს, რომ ნოეს მართლმადიდებლური წიგნი, წმიდა წერილი დაწერილია 
ქართული სამება დამწერლობითა და სვანური (ქამი) ენით. ამიტომ გვეუბნება წმიდა წერილი: „დაინახა 
ქამმა, ქანაანის მამამთავარმა, მამის სიშიშვლე ე.ი. ნოემ მისი სულის უხილავი ინფორმაცია გააშიშვლა 
და თვალით დასანახი გახადა, სვანურ ენაზე დაწერილი სიტყვებით სვანური ენით დაწერილმა რჯულის 
წიგნმა (ნოეს ეფუთმა, ნოეს კიდობანმა) შეატყობინა სემსა და იაფეთს ღვთის სიტყვა. სემმა და იაფეთმა კი 
სვანურ ენაზე დაწერილი ნოეს რჯულის წიგნი დაფარეს და შეინახეს იესოს (მესიის) დედამიწაზე მეორედ 
მოსვლის დრომდე. ამინ!
როგორც წმიდა ბიბლიიდან ირკვევა ნოეს სამ ძეში (შვილებში) იგულისხმება სამება ქართული 
დამწერლობა: მხედრული, ხუცური და ასომთავრული. სამება ქართული ენა, – სვანური ქართული (ქამი), 
მეგრული ქართული (სემი) და იბერიული ქართული (იაფეთი). აგრეთვე ნოეს სამ ძეში იგულისხმება 
პირველი მართლმადიდებლური რჯულის წიგნი (ნოეს კიდობანი), მეორე მართლმადიდებლური რჯულის 
წიგნი (მოსეს კიდობანი), მესამე მართლმადიდებლური რჯულის წიგნი (ქრისტეს კიდობანი), რომელიც 
წარმოადგენს კოდური ინფორმაციის წიგნს, ღვთის სიტყვას. რაც კი, ამ სამ მართლმადიდებლურ 
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წიგნშია შეტანილი (კიდობანშია შეყვანილი) გადაურჩება ცრუ და ბოროტი ინფორმაციის წყალდიდობას, 
რომელშიც მთლიანად ჩაიძირა თანამედროვე კაცობრიობა. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ფლობენ 
და სწამთ ღვთის მართალი სიტყვის კოდური ინფორმაციისა, გადარჩებიან, ხოლო დანარჩენები 
დაიხრჩობიან ცრუ (ბოროტი) სიტყვის თავისუფლების ოკიანეში.
ამრიგად, თანამედროვე მსოფლიოში არსებული ანტიქრისტიანული (ანტიმართლმადიდებლური) 
ბოროტი და ცოდვილი მასონურ­კოსმოპოლიტური მოძღვრებები, იდეოლოგიები და მათი წარმომშობი 
აგარი დამწერლობები და ენები მოისპობიან და დაიხრჩობიან მათ მიერვე აღძრული ცრუ ინფორმაციის 
ოკიანეში. ხოლო ნოეს შვილები ქამი (სვანური ქართული ენა), სემი (მეგრული ქართული ენა) და 
იაფეთი (იბერიული ქართული ენა) უვნებლად გადაურჩება ანტიქრისტეს ცრუ ინფორმაციის 
წყალდიდობასა და გრიგალს. შესაბამისად, ცრუ სიტყვის თავისუფლების წყალდიდობასა და გრიგალს 
უვნებლად გადაურჩება ნოეს ეფუთი, მოსეს თორა და ქრისტეს სახარება, რომელიც წარმოადგენს 
კაცობრიობის არსობის პურს, ამიტომ გვეუბნება მაცხოვარი – „ჭამეთ ჩემი ხორცი პურია იგი“. 
პირობითად (ალეგორიულად), ნოეს ეფუთი და სვანური ენა წარმოადგენს ფქვილს, მოსეს თორა და 
მეგრული ენა წარმოადგენს ცომს, ხოლო ქრისტეს სახარება და იბერიული ენა კი – პურს, ამიტომ 
აჭმევენ ადამიანს ხორბლის წანდილს მიცვალებულთა მოხსენიების დღეს. ხორბალი, ფქვილი, ცომი და 
პური განუყოფელია. შესაბამისად, ქართული სამება დამწერლობა (ლაზარე), სამება ენა (ლაზარე), სამი 
მართლმადიდებლური რჯულის წიგნი (ლაზარე) ერთიანია და განუყოფელია. ამინ!
მესამე მსოფლიო ომი (აპოკალიპსი) და სიცრუის ოკიანის არსებობა დედამიწაზე, ავტომატურად 
დამთავრდება ქრისტეს მეორედ მოსვლით, რომელიც ნაწინასწარმეტყველებია ბიბლიის დაბადების 
წიგნის 6, 7, 8 და 9 თავში.
გენიოსი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ წარმოადგენს ქართული სულის სახარებას, ანუ პო-
ეზიის რანგში გადმოცემულ ძველი და ახალი აღთქმის სულიერ მისიას და საქართველოს (ლაზარეს) სუ-
ლიერ მისიას მთელს მსოფლიოში. ფრიდონში იგულისხმება სვანური ქართული ენა, პატრიარქი ნოე და 
მისი პირველი მართლმადიდებლური რჯულის წიგნი (კიდობანი). ავთანდილში იგულისხმება მეგრული 
ქართული ენა, პატრიარქი მოსე და მისი მეორე მართლმადიდებლური რჯულის წიგნი (კიდობანი). ტა-
რიელში იგულისხმება იბერიული ქართული ენა, მაცხოვარი იესო ქრისტე და მისი მესამე მართლმადი-
დებლური რჯულის წიგნი (კიდობანი). სამი მართლმადიდებლური რჯულის წიგნი და სამი პატრიარქი 
არის კაცობრიობის სულის ქორწილის თამადა და მეფე. ამიტომ უწოდებენ ტარიელი, ავთანდილი და 
ფრიდონი ერთმანეთს მეფეებს.
როსტევან მეფეში იგულისხმება ქართული მართლმადიდებლური ინსტიტუტი (წმიდა მარიამი). 
თინ–ა–თინ–ში იგულისხმება ძველი აღთქმა, ნეს–ტან–დარე–ჯანში იგულისხმება ახალი აღთქმა, 
ფატმანში იგულისხმება ისლამურ–მაჰმადიანური რელიგია და ყურ–ანი (მოლა=წამოდი), რომელ-
საც შეუყვარდა ავთანდილი (მოსეს თორა), ანუ ყურანი, გადაწერილია ძველი აღთქმიდან. ამიტომ 
ეუბნება უსენი ავთანდილს: „ჩვენა ვართ მიდიელნი ვაჭარნი, არასდროს გვისვამს მაჭარი (სახარე-
ბას ნაზიარები არა ვართო), ჩვენ ჩვენი რჯული არა გვაქვს ნაჭარი, არამედ გვაქვსო გადმონაჭარი“ 
(ყურ–ანი ძველი აღთქმიდან გადავწერეთო).
ასმათში იგულისხმება მარიამ ღვთისმშობელი, რომელიც მფარველობს ტარიელს (ტარი=გასაღები და 
ელი=მამა ადამის ხალხს), ანუ მფარველობს იბერიული ქართული სახელმწიფო ენით მლოცველ სრულიად 
საქართველოს. ავთანდილი და ტარიელი მეგობრდებიან ანუ მეგრული ქართული და იბერიული ქართუ-
ლი ენა იხსენებენ ქართველი ერის ჩამოყალიბების ისტორიას და მიდიან ფრიდონთან (სვანურ ენასთან) და 
მას აღიარებენ მეფედ.
ქაჯეთის ციხეში იგულისხმება ურია–მასონების ბოროტი მსოფლმხედველობა და სიმართლის 
(ქრისტეს) მოძულე პოლიტიკურ–ეკონომიკური სახელმწიფო სისტემა, რომლის აგენტებს: პაპებს, 
პატრიარქებს და ქრისტიანული ეკლესიის სამღვდელოებებს ნესტან–დარეჯანი (სახარება)  ციხეში 
ჰყავთ გამომწყვდეული. ამიტომ გვეუბნება ბრძენი რუსთაველი: „ქაჯნი სახელად მით ჰქვიან 
არიან ერთად კრებულნი, კაცნი, გრძნობის მცოდნენი, ზედა გახელოვნებულნი, ყოველთა 
კაცთა მავნენი, იგი არვისგან ვნებულნი...“ ქაჯეთის ციხეა თანამედროვე სასულიერო პირები და 
პოლიტიკოსები. ისინი კაცობრიობას უმალავენ ქრისტეს მეორედ მოსვლასა და მის მიერ კაცობ-
რიობის განთავისუფლებას უმეცრების მონობისგან. საბოლოოდ ურია–მასონები მარცხდებიან და 
დედამიწაზე მეფედ მოდის მესია. ამინ
ადრე გითხარით, რომ ქრისტეშობამდე სამასი (300) ათასი წლის წინ ღვთის ნებით შეიქმნა მართლ-
მადიდებლურ–გიორგიანული ინსტიტუტი, რომელმაც თავისი ღვთიური მოღვაწეობით შექმნა სრულ-
ყოფილი სამება დამწერლობა ლაზარე და სვანური (ქამი) სასულიერო–საგანმანათლებლო ენა. ქრის-
ტეშობამდე დაახლოებით თოთხმეტი (14) ათასი წლის წინ ამ ინსტიტუტიდან გამოვიდა პატრიარქი 
ადამი, რომელმაც თავის თავს და მამა ღმერთს კოდური შიფრით უწოდა ადამ (19/46, მამრობითი სქესი 
23 ქრომოსომა პლუს მდედრობითი სქესი 23 ქრომოსომა უდრის 23+23=46=ადამ). ამიტომ მამრობითი სქესი და 
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მდედრობითი სქესი ორივე არის ადამი–ანი და არა ადამი და ევა. ევა მამა ღმერთის სხეულს ნიშნავს, 
შესაბამისად თითოეული ადამიანი თავის თავშია ადამი (სული) და ევა (სხეული), ეს აქსიომაა.
ჩვენგან უკუ ათვლით თექვსმეტი (16) ათასი წლის წინ პატრიარქმა ადამმა დაწერა პირველი მარტივი 
რჯულის წერილი სვანურ ენაზე (ქამი), შეადგინა სასულერო–საგანმანათლებლო პროგრამა (აბელი) და 
საერო–სახალხო (ხორციელთა) საგანმანათლებლო პროგრამა (კაენი). შესაბამისად დედამიწის ზურგზე 
თანდათანობით ჩამოყალიბდა სულიერი (აბელი) და ხორციელი (კაენი) მოძღვრებები, სწავლებები და ინს-
ტიტუტები. ამიტომ გვასწავლის მაცხოვარი იესო: „მიეც ღმერთს ღვთისა და კეისარს კეისრისა“ – ო, 
ანუ მიეცი სულს ღვთის სიტყვა და მიეცი ხორცს შესაბამისი საკვები (სიტყვაო).
პატრიარქი ადამიდან ნოემდე დაახლოებით რვა (8) ათასი წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა ცხრა 
პატრიარქი: (ცხრა არიელი ქართველი ქურუმი), პატრიარქ ადამზე გვეუბნება წმიდა წერილი: „ჯერ კიდევ 
მინდვრის ბუჩქიც არ იყო დედამიწაზე (ანუ განათლება არ იყო დედამიწაზე), ერთი ღერი ბალახიც არ იყო 
აღმოცენებული, რადგან არ უწვიმებია დედამიწაზე და კაცი (ადამი) არ იყო, რომ მიწა დაემუშავები-
ნა...გამოსახა უფალმა ღმერთმა ადამი (კაცი) მიწის მტვერისაგან და შთაბერა მის ნესტოებს სიცოცხ-
ლის სუნთქვა და იქცა ადამი ცოცხალ არსებად.“ (დაბ.2,5–7).“
პატრიარქი ადამის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ, რჯულის წერილის ნორ-
მებმა, ოჯახმა და სახელმწიფომ ნოემდე ცხრაჯერადი რეფორმა–რეორგანიზაცია განიცადა. პატრიარ-
ქი ადამის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 930 წელიწადს, 
რომელსაც რეფორმა–რეორგანიზაცია ჩაუტარა პატრიარქმა შეთმა.
პატრიარქი შეთის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 912 
წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა ენოშმა.
პატრიარქი ენოშის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 905 
წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა კაინანმა.
პატრიარქი კაინანის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 
910 წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა მახაელმა.
პატრიარქი მახაელის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 
895 წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა იარედმა.
პატრიარქი იარედის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 
962 წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა ენოქმა.
პატრიარქი ენოქის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 365 
წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა მეთუშალახმა (მეთუსალმა).
პატრიარქი მეთუშალახის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარ-
სება 969 წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა ლამექმა.
პატრიარქი ლამექის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 
777 წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა ნოემ.
პატრიარქი ნოეს მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 950 წე-
ლიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა სემმა.
პატრიარქი ადამი და ნოემდელი პატრიარქები მოღვაწეობდნენ თანამედროვე რაჭის ონის (იქვეა სო-
ფელი ბეთლემი) მიდამოებში, ანუ მოღვაწეობდნენ მდინარე რი–ონის (ფასის,ფასისის) სათავე ადგილ–
მიდამოებში. ძველ აღთქმაში ნახსენები მზის ქურუმთა ქალაქი ონი არის რაჭის ონი, რომელიც იყო 
საქართველოს პირველი დედაქალაქი (იერუსალემი). იგი არის კოსმიური ისრაელისა და იერუსალემის 
დედამიწიერი სახე (ხატი) და კაცობრიობის (ისრაელის თორმეტი ტომის) პირველი სასულიერო ცენტრი.
პატრიარქმა ნოემ დედაქალაქი რაჭის ონიდან (რიონიდან) გადაიტანა მდინარე ტეხურის ხეობაში 
და იქ გააშენა სასულიერო ცენტრი ბეთლემი და ქალაქი ციხესიმაგრეს ნო–ქალაქი, ნოქალაქევი, 
ნო–ეს ქალაქი, ნოეშ–ქალაქი. ამით საფუძველი ჩაუყარა სვანური ენიდან (ქამი) მეგრულ სასული-
ერო ენაზე გადასვლის უმტკივნეულო მისიას. მდინარე ტეხურის ბეთლემი და ნოქალაქევი არის 
კოსმოსური ისრაელისა და ბეთლემის დედამიწიერი სახე (ხატი). და კაცობრიობის (ისრაელის თორ-
მეტი ტომის) მეორე სასულიერო ცენტრი.
ბიბლიური სამოთხის ოთხ მდინარეში იგულისხმება: რიონი, ტეხური, მტკვარი და არაგვი. შესაბამი-
სად მოცემულ მდინარეთა ირგვლივ არსებული ტერიტორია – მამული არის კოსმიური ისრაელის ხატი.
პატრიარქი ნოედან 950 წლის შემდეგ ნოქალაქევის ინსტიტუტიდან გამოსულმა პატრიარქმა სემმა 
(სემი=მეგრულ ქართულს), რეფორმა ჩაუტარა ნოეს მიერ დაარსებულ განათლების სისტემის პროგრამას. 
ბუნებრივია, პატრიარქმა სემმა მეგრული ქართულით დაწერა წმიდა წერილი და განათლების პროგრა-
მა. შესაბამისად, საქართველოსა და მთელ ახლომახლო ტერიტორიაზე აღმსარებლობა და განათლება 
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აღსრულდებოდა მეგრული ქართულით (სემის ენაზე). პატრიარქი სემი მოღვაწეობდა ჩვენგან უკუ ათვ-
ლით 7600 წლის წინ.
ქართული საეკლესიო კალენდარი ქვეყნის დასაბამად ანუ სასულიერო განათლების დასაბამად 
თვლის 5604 წელს და მას ამატებს 2000 წელს, 5604+2000=7604. სინამდვილეში ესაა ჟამი სვანური 
ენის მისიიდან მეგრულ ენაზე გადასვლის მომენტი და არა სასულიერო განათლების მიღების დასაწყი-
სი საქართველოში (დედამიწაზე). აი, სად გამოჩნდა ბიბლიური წინასწარმეტყველება: „აიღეს სემმა და 
იაფეთმა სამოსელი, მოისხეს მხრებზე, უკუსვლით მივიდნენ და დაფარეს მამის (ნოეს) სიშიშვლე. 
პირი უკან ჰქონდათ მიქცეული და მამის სიშიშვლე არ დაუნახავთ (დაბ.თავი 9).
პატრიარქი სემის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ იარსება 500 წელიწადს, 
რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა არფაქშადმა.
პატრიარქი არფაქშადის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ იარსება 403 წე-
ლიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა შალახმა.
პატრიარქი შალახის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ იარსება 403 წელი-
წადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა ყებერმა.
პატრიარქი ყებერის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ იარსება 430 წელი-
წადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა ფალეგმა.
პატრიარქი ფალეგის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ იარსება 209 წელი-
წადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა სერუგმა.
პატრიარქი სერუგის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ იარსება 200 წელი-
წადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა ნახორმა.
პატრიარქი ნახორის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ იარსება 119 წელი-
წადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა თერახმა.
პატრიარქი თერახის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის პროგრამამ იარსება 205 წელი-
წადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა აბრაამმა.
პატრიარქი აბრაამის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება 
175 წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა ისაკმა.
პატრიარქი ისაკის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება დაახ-
ლოებით 120 წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა იაკობმა (ისრაელმა).
პატრიარქი იაკობის მიერ დაარსებულმა განათლების სისტემის სასწავლო პროგრამამ იარსება: 
დაახლოებით 120 წელიწადს, რომელსაც რეფორმა ჩაუტარა პატრიარქმა მოსემ.
პატრიარქი იაკობი მოღვაწეობდა ქრისტეშობამდე 1600 – 1700 წლის წინ. სახარების მიხედვით, პატ-
რიარქმა მოსემ მეორე რჯულის წიგნი დაწერა პატრიარქი აბრაამიდან 430 წლის შემდეგ. პატრიარქი 
იაკობი არის იგივე მითოლოგიური აიეტი (აეტი). იაკობმა ჩაუყარა საფუძველი მცირეაზიელთა ისრაელი-
სა და იერუსალიმის (ერუშალომის) სახელმწიფოს არსებობას. მან საქართველოდან ფიზიკური ცენტრი 
და კაცობრიობის ყურადღება გადაიტანა მცირე აზიაში. ამით მან საქართველო დაიცვა და გადაარჩინა 
ფიზიკური განადგურებისაგან. თანამედროვე მცირე აზიის ისრაელი და იერუსალიმი წამოადგენს თა-
ნამედროვე ეგოისტური მსოფლიოს იდეოლოგიურ ცენტრს, რომელიც აცდუნებს კაცობრიობას, რომ 
თითქოს და აბრამი, ისაკი, მოსე, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები, იესო ქრისტე, მოციქულები მცი-
რეაზიელი ურია ებრაელები იყვნენ. ანტიმართლმადიდებლებს მართლმადიდებელი წინაპრები ეყოლე-
ბოდათ?  მათ მართლმადიდებლური ბიბლიის ავტორებად მოაქვთ თავი, სინამდვილეში ისინი მართლმა-
დიდებლობისა და წმიდა ჯვარის დაუძინებელი მტრები არიან, რისთვისაც 2012–2014 წლებში მიიღებენ 
ღვთის საშინელ რისხვას, წმიდა გამოცხადება გვეუბნება: „აჰა გადმოგცემ იმათ სატანის სინაგოგადან, 
რომლებიც თავიანთ თავზე ამბობენ იუდეველები ვართო და არ არიან, არამედ ცრუობენ“ (გამოც.3,9), 
ხოლო ღვთაებრივი პავლე მოციქული გვეუბნება: „დაწერილია რომ ორი ძე ჰყავდა აბრაამს, ერთი 
მხევალისაგან და მეორე თავისუფალისაგან, ამაში არის ქარაგმა, ეს არის ორი აღთქმა, ერთი სინაის 
მთიდან მონობისათვის შობილი, რომელიც არის აგარი, ვინაიდან აგარი არის სინაის მთა არაბეთ-
ში და ამჟამინდელ იერუსალიმს შეესაბამება, ვინაიდან ის მონობაშია თავის შვილებთან ერთად, 
ხოლო ზენა იერუსალიმი (საქართველო) თავისუფალია: „ის ყველა ჩვენგანის დედაა.“ (I გალ.4,22–25).
პატრიარქ იაკობს ანგელოზმა ისრაელი უწოდა, ვინაიდან მან შექმნა მცირეაზიელ ურიათა ისრაელი 
და იქიდან დაეჭიდა კაცობრიობის უმეცრებას, მაგრამ განათლება, რომელიც მცირეაზიელმა ურიებმა 
და დანარჩენმა კაცობრიობამ მიიღო, არის კოჭლი (აგარი, მდაბიო), რომელიც ებრძვის ღმერთს, რისთ-
ვისაც მას ღმერთი ჰარმაგედონის აპოკალიპსით გაანადგურებს.
ისტორიკოსებისა და თანამედროვე წიგნიერი ქართველებისათვის ცნობილია დასავლეთ სა-
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კაცობრიობის სასულიერო ცენტრი მ.ც.ხეთა
„მას ჰქონდა დიდი და მაღალი გალავანი, თორმეტი კარიბჭე და კარიბჭეზე თორმეტი ანგე-
ლოზი, და ზედ ეწერა სახელები ისრაელიანთა თორმეტი ტომისა“ (გამოც. 21, 12)
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ქართველოს მეფის ქუჯი ბაგრატიონისა და აღმოსავლეთ საქართველოს ერისათვის ფარნავაზ 
ბაგრატიონის ისტორიული შეთანხმება, რომლის შედეგად შეჩერებული იქნა მეგრული ენის (სემი) 
სულიერი მისია და ეს ღვთიური მისია გადაეცა მის ბიბლიურ ძმას იაფეთს. შესაბამისად, სასული-
ერო ცენტრი ნოქალაქევიდან (მეორე ბეთლემიდან) გადაიტანეს არაგვისა და მტკვრის შესართავთან 
არსებულ იბერიის დედაქალაქში, მცხეთას (მირონ(მ) ცხებულ(ც) ხეთას), სადაც შემდეგ ქართველ-
მა არიელმა ქურუმებმა და მეფეებმა ააშენეს წმიდა სუჱტიცხოველი, რომელიც არის მესამე 
ბეთლემი. თქვენ თვალნათლივ ნახეთ, რომ ქართველები ფლობენ სამება დამწერლობას, სამება 
ენასა და სამ ბეთლემს, რომელთაც შექმნეს სამი სჯულის წიგნი, წინასწარმეტყველთა წერილები 
და კაცობრიობას შეუქმნეს ღვთიური სიტყვით განათლების კეთილი სისტემა. ამიტომ სვეტიცხო-
ველი არის კაცობრიობის (ისრაელის 12 ტომის) სასულიერო ცენტრი. ამინ!
პატრიარქი ადამიდან ათვლით არსებობს შვიდი (7) მთავარი პატრიარქი, რომლებმაც შექმნეს კაცობ-
რიობის სარწმუნოების შვიდი (7) ეკლესია: ადამის ეკლესია (1), ნოეს ეკლესია (2), აბრაამის ეკლე-
სია (3), ისაკის ეკლესია (4), იაკობის ეკლესია (5), მოსეს ეკლესია (6) და ქრისტეს ეკლესია (7); 
შესაბამისად, სუჱტიცხოველის სახურავის (ნავების) კეხზე დგას ექვსი ეკლესიის მაკეტი, მეშვიდეა თვით 
ტაძრის გუმბათი, საიდანაც მრევლს დაჰყურებს კაცობრიობის მხსნელი იესო ქრისტე (მაცხოვარი).
ადამის ეკლესიამ კაცობრიობას მისცა 4%–ანი მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა (ცხება).
ნოეს ეკლესიამ კაცობრიობას მისცა 8%–ანი მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა (ცხება).
აბრაამის ეკლესიამ კაცობრიობას მისცა 12%–ანი მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა (ცხება).
ისაკის ეკლესიამ კაცობრიობას მისცა 16%–ანი მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა (ცხება).
იაკობის ეკლესიამ კაცობრიობას მისცა 20%–ანი მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა (ცხება).
მოსეს ეკლესიამ კაცობრიობას მისცა 24%–ანი მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა (ცხება).
იესოს ეკლესიამ კაცობრიობას მისცემს 100%–ანი მართლმადიდებლობასა და ქრისტიანობას (ცხებას).
სუჱტიცხოვლის შიგნით გუმბათის წრეზე აღბეჭდილია თორმეტი (12) ზოდიაქო, ქრისტეს კვართი 
დავანებულია წმიდა სუჱტიცხოველში, სუჱტიცხოველი თორმეტი მოციქულის სახელობისაა, ავტომა-
ტურად იგი ისრაელის თორმეტი ტომის (კაცობრიობის) მთავარი ტაძარია, სადაც დადგენილ ჟამს მაცხო-
ვარი ქართულ ენაზე მონათლავს კაცობრიობას. ამინ! კაცობრიობისაგან დაფარული რჩება, რომ არსე-
ბობს სამი (3) ისრაელი, ანუ არსებობს კოსმიური ისრაელი – თორმეტი ზოდიაქო (მზით), დედამიწიერი 
ისრაელი – მთელი კაცობრიობა (სუჱტი ცხოველით) და ღვთის მოძულე მცირე აზიელთა ისრაელი (ქრის-
ტეს მკვლელი იერუსალიმით), რომელიც აწვალებს კაცობრიობას. ამიტომ გვეუბნება ღვთაებრივი პავლე 
მოციქული: „ამაში არის ქარაგმა, ეს არის ორი აღთქმა, ერთი სინაის მთიდან, მონობისათვის შობი-
ლი, რომელიც არის აგარი. ვინაიდან აგარი არის სინაის მთა არაბეთში და ამჟამინდელ იერუსალიმს 
შეესაბამება. ვინაიდან ის მონობაშია თავის შვილებთან ერთად, ხოლო ზენა იერუსალემი თავისუფა-
ლია: ის ყველა ჩვენთაგანის დედაა“ (გალ. 4, 24–26)
საეკლესიო ქორონიკონის თანახმად, მაცხოვარი იესო ქრისტე დაიბადა ძველი წელთაღრიცხვის ოთხ 
(4) წელს. თუ ეს ინფორმაცია სწორია, მაშინ 1996 წელს შესრულდა ორი (2) ათასი წელი (ორი დღე) ქრის-
ტეშობიდან. 2008 წელს ელია წინასწარმეტყველი და გრაალის თასის საძმოს სულიერი სიმწიფის დონე 
გაუსწორდა თორმეტი წლის იესოს დონეს. 2012 წლისთვის მცირე აზიის ისრაელი და მისი მეგობრები 
(აშშ და ევროკავშირი) უნდა დაეჯახონ ირანსა და ისლამურ–არაბულ სამყაროს. რის შედეგადაც მიწასთან 
გასწორდება ქრისტეს მოძულე მცირე აზიის ისრაელი და იერუსალიმი. როგორც კი ეს მოხდება, მაც-
ხოვარი იესო მრავალ წმიდა მამათა ლაშქრით ჩამოვა დედამიწაზე და ჯვრის მონასტრის მთიდან გამო-
ეცხადება წმიდა სუჱტიცხოველს. ამინ! ყველაფერი ეს ასე მოხდება თუ დედამიწიერი ეკლესიის კალენ-
დარი ემთხვევა მამა ღმერთის კოსმიური ეკლესიის კალენდარს. შესაძლოა ცდომილება იყოს ორი წელი.
როგორც ადრე გითხარით, ფარნავაზ–ქუჯის ისტორიული მისიის შედეგად იბერიული ქართუ-
ლი ენა გახდა ყოველთა ქართველთა სასულიერო და სახელმწიფო ენა. ფარნავაზმა საქართველოს 
სასულიერო ცენტრის ნიშნად აღმართა ხის სუჱტი, რომელიც იყო სიცოცხლის ხის (სახარების) 
სიმბოლო. ამის გარდა, ხარის დიდი გამოსახულება დადგა იქ, სადაც ახლა აღმართულია ჯვრის 
მონასტერი. ესეც არის სა–ხარ–ების სიმბოლო. პირამიდის მუცელში მოთავსებული ხარიც არის 
ქართული ენისა და სახარების სიმბოლო.
ისევ ვიმეორებ, დასავლეთ საქართველოდან (ნოქალაქევი) აღმოსავლეთ საქართველოში (მცხეთა) სა-
სულიერო და პოლიტიკური ცენტრის გადატანა იყო ბიბლიური ანდერძის აღსრულება, ანუ მეგრული 
ენის (სემის) სულიერი მისიიდან საქართველოს (კოლხეთის) გადაყვანა იბერიული ენის (იაფეთის) სულიერ 
მისიაზე. უფრო ზუსტად, ესაა ქართული ტომისა და სახელმწიფოს წინასწარი შემზადება, მოსეს რჯუ-
ლიდან (VI ეკლესია), ქრისტეს რელიგიაზე (VII ეკლესია) გადასასვლელად – ცნობიერი ხარისხის მისაღებად.
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ამიტომ გვეუბნება წმიდა ბიბლია: „კურთხეული იყოს უფალო, ღმერთი სემისა! მორჩილად გაუხ-
დეს მას ქანაანი! განუფართოვოს ღმერთმა იაფეთს, სემის კარვებში (მეგრული ენის სახელმწიფოში, 
კოლხეთში) დაემკვიდროს! დაემორჩილოს მას ქანაანი! (დაბ.9,26–27)
სემი არის მეგრული ენა და მოსეს თორა (ორთა, ართო), ხოლო სემიტები არიან მოსეს მართლმადი-
დებლური თორას მიმდევარი ხალხები, მათ შორის მცირეაზიელი იესოს მკვლელი ურია იუდეველებიც. 
საბჭოთა კავშირის ხალხები იყვნენ მარქსისტები, მარქსის უტოპიური მოძღვრების მიმდევრები და არა 
მარქსის ურიული ეროვნებისანი. ებრაელი არის სულიერი ხარისხის კატეგორია და არა ნაცია და ტომი, 
ანალოგიურია ქრისტიანი.
როგორც კი ქართველები შევიდნენ (მოინათლნენ) ქრისტეს მეშვიდე (Vll) ეკლესიაში, დაიწყეს საქართ-
ველოს მთელი ტერიტორიის მორთვა ჯვრებითა და სამლოცველო სახლებით. ქართული სუფრა წმიდა 
მამებმა გადააქციეს სამლოცველო–ლიტურგიულ სისტემად. უმეცარი ამერიკა და ევროპა ქართველე-
ბის ღვინის დალევის სამლოცველო რიტუალს დასცინის, ეს იგივეა, რომ გონაშვილს ყრუ–მუნჯმა დას-
ცინოს და სიმღერა დაუწუნოს.
სიტყვა რომ არ გამიგრძელდეს, მოკლედ მოგახსენებთ: ლაზური (ქართული) სულიერი და ხორციელი 
ქალწულობის (უბიწობის) მართლმადიდებლური ინსტიტუტის წმიდა წიაღიდან წარმოიშვნენ ბიბლიური 
წმიდა მამები და პატრიარქები: ადამი, შეთი, ენოში, კაინანი, მახაელი, იარედი, ენოქი, მე-
თუშალახი, ლამექი, ნოე (სვანური ენის სასულიერო მისიის დასასრული და მეგრული ენის მისიის დასაბამი) 
სემი, არფაქშადი, შალახი, ყებერი, ფალეგი, რეღუ, სერუგი, ნახორი, თერახი, აბრაამი, 
ისაკი, იაკობი, მოსე, ნავე, I ეზრა, ნეემია, II ეზრა, ტობიათი, ივდითი, ესთერი, იობი, 
დავითი, სოლომონი, ეკლესიასტე, ზირაქი, ესაია, იერემია, ბარუქი, ეზეკია, დანიელი, 
ოსია, იოველი, ამოსი, აბდია, იონა, მიქა, ნაუმი, აბაკუმი, სოფონია, ანბია, ზაქარია, 
მალაქია, III ეზრა, ქუჯი ბაგრატიონი (მეგრული ენის სასულიერო მისიის დასასრული და იბერიული ენის 
იაფეთის მისიის დასაწყისი), ფარნავაზი – ქართლოსის ბაგრატიონი, იესო ქრისტე–მუშვან–დადიანი–
ბაგრატიონი, თორმეტი მოციქული, მახარობლები, წმიდა ნინო – კაბადოკიელი ბაგრატიონი, 
მირიან მეფე – ქართლოსის ბაგრატიონი, ვახტანგ გორგასალი – ქართლოსის ბაგრატიონი, შუ-
შანიკ წამებული, დავით აღმაშენებელი – საბედიანოს ბაგრატიონი, იოანე ზოსიმე – წმი-
და კაცი, შოთა რუსთაველი – წმიდა კაცი, ცოტნე დადიანი – ეროვნული გმირი, თამარ მეფე 
–გენიოსი ქალი, დემეტრე თავდადებული, თორნიკე ერისთავი, პეტრე იბერი, რუსეთის 
მთავრები და მეფეები დოლგორუკები=მხარგრძელი, გიორგი ბრწყინვალე – მესხი ბაგრა-
ტიონი, სარგის თმოგველი, იოანე შავთელი,  იაკობ ცურტაველი, მერჩულე, გრიგოლ 
ხანძთელი, დავით და კონსტანტინე, ქეთევან წამებული–– წმიდანი, წმიდა მამები, სულ-
ხან–საბა, დავით გურამიშვილი, ერეკლე II – კახი ბაგრატიონი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, 
რაფიელ ერისთავი, ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ვაჟა– ვშაველა, ალექსანდრე 
წმიდა მარიამ ღვთისმშობლის ხობის მონასტრის 
სამრეკლოს ფასადზე ჩაშენებული ჯვარი იესო 
ქრისტეს ხორციელად დაბადების ადგილს აჩვენებს.
წმიდა მარიამის კვართის მფლობელი ხობის 
ღვთისმშობლის მონასტერი
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ყაზბეგი, იაკობ გოგებაშვილი, ამბროსი ხელაია – წმიდა პატრიარქი, ექვთიმე თაყაიშვი-
ლი, ზვიად გამსახურდია, მერაბ კოსტავა. ელია წინასწარმეტყველი და გრაალის თა-
სის საძმო, გამოვიდა ქართული ჯიშიდან და ჯილაგიდან. ამინ! ურწმუნო თომებისთვის განვმარტავ: 
დროის ძალიან გრძელ მონაკვეთში არსებობდა ველური ლაზური (ქართული) ენა, რომელმაც პატრიარქ 
ადამამდე გამოიარა განვითარების 280–290 ათასწლიანი გზა. იმ ქართულ ენას, რომლითაც პატრიარქ-
მა ადმმა დაწერა რჯულის წერილი, ეწოდება ქამი (სვანური ქართული). რომელსაც თანდათანობით გამო-
ეყო (მისგან აღმოცენდა) სასულიერო ლაზური ენა სემი (მეგრული ქართული), რომლითაც მოსემ დაწერა 
მეორე მართლმადიდებლური რჯული. მეგრულ ენას თანდათანობით გამოეყო (მისგან აღმოცენდა) სასუ-
ლიერო ლაზური ენა იაფეთი (იბერიული ქართული). ქრისტეს მოღვაწეობის ეპოქაში დასავლეთ და აღმო-
სავლეთ საქართველო იწოდებოდა კოლხეთად (იბერიად). ჩვენი წელთაღრიცხვის IX  საუკუნეში ქართ-
ველმა წმიდა მამებმა და ბაგრატიონებმა დაადგინეს სახელდება (კოდი) ქა–რთველი, რომელიც ქრისტეს 
(ქა) რთველს (ვენახს, ვაზს, ყურძენს, ღვინოს, მარანს და წმიდა სალოცავებს გულისხმობს). ქართველი ქრისტეს 
მეშვიდე ეკლესიას, ხოლო ებრაელი მოსეს მეექვსე მართლმადიდებლურ ეკლესიას გულისხმობს.
ღვთაებრივი ბიბლია გვეუბნება, ნოემ კიდობანში შეიყვანაო: ქამი (სვანური ქართული), სემი (მეგრული 
ქართული) და იაფეთი (იბერიული ქართული), ხოლო დანარჩენი ენები რაც კი დედამიწაზე არსებობს, ისინი 
კიდობნის (ღმერთის სჯულის ენის) გარეთ დატოვაო. ამრიგად, ქრისტეს მეორედ მოსვლის შემდეგ კაცობ-
რიობა ილაპარაკებს: სვანური ქართულით, მეგრული ქართულით და იბერიული ქართული ენითაო. ეს 
ასე მოხდება ვინაიდან დედამიწაზე არსებობს მხლოდ სამი სასულიერო–საღვთო ენა, სხვა დანარჩენი 
ისპობა და ქრება (წყალში იხრჩობა). ამიტომ გვასწავლის გენიოსი რუსთაველი: „არ შეამოკლოთ ქართუ-
ლი, არა ჰქმნათ სიტყვა მცირობაო“. სამება ქართული არის მთლიანი საღვთო ენა...
ისინი, ვინც მეგრული ენის ირგვლივ ჩალიჩობენ, არ ესმით რა უნდათ, რას ეძებენ, რისი მიღწევა 
სურთ, თანამედროვე მსოფლიოში ყველაზე დიდი მეგრელი მე ვარ, ამიტომაც ვარ მირიან ქართველი 
და ელია წინასწარმეტყველი. მეგობრებო, მეგრელობა კი არაა მაგარი, არამედ მაგარია ამ ენის კოდური 
შინაარსი, რომელმაც შექმნა მეორე კოლხური ცივილიზაცია და ქრისტეშობამდელი მსოფლიო ცივილი-
ზაცია. მოსემ თორა (ორთა, ართო) ღვთის სიტყვა დაწერა მეგრული ენის კოდით, რომელიც შენახულია 
და მოელის მას დღეს მეორედ მოსვლისა უფლისასა. დედამიწაზე მალე მოვა იესო ქრისტე და უამრა-
ვი წმიდა მამათა გუნდი. ისინი კაცობრიობას მცხეთის სუჱტიცხოველში მონათლავენ თანამედროვე 
ქართულ ენაზე, რომელიც არის ყოველთა ქართველთა სასულიერო–სახელმწიფო და საგანმანათლებ-
ლო ენა. მეგრელებო, ქრისტე მოვა მცხეთას და არა ზუგდიდში, ქრისტე დაიბადა ხობის წმიდა მარიამ 
ღვთისმშობლის ეზო–კარმიდამოში. ამიტომაც ხობის ღვთისმშობლის ეკლესია წმიდა მარიამის კვართის 
მფლობელია და მის სახელს ატარებს. ეძებეთ ქრისტე და იპოვით ერთმანეთის სიყვარულს, თქვენ კი 
ეძებთ პირველობას, რომელიც მოგიტანთ შურს, შუღლს, მტრობასა და სიძულვილს. ტყუილად კარ-
გავთ დროს, ამიტომ გირჩევთ, ისწავლეთ სახარება და გახდებით თავისუფალი ადამიანები. ბედნიერები 
გახდებით ქრისტეს სახარებაზე, ზიარებით. ახლა რასაც თქვენ აკეთებთ, მას ბიბლიის ენაზე ეწოდება 
ეშმაკისა და სატანის საქმის კეთება...
ახლა ძალიან მოკლედ აგიხსნით, თუ რატომ კვდება, გარდაიცვლება ხორციელი ადამიანი, სად მი-
დის მისი სული (მე) გარდაცვალების შემდეგ და როგორ ხდება მიცვალებულთა აღდგომა ღვთის სასუ-
ფევლის დადგომის დღეებში (ქრისტეს დედამიწაზე მეორედ მოსვლის დღეებში). ადამიანის გარდაცვალება 
აბსოლუტურად ჰგავს მობილური ტელეფონიდან ნომრიანი კარტის (სულის ფუნქციის) ამოღებას, ხოლო 
აღდგომა ჰგავს უკარტოდ დარჩენილ მობილურ ტელეფონში ისევ ნომრიანი კარტის (სულის ფუნქციის) 
ჩადება–გაცოცხლებას.
მამა ღმერთის, შემოქმედის არსებობას არა აქვს დღეთა დასაბამი (სტარტი) და დღეთა დასასრული 
(ფინიში), შესაბამისად თავისი შვილების n–რაოდენობის კაცობრიობის არსებობასაც არა აქვს დაწყება 
(სტარტი) და დასასრული (ფინიში). განსხვავება ისაა, რომ მამა ღმერთი მარადიულად იმყოფება სამოთ-
ხეში (სამყაროს ცენტრში); ჩვენ, კაცობრიობა ჩამოვდივართ (ვითესებით) დედამიწაზე ექვსი (6) მილიარდი 
წლით და აღდგომა–განვითარებით ვღებულობთ თანამედრომე ხორციელი კაცობრიობის სახეს, გარეგ-
ნობასა და ფორმას. შემდეგ ხდება მესიის (იესო) მეორედ მოსვლა დედამიწაზე, რის შედეგადაც კაცობ-
რიობა ხორცის სხეულს გადააქცევს სულის სხეულად, შესაბამისად ნათელი სვეტით იწყებს ასვლას (აფ-
რენას) სამოთხეში და ბრუნდება მამა ღმერთთან. ჩვენი (კაცობრიობის) ყოფნა სამოთხეში გრძელდება 49 
მილიარდ წელიწადს, რის შემდეგ ისევ ვითესებით (ჩამოვდივართ) დედამიწის ბუდე–საშვილოსნოში და 
ა.შ. ეს 6+49=55 მილიარდწლიანი ტრიალი სამოთხესა და ქვესკნელს შორის არ დაწყებულა, ამიტომაც 
არასოდეს არ დამთავრდება.
ჩვენ, ხორციელ კაცობრიობას მოგვწონს თუ არა მოგვწონს ღმერთის ასეთი მარადისობის კანო-
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ნი, ყველაფერი გაგრძელდება მამა ღმერთის დოგმატური კანონის მიხედვით. ამიტომ მიეჩვიეთ ჩვენი 
მარადიული არსებობის დოგმას ღვთის რჯულით და გადაეჩვიეთ სიკვდილით სამყაროდან უკვალოდ 
გაქრობის ყალბ (ცრუ) მსოფლმხედველობას, ურია–მასონთა აბსურდული ფილოსოფიის დემაგოგიას 
არ უსმინოთ, ვინაიდან ისინი სიკვდილის შიშის მონობას გასწავლიან, ამიტომაც შექმნეს და დღედაღამ 
ამზადებენ კაცობრიობის გასაჟლეტ ათასგვარ ტექნოლოგიებს, რომლის დამამზადებლის აზროვნებას 
სა–ტან–ა და ეშ–მაკი ჰქვია.
ახლა ისევ მოვუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას. როგორც ადრე გითხარით, სამოთხის კაცობრიობა 
შემოსილია სულის სხეულით (ქრისტეს კვართი), ამიტომ ისინი თანატოლები არიან ყველაფრით. იქ, სა-
მოთხეში კაცობრიობა ურთიერთობს ერთ ენაზე, რომელსაც ბიბლიური განმარტებით ქრისტეს მეგობა-
რი ლაზარე (ქართული) ეწოდება. მამა ღმერთი მხოლოდ ამ ერთადერთ ენაზე აზროვნებს, მეტყველებს 
და შემოქმედებს (სამება დამწერლობითა და სამება ენით შემოქმედებს). არსებობს დედამიწიერი ქართული 
ენა და კოსმიური ქართული ენა. კოსმიური ქართული ენა წარმოადგენს ციფრობრივ–ასობგერით საინ-
ფორმაციო კავშირგაბმულობის სისტემას. უნიკალურ სატელეფონო–რადიო–სატელევიზიო სისტემას.
როდესაც მამა ღმერთი სამოთხის სასუფევლის სამოქმედო პროგრამიდან (ხე სიცოცხლისა) გადადის 
წუთისოფლის სამოქმედო პროგრამაზე (ხე კეთილისა და ბოროტის შეცნობისა), სამოთხის n–რაოდენობის 
კაცობრიობა და უკიდეგანო სამყაროერთიანობა ავტომატურად გადადის სასუფევლის სამოქმედო 
პროგრამიდან წუთისოფლის სამოქმედო პროგრამაზე. შესაბამისად სამოთხის n–რაოდენობის კაცობ-
რიობა გამოდის სამოთხიდან და გადანაწილდება 12 ზოდიაქოს სავანეებში, კოსმოსურ ისრაელში. აი, აქ 
ისინი იწყებენ ლაპარაკს (ურთიერთობას) იმ ენაზე, რომელ ენაზედაც ლაპარაკობენ დედამიწაზე ყოფნის 
დროს. ამიტომ გვეუბნება წმიდა ბიბლია, ღმერთმა ერთ ენაზე მოლაპარაკე კაცობრიობას ენა აურიაო.
კოსმოსურ ისრაელში (12 ზოდიაქოში) მოხვედრილ კაცობრიობას ღმერთის საინფორმაციო პროგრამა 
გადააქცევს თესლად და ა.შ. წყლის ფაფად ყოფიერ დედამიწაზე, ყველა იქ ჩაეშვება, სადაც შემდეგ 
არის მისი სამშობლო – ხმელეთი. როდესაც დედამიწა თავისი პროგრამის ინფორმაციით (წიგნით) იწ-
ყებს გახმელეთების პროცესს, მაშინ კაცობრიობა წამოადგენს კაცამფიბიას და იწყებს გადასვლას ხმე-
ლეთზე. პირველი გახმელეთება ხდება თანამედროვე საქართველო–კავკასიის არეალში, მასზე მიებმება 
უკრაინა–ბელორუსია–რუსეთი ურალამდე და ბალკანეთი–საბერძნეთით. უფრო გვიან გახმელეთებას 
იწყებს ევროპა, მცირე აზია და ჩრდილოეთ აფრიკა. შემდეგ მას მიებმება შუამდინარეთი, ირანის ტე-
რიტორია, შემდეგი გახმელეთება ხდება ინდო–ჩინეთის გეოგრაფიულ ზონაში, მასში შედის იაპონია, 
კორეა და ურალის იქით წყნარ ოკეანემდე არსებული მიწები. შემდეგი გახმელეთება ხდება აფრიკის 
ტერიტორიაზე და ბოლოს გახმელეთდება ამერიკის ჩრდილოეთ–სამხრეთ ტერიტორია და ავსტრალია.
ახლა გაჩვენებთ, თუ რატომ იწყებს წყლის პლანეტა (დედამიწა) გახმელეთებას საქართველოს ტე-
რიტორიიდან. მამრობითის თესლი, როგორც კი შეუჯვარდება მდედრობითის კვერცხუჯრედს, ღვთის 
შვილის ჩ–ანა–სახის გასხეულება–გასახიერება იწყება გულის მარცხენა პარკუჭიდან (ჯვარზე ძეა მარჯვ-
ნივ, ხოლო სულიწმიდაა მარცხნივ), ანუ ადამიანის გასხეულება–გასახიერება იწყება სულიწმიდის (სისხლის) 
კიდობნიდან – გულიდან, სასულიერო ცენტრიდან, სულის ეკლესიიდან. ამიტომ არსებობს ქართული 
სიტყვა (კოდი) გულის ფე–თქვა ანუ სულის ფეთქვა (კოდი ფეთქვა=უფალი=პური=68=6+8=14=დედა=1+4=
5=ე=ნა). შესაბამისად, დედამიწა გახმელეთებას იწყებს კაცობრიობის (ისრაელის 12 ტომის) სასულიერო 
ცენტრიდან, სასულიერო ეკლესიიდან, ლაზარედან (საქართველოდან), ონიდან, ნოქალაქევიდან და მცხე-
თიდან. ე.ი. დედამიწა გასხეულებას იწყებს იმ ადგილიდან, რომელზედაც სამოთხიდან გარდმომავალი 
სუჱტი ეშვება ღერძულად ანუ ესაა ის ადგილი, სადაც მესია (იესო ქრისტე) იბადება და სადაც ის მეორედ 
მოდის კაცობრიობის გადასარჩენად. საქართველოა დედამიწის სულის ეკლესია. ამინ!
ანალოგიურად, ადამიანის გულიდან და საქართველოდან ათვლით, სამოთხე (მარადიული ნათელი) 
და მასში მყოფი მამა ღმერთი წარმოადგენს უკიდეგანო სამყაროს გულს, ტვინს, სასულიერო ცენტრსა 
და მარადიული სიცოცხლის შემოქმედ უშრეტ წყაროს – ნათელი სულის ეკლესიას. ამინ! 
თითოეული ადამიანი თავის თავში წარმოადგენს მოაზროვნე სულის პროგრამის წიგნს, ინფორმა-
ციის მიმღებ და გამცემ სამყარო–კავშირგაბმულობის ერთ სადგურს (ჯაჭვის რგოლს). თუ ჩვენ ადამიანის 
აბსოლუტურ სიკვდილსა და სამყაროდან უკვალოდ გაქრობას დავუშვებთ, მაშინ ერთი ადამიანის ან 
ჭიანჭველისა და მწერის სიკვდილი ავტომატურად გამოიწვევს სამყარო–კავშირგაბმულობისა და მას-
თან ერთად ყველაფრის გაქრობას, რაც აბსოლუტურად გამორიცხულია. მოკვდება და გაქრება ერთი 
კაცი? შესაბამისად მოკვდება და გაქრება სამყარო. ეს ხომ ალოგიკაა! 
ხმელეთის წარმოქმნის კვალდაკვალ წყალში მცხოვრები ხალხები (ენები) განვითარების შვიდეკლესი-
ური დოგმატით თანმიმდევრობით გადადიან ხმელეთზე და იქმნება დედამიწიერი მსოფლიო ისრაელის 
12 ტომი, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან სულიერ–სხეულებრივი სიმწიფის შვიდი ხარისხით 
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(შვიდი ეკლესიით). ლაზურ–იბერიულ–კავკასიური რასა შედგება თორმეტი ტომისაგან, რომელიც მოიცავს 
სამხრეთ და ჩრდილოეთ კავკასიას. მათ შორის მხოლოდ ქართველები ღვთისგან ფლობენ სამება დამწერ­
ლობას, სამება ენას, სამ მართლმადიდებლურ მოძღვრებას და შვიდ მთავარ საგანმანათლებლო–სასწავ­
ლო პროგრამას, საიდანაც მთელმა კაცობრიობამ ისწავლა წერა–კითხვა და ყოველგვარი სიკეთე. ქრის­
ტიანი და ნაღდად მორწმუნე ქართველები ოთხი (4) ათასწლიანი სულიერი სიმწიფის დონით უსწრებენ 
დანარჩენ კაცობრიობას, შემდეგ მოდიან სლავები და ბერძნები. ყველაფერი ეს ღვთის ნებით ხდება და 
არა ქართველების გენიოსობის გამო. ნუ გეშინიათ, ყველა ხალხს ღვთისგან აქვს დადგენილი სულიერი 
მისია და შესაბამისი სიდიადე. თანამედროვე მსოფლიოში არსებული დამწერლობები და ენები 5–25% 
ფარგლებში სხვადასხვა ხარისხის მქონე ლაზარეა (ქართულია). ამიტომაც მთელი ცოცხალი და გარდა­
ცვლილი კაცობრიობა მამა ღმერთის შვილებია და ამიტომაც თანატოლნი არიან. დედამიწაზე არსებული 
ენები წარმოადგენენ შვიდი (7) ეკლესიად და ორმოცდაცხრა (49) დონის ხარისხის საფეხურად განფენილ 
ქართულ ენას (ლაზარეს), ამიტომ „ყოველსა ენასა, ღმერთმან ამხილოს ამით ენითა“.
წუთისოფლის დასაბამიდან რაც კი ხდება დედამიწაზე, ღვთისგან ჩაწერილია დედამიწის, n–რაოდე­
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ნობის ციდან ჩამოთესილი კაცობრიობის, ფაუნის, ფლორის და ყველაფრის ინფორმაციის წიგნში. დე-
დამიწის გახმელეთება და მასზე არსებული ყველაფრის გასახიერება–მატერიალიზაცია თანამედროვე 
მსოფლიოს კონდიციამდე, თავისი შინაარსით იგივეა (ანალოგიურია), მამრობითი სქესის თესლის შესვლა 
(დათესვა) მდედრობითი სქესის საშვილოსნოში, სადაც ყრმა (ზიგოტა) გადის ცხრა (9) თვიან აღდგომა–გა-
სახიერებას საშვილოსნოს მომყოლის წყალში.
ამიტომ გვასწავლის წმიდა ბიბლია, კაცობრიობის ბედი და თითოეული ადამიანის ბედი ღმერთმა 
წუთისოფლის შექმნამდე გადაწყვიტაო, რომელსაც ადასტურებს წმიდა სახარება: „იესომ ცას მიაპყ-
რო თვალები და თქვა: მამაო, დადგა ჟამი, განადიდო შენი ძე, რათა ძემ განგადიდოს შენ (ქრისტეს 
აღდგომის შედეგად მამა ღმერთი წუთისოფლის ხრწნადი პროგრამიდან გადადის სამოთხის სასუფევლის უხრწნელ 
პროგრამაზე), რადგან მიეცი მას ხელმწიფება ყველა ხორციელზე, რათა ყველას, ვინც მას ჩააბარე, სა-
უკუნო სიცოცხლე მისცეს. ესაა საუკუნო სიცოცხლე, რომ გიცნობდნენ შენ, ერთადერთ ჭეშმარიტ 
ღმერთს, და მას, ვინც მოავლინე – იესო ქრისტე! მე განგადიდე დედამიწაზე, აღვასრულე შენი საქ-
მეები რაც მომეცი, რომ გამეკეთებინა, ახლა კი შენ განმადიდე მამაო იმავე დიდებით რაც მქონდა 
შენთან წუთისოფლის გაჩენამდე.“(იოანე17,1–5).
წუთისოფლის დასაბამიდან ანუ კოსმიური თესლიდან წყალში დათესვით გაჩენილი თევზის ხიზი-
ლალის სიდიდის კვერცხუჯრედიდან რაც კი ჩაისახა და გაჩნდა დედამიწაზე, კაცობრიობის წინაპრები, 
ისინი მიიცვალნენ და ქვესკნელის (მზის პლანეტების) სავანეებში აგრძელებენ აღდგომა–ჩამოყალიბება–
განწმენდა–გასუფთავებას (მარხვის პროცესს) ქრისტეს მოციქულების სულიერ–ხორციელი სიმწიფის 
დონემდე. ქრისტეს მეორედ მოსვლის შემდეგ, ვინც კი ქვესკნელის სავანეებში იმყოფება და მიღებული 
აქვთ სულიერი სიმწიფის კონდიცია, მიიღებენ სულის სხეულს და სამოთხეში დაბრუნდებიან.
ისევ ვიმეორებ, რომ დედამიწაზე გარდაცვლილი ნებისმიერი შემეცნების მქონე ადამიანის სული 
ორმოცი (40) დღის განმავლობაში იკეთებს თავისი სულიერი სიმწიფის შესაბამის ქვესკნელის მფრინავ 
მსუბუქ, მძიმე და უმძიმეს სხეულს და სამარხულოდ (განსაწმენდად) გადადის მისი სულის აზროვნების 
შესაბამისი ქვესკნელის ადგილსამყოფელში (საპყრობილეში).
სინამდვილეში გარდაცვალება არის ამაღლება სამოთხისაკენ და არა უკვალოდ და უნაშთოდ გაქრო-
ბა სამყაროდან. ზემოთ გითხარით, რომ სამოთხიდან ჩამოდის ნათელი სუჱტი (სიცოცხლისა), რომელიც 
გაივლის 12 ზოდიაქოს, მზეს და ეშვება დედამიწაზე. ნათელი სუჱტის ღერძი ეშვება საქართველოს ტე-
რიტორიაზე გამავალი 42 პარალელის იმ მონაკვეთზე, სადაც მდებარეობს ნუნისი (გედსამანიის ბაღი). 
საიდანაც აღმოსავლეთით მცხეთის მოგვთა ბაღამდე 144 კმ. და დასავლეთით ურთას ქედის აიეტის 
სასახლემდე, ბერთა კლდემდე 144 კმ. რაც გულისხმობს საქართველოს სივრცული პირამიდის ფუძეს.
როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, მოცემულ ნათელ სუჱტს ტოვებს და გადადის ქვესკნელის 
ჯოჯოხეთში. როდესაც ღვთისგან დადგენილი ჟამი დადგება, ქვესკნელში მყოფი ადამიანი ღებუ-
ლობს სულის უხრწნელ სხეულს და ისევ შემოდის ნათელ სუჱტში და თანდათანობით იწყება აღდ-
გომა, ამაღლება სამოთხისკენ.
მზე არის სამოთხის კარიბჭე, ამიტომ ასაფლავებენ ადამიანს პირით მზისკენ მიქცეულად. ქვესკნე-
ლის სავანეებში მყოფი ადამიანები (განსაკუთრებით ქრისტეს მკვლელი იუდეველები და მათი მომხრეები) ქვესკ-
ნელის სავანეებიდან ცდილობენ მზეს მიუახლოვდნენ და როგორმე სამოთხეში შეაღწიონ, მაგრამ ქვეს-
კნელის სხეულს არ შეუძლია მზესთან მიახლოვება, ამიტომაც მის მისადგომებთან დაწრიალებენ. ამ 
ადგილს, სადაც ქრისტეს მოძულეები დაწანწალებენ, ეწოდება გოდების კედელი, რომლის ფიზიკური 
ხატია მცირე აზიის ურიათა გოდების კედელი.
თანამედროვე საქართველოს სამღვდელობის წარმომადგენლებთან 1990 წლიდან მაქვს შეხვედრები, 
მათი უმრავლესობა ამტკიცებს, რომ დედამიწაზე არსებული კაცობრიობა გამრავლდა ერთი ხორციელი 
ადამიანისაგან (მამაკაცისგან) და მისგან ამოღებული ნეკნისგან – ევასგან. მათ ჰგონიათ, რომ ისინი, ვი-
საც მართლმადიდებელი მღვდლისგან არა აქვს ზიარება მიღებული, კვდება და სამყაროდან უკვალოდ 
ქრება. ისინი ასწავლიან, რომ ვინც ქრისტიანად არაა მონათლული, საბოლოოდ კვდება და უკვალოდ 
ქრება, რაცაა ჭეშმარიტებას მოკლებული დემაგოგია. ამიტომ მოვუსმინოთ წმიდა სახარებას:
„აჰა, ის მოდის ღრუბლებით და დაინახავს მას ყოველი თვალი, ისინიც, რომლებთაც 
განგმირეს იგი (ქრისტე განგმირეს სინაგოგას სინედრიონის მღვდელმთავრებმა, რომის პროკურა-
ტორმა პილატემ, რომაელმა ჯარისკაცებმა, ანუ იესო განგმირა მოცემული ეპოქის სასულიერო და იმ-
პერიულმა ელიტამ. თუ ისინი სიკვდილით სამყაროდან გაქრნენ, 2000 წლის შემდეგ ციური ღრუბლებით 
დედამიწისკენ მომავალ მათ მიერ განგმირულ მესიას როგორღა იხილავენ?...) და აქვითინდება მის 
წინაშე დედამიწის ყველა ტომი.“ (გამოც.1,7) დიახ, ამინ.
მარტივი ლოგიკა გვეუბნება, თუ მართლმადიდებელი ქრისტიანების გარდა ყველა ხალ-
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ხი გაწყდება და უკვალოდ მოისპობა, ქრისტეს დანახვაზე რატომ აქვითინდებიან? იმიტომ 
აქვითინდებიან, რომ ქრისტეა მხსნელი ცოცხალთა და მკვდართა, როცა ის მოვა, თავისი 
უზენაესი სულის ძალით საქართველოდან დაწყებული მთელ კაცობრიობას გაასამართლებს 
ანუ მისცემს უმაღლეს სულიერ ცოდნასა და რწმენას, რითაც გაათავისუფლებს მას ბოროტი 
(სულელური) აზროვნების მონობისგან. ამინ!
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დედამიწაზე არსებული ხორციელი კაცობრიობა და მისი წი-
ნაპარი თაობები გაჩნდნენ, შეიქმნენ სამოთხიდან ჩამოთესილი კოსმოსური თესლისგან ანუ 
თავისი თავიდან. რაც დაითესა დედამიწაზე და რამდენიც დაითესა, ზუსტად იმდენივე და-
იბადება, გარდაიცვლება (დაიბადება) და ქრისტეს მეორედ მოსვლით დედამიწაზე უკლებლივ 
ყოველი თესლი ისევ ბრუნდება სამოთხეში.
თითოეული ჩვენგანი მამრობითი სქესიდან დაიბადა თესლის სახით (გველთესლად), შევიდა 
მდედრობითი სქესის საშვილოსნოში, გატეხა კვერცხუჯრედი და ჩ–აისახა (აი, თურმე რატომ 
ვღებავთ კვერცხებს და ურთიერთდარტყმით ვტეხთ მას). ჩასახული ზიგოტა იწყებს განვითარე-
ბას წყალში (კოსმოსიდან ჩავითესეთ წყალში, წყლიდან გავედით ხმელეთზე, გავიარეთ 6x6=36 საფეხუ-
რის განვითარების გზა და გავხდით ხორცის ურთულესი ანთროპოგენი). ცხრა თვის განმავლობაში 
იღებს თესლი მამა ღმერთის ხატის კონდიციას და აღდგება (დაიბადება) – გაიზრდება. განა 
20–30–50 წლის ადამიანის სხეული პატარა თესლის სიკვდილით არ შეიქმნა? განა ეს ჩვენი 
ხორცის მოძრავი სხეული სახიერ–მოდელირებული თესლი არაა? ე.ი. რა ინფორმაციაც იდო 
დედაკაცის საშოში შესული თესლის შინაარსში, განა ის არ გასახიერდა? – დიახ , ეს ასეა, ეს 
ჭეშმარიტებაა!
ხორცის სხეული, რომელიც გააჩნია თანამედროვე კაცობრიობას, საბოლოო სახეა თუ სა-
ბოლოო სახის სულის სხეულის მისაღები თესლი? დიახ, ჩვენი ხორცის სხეული არის სულის 
მზის სახლი 
(ქვესკნელი)
ãåíì óìïì îó äë ìïè ñï îëì úåíüîì, îë èåä ìïú åùë æå þï èï èï éèåî àòì íï àå äò ìõå ó äò, êëì èò ó -
îò íï àå äò åê äå ìòï æï óìïì îó äë ìïè ñï îëì ïî ìå þë þòì ìï ôóû âå äò.
ìòü ñâï èë âò æï èï èò ìï ãïí òí ôëî èï úò òì ìï õòà æï åì ìòü ñâï ùñïä àïí øåî ùñèòà òá úï ìò úëú -
õäåæ (àåâ çòì ìò æò æòì êâåî úõóö îå æïæ). èï èòì ìòü ñâï ùïî èë ïæ ãåíì íï àåä ìóäì, îë èåä èïú ùñïä -
àïí øåî ùñèòà èò ò éë ùñäòì ãïî ìò (õëî úòì ìõå ó äò) ïíó éâàòì ìòü ñâï òá úï õëî úïæ.
óôîë èïî üò âïæ àó âòü ñâòà, èï èï øå èëá èå æòì íï àå äò ìòü ñâï (òí ôëî èï úò òì àåì äò) ÷ï èë âò æï
ùñäòì ôï ôïæ ïî ìå þóä æå æï èò ùòì ìïø âò äëì íë øò (êëì èò óî þó æå øò) æï æï òù ñë ãï íï ñë ôò å îå þï,
ïíó øå òá èíï êâåî úõóö îå æò, èòì ãïí æï ò þï æï àåâ çòì äòô ìò üï_ äòô ìò üò æïí àåâ çå þò_àåâ -
çå þò æïí õâäò êòì èìãïâ ìò èúó îï âå þò,_èïà ãïí ïè ôò þò å þò_ïè ôò þò å þò æïí ùñïä-õèå äå àòì ïè -
ôò þò å þò_èïà ãïí êï úïè ôò þò å þò æï ï.ø. éâàòì èï îï æò ó äò ìò úëú õäòì ìï òí ôëî èï úò ë ðîëã îï -
èòì ùòã íòì üåá ìüèï 5-6 èò äò ïî æò ùäòì ãïí èïâ äë þï øò øåá èíï ïí àîë ðë ãå íò ïæï èò (èï èï êï úå þò æï
æå æï êï úå þò). ïíï äë ãò ó îïæ ÷ï èë ñï äòþ æï æå æï èò ùòì ùñïä-õèå äå àò ï íò ìõå ó äòì èáë íå ðäï íå üï,
ôï ó íï æï ôäë îï.
ïèîò ãïæ, àï íï èåæ îë âå êï úëþ îò ë þïè ùó àò ìëô äòì æï ìï þï èò æïí, ïíó ìï èëà õò æïí öë öë -
õåà øò êëì èò ó îò ïá üòà  ÷ï èë ìïõ âòì èë èåí üò æïí, 5-6 èò äò ïî æò ùäòì ãïí èïâ äë þï øò ãïè ëò ï îï
ìó äò åî-ìõå ó äåþ îò âò ïé æãë èòì 6X7=42 ìï ôå õó îò æï èò ò éë ùñäòì ãïî ìòì èïü îò úòì (666) ìõå -
ó äò, îë èåä ìïú óíï îò ïáâì ìòê âæò äòà ïé ìæãåì ìó äòì èïü îò úòì íï àåä ìõå óä øò.
èïú õë âï îò ò å ìë áîòì üå õëî úòì ìõå ó äò æïí (ùñï äò) ìòê âæò äòà (öâïî úèòà) ïé ìæãï ìó äòì íï -
àåä ìõå óä øò, ïèò üëè òì áâåì êíå äòì ãïâ äòì ãï îå øå ðòî æï ðòî øå âò æï èï èòì íï àåä êëì èò ó î
åê äå ìò ï øò.
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სხეულის შესაქმნელი თესლი. ეს აქსიომაა. რას აკეთებს უფალი ღმერთი შემოქმედი იმისთ-
ვის, რომ მისმა შვილებმა მიიღონ სულის სხეული და მასთან დაბრუნდნენ? ამისთვის იგი 
კლავს ხორციელი ადამიანის ცოდვილ სხეულს და თესავს მას დედამიწის საშვილოსნოში, 
რათა ხორცის სხეულის თესლიდან აღადგინოს სულის სხეული და ცოდვილი შვილი დააბრუ-
ნოს სამოთხეში.
ამიტომაც ქართულ ენაზე ვამბობთ: გარდა–იცვალა, დავმარხეთ (რათა იმარხულოს, რომ 
სულის სხეულად გადაიქცეს), სა–ფლავში ჩავაწვინეთ, სამ–არეში ჩავაწვინეთ (სამების არეში მო-
ვათავსეთ) და ა.შ. თუ მამრობითი სქესის პატარა თესლიდან მდედრობითი სქესის საშოს გავ-
ლით დიდი ხორციელი ადამიანი აღდგა, ხორციელი ადამიანის (თესლის) დედამიწის საშოში 
დათესვა–დამარხვით არაფერი არ აღდგება? – აღდგება! ე.ი. დედა–მიწა ყოფილა კოსმიური 
მუცელ–საშვილოსნო.
მარტივად რომ ვთქვათ, დედამიწის საშოდან არ აღმოცენდება ხორბლის თესლი, სიმინ-
დის თესლი, თუ სხვა რომელიმე თესლი? დიახაც, რომ აღმოცენდება. მაშ, ადამიანის ხორცის 
სხეული (თესლი) რითაა ნაკლები ხორბლის, სიმინდის თუ ტყემლის თესლზე? მეგობრებო, 
ყოველი თესლი ღვთის ინფორმაციის პროგრამის წიგნია, რომელიც უხილავი ინფორმაცი-
ული ძაფით მიერთებულია მამა ღმერთის მოაზროვნე სულის პროგრამის წიგნთან, ამიტომ 
ბავშვის ჩასახვა და დაბადება, დედამიწიდან თესლის აღმოცენება და ყველაფერი ჯერ აღს-
რულდება მამა ღმერთის ნებაში და პარალელურად ეს აღსრულდება ჩვენში და ყველგან. 
აი, ასეთია ღმერთის წმიდა რჯული, რომლის უცოდინრობას ეწოდება ცოდვა. ამიტომ გვას-
წავლის წმიდა სახარება: „ყოველი ცოდვის ჩამდენი ურჯულოებასაც სჩადის და ცოდვა 
ურჯულოებაა.“ (I იოანე 3,1).
საბოლოოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ხსნა მოდის ზემოდან, ამიტომ უნდა შევიყვაროთ ის, 
ვისგანაც მოდის ხსნა და გადარჩენა: „ვინაიდან ჩვენი მსუბუქი და ხანმოკლე ტანჯვა დიდ 
და მომეტებულ საუკუნო დიდებას ქმნის ჩვენთვის. როცა ვუყურებთ არა ხილულს, არა-
მედ უხილავს, ვინაიდან ხილული (ხორცის სხეული) დროებითია, ხოლო უხილავი (სულის სხე-
ული) – საუკუნო, რადგან ვიცით, რომ, როცა დაინგრევა ეს ჩვენი მიწიერი სახლი–კარავი 
(ხორცის სხეული), ღვთისგან გვაქვს შენობა ცაში, ხელთუქმნელი სახლი (სულის სხეული), 
საუკუნო.“ (II კორ.4,7–8 და 5,1)
თანამედროვე მსოფლიოს სასულიერო პირები ამბობენ, ქრისტე მოდის, მაგრამ მისი მოსვ-
ლის დღე დაფარულიაო. მეცნიერები ციური სხეულების უჩვეულო საქციელზე ესაუბრებიან 
კაცობრიობას, კინოხელოვნება ზღაპრული აპოკალიფსის კინოჩვენებით ართობს კაცობრი-
ობას, ტელევიზიები ბრიყვული შოუებით ტვინს უწყალებენ მსოფლიოს, მწერლები და პო-
ეტები სისულელეების თხზვით არიან დაკავებულნი, პოლიტიკოსები უმეცარ კაცობრიობას 
საფინანსო აფიორებით ატყვევებენ, იუდას ყულაბა (ვერცხლი) გაბატონებულია დედამიწის 
ზურგზე, მსოფლიო ომი წკიპზე დგას, ბუნების სტიქია მძვინვარებს ყველგან, რაც პირდაპირ 
გვეუბნება: მესიის (იესო ქრისტეს) მეორედ მოსვლის წინა დღეებიაო დედამიწის ზურგზე.
2012–2013 წლის მონაკვეთში, ისრაელ–ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატო–ევ-
როპის გაერთიანებული კოალიცია (ქაჯები), დაეჯახება ირან–არაბულ–ისლამურ სამყაროს 
(დევებს); დევებს მხარს დაუჭერს რუსეთი, ჩინეთი და ჩრდილოეთ კორეა. ამ ომს ბიბლიური 
განმარტებით ჰარმაგედონის აპოკალიფსი ეწოდება. ამ ომის შედეგად დაზარალდება ყველა, 
განსაკუთრებით ცრუ ისრაელი და ქრისტეს მკვლელი იერუსალიმი მიწასთან გასწორდება.
ამის შემდეგ მშვიდობის დასამყარებლად და ქრისტიანული წესრიგის დასადგენად დედა-
მიწაზე მეორედ მოდის მესია (იესო ქრისტე) მრავალი წმიდა მამის თანხლებით. იმისათვის, 
რომ სამოთხიდან ჩამოსული კაცობრიობა უკან დაბრუნდეს სამოთხეში, მას ზეციური ისრა-
ელის კარი (12 ზოდიაქოს კარი) უნდა გაუღოს იესო ქრისტემ. ერთადერთი კოსმოსური (სამოთ-
ხის) კარის გასაღების მფლობელია მესია, ამიტომაცაა იგი კაცობრიობის მხსნელი. ამიტომ 
გვეუბნება წმიდა გამოცხადება: „ვიხილე ახალი ცა და ახალი დედამიწა, ვინაიდან პირვე-
ლი ცა და პირველი დედამიწა გარდახდა და ზღვა (წყალი) აღარ იყო. ვიხილე წმიდა ქალაქი 
ახალი იერუსალიმი (მცხეთა), რომელიც ღვთისგან ეშვებოდა ციდან გამზადებული, რო-
გორც თავისი ქმრისთვის გამზადებული სასძლო.
გავიგონე ტახტიდან დიდი ხმა, რომელიც ამბობდა: აჰა, კრავი ღვთისა კაცთა შორის 
და ის დაიმკვიდრებს მათ შორის, ისინი იქნებიან მისი ერი და თვით ღმერთი იქნება მათ-
თან. მოწმენდს ყველა ცრემლს მათი თვალებიდან და აღარ იქნება სიკვდილი, გლოვა, 
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გოდება და ტკივილიც აღარ იქნება.
თქვა ტახტზე მჯდომარემ: „აჰა ვქმნი ყოველივეს ახალს და მითხრა მე, დაწერე, რად-
გან ეს სიტყვები სარწმუნოა და ჭეშმარიტია. მითხრა აღსრულდა! მე ვარ ანი და ჰოე, 
დასაბამი და დასასრული (მხედველობაშია წუთისოფლის დასაბამი და დასასრული). მე მივცემ 
მწყურვალს უსასყიდლოდ სიცოცხლის წყლის წყაროდან. გამარჯვებული დაიმკვიდრებს 
ამას, მე მისთვის ღმერთი ვიქნები და ის ჩემთვის – ძე.
ხოლო მხდალთა და ურწმუნოთა, შებილწულთა და მკვლელთა, მეძავთა და გრძნეულ-
თა, კერპთაყვანისცემელთა და ყველა ცრუთა ხვედრი ტბაშია, რომელიც იწვის ცეცხლი-
თა და გოგირდით, რომელიც მეორე სიკვდილია.
„მოვიდა ერთი იმ შვიდ ანგელოზთაგანი, რომელთაც შვიდი უკანასკნელი წყლულებით 
სავსე შვიდი თასი ჰქონდა და მითხრა: მოდი და გიჩვენებ სასძლოს კრავის ცოლს. წამიყ-
ვანა მან სულით დიდსა და მაღალ მთაზე, მიჩვენა წმიდა ქალაქი იერუსალიმი, რომელიც 
ციდან ეშვებოდა ღვთისგან: მქონე ღვთის დიდებისა, მისი შუქი მსგავსი იყო პატიოსანი 
თვლისა, როგორც იასპის ქვა, ბროლივით გამჭვირვალე. მას ჰქონდა დიდი და მაღალი 
გალავანი, თორმეტი კარიბჭე და კარიბჭეზე თორმეტი ანგელოზი, და ზედ ეწერა სახე-
ლები ისრაელიანთა თორმეტი ტომისა. 
სამი კარიბჭე აღმოსავლეთიდან, სამი კარიბჭე – ჩრდილოეთიდან, სამი – სამხრეთიდან 
და სამი – დასავლეთიდან. ქალაქის გალავანს ჰქონდა თორმეტი საძირკველი და მათ-
ზე იყო კრავის თორმეტი მოციქულის სახელები. ჩემთან მოლაპარაკეს საზომად ოქროს 
ლერწამი ჰქონდა ქალაქის, მისი კარიბჭისა და მის გალავნის გასაზომად. ქალაქი ოთხ-
კუთხედად იყო მდებარე და მისი სიგრძე იგივე იყო, რაც სიგანე. გაზომა მან ქალაქი 
ლერწმით თორმეტი ათას სტადიონზე, მისი სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე თანაბარი იყო. 
გაზომა მისი გალავანი და გამოვიდა ას ორმოცდაოთხი წყრთა, კაცის საზომით, რომე-
ლიც ანგელოზისაა...
თორმეტი კარიბჭე თორმეტი მარგალიტი იყო, ყოველი კარიბჭე თითო მარგალიტი, 
ხოლო ქალაქის ქუჩა სუფთა ოქროთი იყო, როგორც გამჭვირვალე მინა. ტაძარი კი ვერ 
ვიხილე მასში, რადგან მისი ტაძარი ყოვლისმპყრობელი უფალი ღმერთია და კრავი. ქა-
ლაქს არ ჭირდება არც მზე, არც მთვარე, მის გასანათებლად, რადგან ღვთის დიდებამ 
გაანათა იგი და კრავია მისი სასანთლე. ერები ივლიან მის ნათელზე, მიწიერი მეფეები მი-
იტანენ იქ თავიანთ დიდებას და პატივს. მისი კარიბჭენი დღისით არ დაიკეტება, რადგან 
ღამე არ იქნება იქ. მიიტანენ იქ ერების დიდებას და პატივს. ვერ შევა მასში ვერაფერი 
უწმინდური და ვერცერთი სიბილწისა და სიცრუის ჩამდენი, არამედ მხოლოდ ისინი ვინც 
კრავის სიცოცხლის წიგნშია ჩაწერილი.“ (გამოც.21,1–27).
ძვირფასო მეგობრებო, დასაწყისში ჩვენ დავსვით დიდი კითხვა: საიდან მოვედით, ვინ ვართ 
და სად მივდივართ? პასუხი: დედამიწაზე არსებული ცოცხალი კაცობრიობა და მისი გარდა-
ცვლილი წინაპრები მოვიდნენ სამყაროს ცენტრიდან, მამა ღმერთის სახლიდან. ჩვენ ვართ მამა 
ღმერთის (კაცის) შვილები, შესაბამისად როდესაც ჩვენი ხორცის სხეულს ღმერთი გადააქცევს 
სულის სხეულად, ისევ წავალთ იქ, საიდანაც მოვედით. აი, ასეთია, მეგობრებო, ჩვენი მარა-
დიული ბედისწერის ტრიალი, რომელსაც არა აქვს დაწყება (სტარტი) და დასასრული (ფინიში).
მეგობრებო, ქრისტიანებო და სხვა რელიგიის მიმდევრებო, წინასწარ გილოცავთ მესიის 
(მხსნელის) მეორედ მოსვლას დედამიწაზე, რომელიც გაგათავისუფლებთ უმეცრებისა და 
სიკვდილის შიშის მონობისგან, ერთმანეთის მტრობისა და ერთმანეთის სიძულვილის მონო-
ბისგან, ერთმანეთის დახოცვის სურვილის მონობისგან, ერთმანეთის ქონების წართმევისა 
და ერთმანეთის დაპყრობის ბოროტი სურვილის მონობისა და ყველა უღვთო მანკიერების-
გან. გასწავლით (მოგცემთ წმიდა სულს) ერთმანეთის სიყვარულს; გასწავლით, რომ მთელი 
კაცობრიობა ერთი მამა ღმერთის შვილები ვართ, ერთი ერი ვართ, ერთი ნაცია და ენა ვართ 
და თანასწორნი ვართ მამა ღმერთისა და მისი წმიდა რჯულის წინაშე. როცა ჩვენ, კაცობრი-
ობა, ერთ მამა ღმერთსა და მის ძეს იესო ქრისტეს ვირწმუნებთ, ის ჩვენ გაგვათავისუფლებს 
ხორცის მოკვდავი სხეულისაგან და მოგვცემს სასუფევლის სულის სხეულს. წინასწარ გილო-
ცავთ თავისუფლებას, რომელიც დედამიწაზე მოაქვს მესიას (იესო ქრისტეს).
ქრისტე აღსდგა – ჭეშმარიტად! ქრისტე მოვა – ჭეშმარიტად! ამინ!
მონა ღვთისა მირიან ქართველი 
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მიშა! ჩაკეტე ბაგის „რაზები“,
შემოგეცვითა ფუჭი ფრაზები,
სამწყოს აპკურე მხუთავ გაზები,
და აჩეხინე გლეხებს ვაზები.
საცდურად მოგცეს ავგა–როზები,
რათა გეფრქვია შხამის დოზები,
მხარდამჭერებით ნუ იგოზები,
უმეტესი  გყავს „პიარ“ ბოზები.
მძიმე ტექნიკა გლდანში დაძარი,
და შეანგრიე უფლის ტაძარი,
გესლი ანთხიე მეტად საზარი,
ტირანია ხარ – შეუსადარი.
ნემსის ქურდს იჭერ–ციხე გაავსე,
მზაკვართა ხროვა ტახტზე გისვია,
ურჯულოების ქებით აღსავსე,
ღმრთის შერისხული ღვინო გისვია.
ცრუპენტელიბის ტეხე ზარები:
სტრიპტიზ–ჯეოსტარ ჯეობარები,
კერპად გვიქციე ნაბოზვარები,
ედიკას სიტყვით დანაბარები.
ატეხილ,ნასუქ ულაყს გვაგონებ,
როს შესჭირვინებს ფაშატ ცხენსაო,
ყალყზე შემდგარი მხეცი ხარ,ვგონებ,
ჭაპანზე სწყვიტავ ქრისტეს ერსაო.
შენმა მსტოვარმა ძალზედ არია,
დედა ენაში „სექსი“ გარია,
რჯულის კანონი არივ–დარია,
ჰაი!–რა ცუდი ავი დარია.
ღვთიური აღთქმა რისხვით გატეხე,
ქართველთა ჟლეტა განზრახ ატეხე,
შავ–წითელ მხეცის მახვილით გვჩეხე,
უბედურება თავს დაგვატეხე.
აღარ გვაკმარე ღვთის ერს ზიანი,
მტარვალს უჯიჯგნე მთები მზიანი,
არ დაგვიტოვე გოჯიც ქვიანი,
სულს გაგიმწარებს ღმერთი სვიანი.
მიშა დაიჭკნა შენი ვარდები,
წუხილს მიმატებს ხალხის დარდები,
ჟამი დაგიდგა–წყვდიადს ბარდები,
გეენას ცეცხლში გადავარდები.
„გამოცხადებამ“ ხილვა მატანა,
სამ უწმიდურ სულს შობსო სატანა,
ედიკას უწევს ნეხვზე გატანა,
ეთნოსს არ ძალუძს მეტის ატანა.
შევარდნაძეა–მხეცი რქიანი (666) (ძე–წარწყმედისა)
სატანა,გველი–მაცდურ ხმიანი,
ეშმაკის კვერთხი,ბილწი ფრთიანი,
სულით გახრწნილი,გულით ქვიანი.
სასულიერო და საერო  წინამძღოლებს
„ვაი, თქვენ, მწიგნობარნო  და ფარისეველნო, თვალთმაქცნო, რომ ცათა სასუფეველს კე-
ტავთ ადამიანთა წინაშე, რადგან არც თქვენ შედიხართ და არც შემავალთ უშვებთ“
(მათე 23,13)
„იქედნეთა ნაშობო გველებო, როგორ გაექცევით გეენას სასჯელს“ (სახარება) 
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სწორედ,მან გვიშვა სამი გრძნებული,
აღთქმულ მიწაზე ზაკვით შვებული,
ზურა,ნინო და მიშა – კრებული,
უწმიდურ სულად სახელდებული.
უზენაესი გვიცქერს სამებით,
დროს, კი აითვლის...წუთი წამებით,
ეზრა გადმოსცემს სიტყვებს ზმანებით,
ის სარეცელზე კვდება წამებით (ჟვანია).
ერთის მახვილი მეორეს წირავს,
გრაგნილ უსტარით მონაწერია,
იმ მეორესაც მახვილი ჰგმირავს,
ბედისწერაა–რაც გვაწერია...
წრედ შემოგვერტყა ბოროტთა ხროვა,
აპარტახებენ კურთხეულ მიწას,
ინაწილებენ ღვთისმშობლის წილხვედრს,
ატიალებენ, სჯიჯგნიან ბილწად.
დემონ–კრატობენ „ეშმას“ მსტოვრები,
ღვთის რჯულის მგმობი მაფიოზები;
კონდოლიზები, შონ...ბრაიზები,
მერკელ,ბაროზო და სარ – „კოზები“.
მათი სახელი ლუციფერია,
ჯადოქართა და გრძნეულთა ფესვი,
დასაბამიდან უფლის მტერია,
მემრუშეთა და მეძავთა თესლი.
მსოფლიო ომის სამზადისში ხართ,
ქაჯეთის ციხის ბჭეთა მცველებო,
კავკასიონზე დაილეწებით,
იქედნეს ნაშობ–ჭრელო გველებო.
ქვეყნებს იპყრობთ და მასებს აბრიყვებთ,
დაუოკებელ ცოდვებს სჩადიხართ,
შერისხულ სექტებს ძალად ამკვიდრებთ,
ურჯულოების ზღვარზე გადიხართ.
იმპერიული სული ბობოქრობს,
მხეცის ხატების დარად იქცევა,
„ცოტაც და მალე თქვენი დიდება,
ნეხვად და მატლად გადაიქცევა“.
აპოკალიფსის ჟამმა გიწიათ,
სისხლის მწოველო – „სიონისტებო“
უფლის განკითხვას ვერსად წაუხვალთ,
მასონებო და მაზოხისტებო.
ღვთის ანგელოზმა ყურად მიცია,
მუხანათობსო ოპოზიცია,
ურიას „ვერცხლი“ ოხრად უქცია:
ლარი,დოლარი,ევრო,უნცია.
ქრისტეს ფარეხებს ბრმა მეგზურებო,
თვალთმაქცებო და მედიდურებო,
ენა ქლესია–აქუბარდებო
მზერით მკვეხარა–ცრუ ლიდერებო.
სიცრუეს თხზავთ და სიყალბეს ეტრფით
კოსმოპოლიტურ ფრაზებს ახვავებთ,
თხემით ტერფამდის შებილწული ხართ,
შხამსა და წამალს ვეღარ ანსხვავებთ.
ყალბსიტყვაობის ბაგით მრუშებო,
პირქუშებო და სულთქმა უშებო,
უტიფრად,ურცხვად ყბედობთ ქუშებო,
თქვენ–უმოძღვრებო თუთიყუშებო.
ვერცხლით ნაყიდი ხართ ორგულებო,
სიცოცხლის ხიდან მოძირკულებო,
განდგომილია თქვენი გულები,
კაენის ძღვენით მონუსხულებო.
ინკუბატორის წიწილებივით,
ყელმოღერილი ერთხმად წიავობთ,
წარმართთა კერპებს ეთაყვანებით,
უცხო ქვეყნებში,რომ დაყიალობთ.
ვაი და უი, თქვენ მწიგნობრებო!
აკადემიკოს–პროფესორებო,
თავსლაფდასხმულო მეცნიერებო,
ცრუ პოეტებო–ყალბის მწერლებო.
ვაი და ვიში, პარლამენტარებს,
ქართველო ერის აბუჩად ამგდებს,
ავყიად კრებულ პოლიტიკოსებს,
ბეჩავთა კვნესის არაფრად ჩამგდებს.
ვაი და უი, პროკურატურას,
მართლმსაჯულების კარიკატურას,
კანონდარღვევის უშრეტ ფიგურას,
მოსამართლეთა კლავიატურას.
ვაი და ვიში, მაცდურ პარტიებს,
ხელისუფლების მოტრფიალეებს,
ეროვნულ ნიღბით მოსილ ლაქიებს,
მაღალფარდოვნად მოლაქლაქეებს.
ვაი, თქვენ ცნობისმაუწყებელნო,
გონწართმეულო ჟურნალისტებო,
ხოტბა შესხმულო მსახიობებო,
ზნედაცემულო ათეისტებო.
შვიდგზის ვაი თქვენ ცრუ მღვდელმთავარნო,
უწმიდურ ბაგით ქადაგ მოძღვარნო,
მიტროპოლიტნო–მამათმთავარნო,
ღვთის შესაწირი ძღვენით მაძღარნო
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ბაგით ადიდებთ ქრისტე მაცხოვარს,
გულით შორსა ხართ გარიდებული,
არ ერწმუნებით ცხებულ მესიას,
ავხორცობით ხართ ფრიად ქებული.
საუფლო ტახტზე გვიზის მამონა,
სამ ათეულ წელს სამწყო ამონა,
ღვთიურ საწმიდარს ბილწავს „არონა“
უცხო სექტებიც დაგვიკანონა.
ორიათასწლის აღდგომა დღესა,(30 აპრილი)
სვეტიცხოველში დაჯდა სატანა,(შევარდნაძე)
ზეცით აღიპყრო სამეფო კვერთხი,
თავი გვაჩვენა ვითარცა ღმერთი.
კარგად ისმინე ცრუ მწყემსმთავარო,
ნათლიმამა ხარ ანტიქრისტესი,
წარწყმედელია შენი სინოდი,
წილი არ გიდევთ უფალ ქრისტეში.
მხეცის ხატებას სული ჩაჰბერე,
წმიდა გიორგის სახელი არქვი,
ეშმაკ ბელზებულს მირონი აცხე,
იუდას სული ამგვარად გათქვი.
ერეტიკოსი –  ფლიდი ილია,
სუკის აგენტად გამოზრდილია,
(კ.კ.ბ),,ივერიელად“წოდებული და
„ეკუმენიზმში“ გამოწვრთნილია.
მონოფიზიტებს ეტრფის ილია,
გაიძვერაა სულთა მავანი,
ორგზის ერესში ჩავარდნილია,
კერპმსახურებით ამპარტვანი.
მოციქულების დარიგებაა:–
შეაჩვენებდეთ მწვალებელსაო,
გარეგინებთან გარიგებულებს,
ღმერთი მოუვლენს უშრეტ ცეცხლსაო.
ეკლესიათა საჭეთმპყრობელო,
მწვალებელი ხარ მეტად გრძნეული,
უმანკო სულთა მაცდუნებელი,
ყალბი ნიშნებით გამორჩეული.
შენი ხელდებით აღზეგებულან,
ვერცხლის მოყვარე მღვდელმსახურები,
შენივე ნებით მირონცხებულან,
კვერთხის მპყრობელი მეუფეები.
მამათმავალთა მამამთავარო,
შემზარავია შენი ცოდვები,
ანტიქრისტესთან წილნაყარი ხარ,
ეშმაკს ახარებს შენი ლოცვები.
ღვთისმგმობელი ხარ კათალიკოსო,
ქართველი არის ქრისტე იესო,
თქვენ,რომ ურიად ასაღებთ დღესო,
ერის ღალატად ტოლფასობს ესო.
ქვაბ–ავაზაკთა აპოლოგეტნო,
განრიდებიხართ ჭეშმარიტებას,
უფლის კანონებს უგულგებელჰყოფთ
ცრუ მამებს ასხამთ ხოტბა–დიდებას.
ბოლო ჟამია უწმიდურესო,
საქართველოში მოდის იესო,
რასაც გაუწყებთ სამხილად დღესო,
წმიდა წერილში სწერია ესო
(ღვთის პროგრამაა ყოველი ესო).
გატიალების სიბილწის გამო,
გლოვობს მწუხარებს დედა სიონი,
აღსდექ უფალო და შეიწყალე,
ჯვარზე გაკრული კავკასიონი.
მამულიშვილნო იყუჩეთ!!!
–გაინაბენით ყველანი,
მირიან ქართველს ერწმუნეთ,
ქრისტემ უღირა ხელანი,
სამოთხე(3/4) ინფორმაციის 
ჯაჭვი გასწყვიტა სქელანი,
ჯვარცმული ჭეშმარიტება 
ამენ–ითაო მხსნელანი.
ქრისტეშობა 2010წ.
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ჯვარცმული ჭეშმარიტება
„რა ვეღარ მიხვდეს ქართულსა, დაუწყოს ლექსმან ძვირობა“
„სამთა ფერთა საქებელთა ლამის ლექსად უნდა ვლენა“
„არ შეამოკლოთ ქართული არა ჰქმნათ სიტყვა მცირობა“
რუსთაველი
თექვსმეტათასწლიან ხანას,ლაზურ ტომთა მოდგმისაო,
ანბანური კოდით გითხრობთ, ზუსტიმზომი ხომ ისაო,
ჟამი დადგა საღვთო წიგნში დაფარულის ცნობისაო,
საიდუმლო სერობაზე ქართველ ერის ხმობისაო.
პირველ მოძღვარმა ადამმა,უძველეს სვანურ ენითა,
დაწერა რჯულის წერილი,უშრეტი შუქთა ფენითა,
კანონმორჩილი გახადა ხალხი ღვთიური რწმენითა,
წმიდა წერილი გადმოგვცემს ეჭვით ნუ დაიბნევითა.
წინარე კაცობიობა ურჯულო იყო სმენითა,
ერთურთსა ჰგლეჯდა,მუსრავდა,ბასრი ეშვების ჩენითა,
კანიბალური ქცევებით სისხლის ღვარულად დენითა,
ვამპირად ცხოველმყოფელი,მოურჩენელი სენითა,
პატრიარქი ადამიდან რვაათასი წელი გადის,
ლაზური შტო კოდურ ენას ხვეწავს,მაღალ რანგში ადის,
დიდი ნოე სვანურ ენით „ეფუთს“ სწერს და ღვთის ძედ დადის,
ბარბალობით ზოგი მაღლა,ზოგიც კიდევ დაბლა ჩადის.
ნოემ საღვთო რჯულის წიგნით, ცნობის წარღვნა მოავლინა,
ნათელ ჰფინა კაცთა მოდგმას,ველურებიც მოარჩინა,
სვან,მარგალ და იბერიულ  წმინდა ენა აღავლინა,
სემი, ქამი, იაფეთი ხალხთა მთავრად გააჩინა.
საღვთო წერილები არის ჭეშმარიტად საკრალური,
სვანურიდან აღმოცენდა დახვეწილი მარგალური,
ფარისეველ მწოგნობარნო! თუ მოგედოთ ალი–მური,
„ოქროს რიცხვით“ ამეტყველდით,სარწმუნოა,საამური.
წმიდა მოსემ მარგალურად ფიქალებზე იწყო წერა,
ეტალონური საზომით უფლის სიტყვა გადმოწერა,
წერა საღვთო რჯულის წიგნი,ზედაც „თორა“ მიაწერა,
„დაბადებით“ ამგვარ იყო ლაზ ქურუმის ბედისწერა.
ადამის ძეთა მოდგმასა,უცილობელად სჭირია,
მარადისობის შემცნობი ენა მეტყველი პირია,
უწრფელად გაიზიაროს თვისი მოყვასის ჭირია,
სხვაგვარად კაცი ვერ კაცობს, „ვკადრო  უწვრთნელი ვირია“
ქრისტემ მოციქულთ ასწავლა,დღე–ერთ სიტყვები გულისა,
მზის გული არის სავანე სამკვიდრებელი სულისა,
დედამიწაა ქვესკნელი არსთა გამრიგე სრულისა,
„სახარება“ კი წამალი მაკურნებელი წყლულისა.
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როგორც მზეა და მის ირგვლივ თორმეტია ზოდიაქო,
მაცხოვარი თორმეტივე მოციქულით უნდა ვაქო,
უკვდავ სულის არსებობა დასტურია თანა გვაქო,
„ხე სიცოცხლისას“ შეჰნატრის ზოგი მუნ და ზოგიც აქო.
მამა ღმერთი ჭეშმარიტად მოაზროვნე გონიაო,
უძველესი მზის ქალაქი,რაჭის მხარის ონიაო,
საქართველოს ჟამად უდგას უმძიმესი დრონიაო,
წილხვედრილი მთა და ბარი „ციხე უმაგრონიაო“.
არიელმა ქურუმებმა აირჩიეს ედემს ფართი,
კოლხურ მიწას მიაბარეს მარიამის წმიდა კვართი,
ხობის ღვთისმშობლის ტაძარში ცხბულია კუთხე ართი,
ქრისტეს შობის ადგილია,არ შეშლიათ მისამართი.
მათეს სახარების თავში,ნიშნულია ასო „წილი“,
შობის ტაძარს ვინ აგიგებს,თუ არა ხარ უფლის წილი,
მარიამი ქართველია მისი ეტლი არ თუ წბილი,
ყოვლისმპყრობელს შევღაღადებ:გაგინათოთ სულის ჩრდილი.
საქართველოს დიდების ხატს წარწერა აქვს ტურფად მშვენი,
ჩვენი ქვეყნის სადიდებლად ლოცვად თქმული სულთა მლხენი,
„აცხონე უფალო ერი შენი...სამკვიდრებელი შენი...“,
ჯვარი სძლევსო ბარბაროსებს სიცოცხლის ხით აღსავსენი.
დედა ეკლესიის „ხატო“ ნათელო და დარიანო,
გვირგვინ მორჭმულ წმიდანებო,ზენა ტომთა გვარიანო,
მაცხოვარ,ანგელოზთა დასი ქართულ ცის ქვეშ ზარიანო,
საფარველქვეშ მომლოდინე–ქართველები ხარიანო.
ცისარტყელას შვიდი ფერი,ციურ აღთქმის ნიშანია,
კანონების სჯულმდებელი, ღვთისმოსავი წმიდანია,
სვეტიცხოვლის ქრისტეს კვართი ფერუცვლელი მზიანია,
კურთხეული სამი ენა,გვირგვინ შემკულ ფრთიანია.
სვან–მარგალ–იბერიალთა ღვთიური ენის ხსენება,
ფრიდონ–ავთანდილ–ტარიელ,რუსთველს ქარაგმად ენება,
„მათ სამთა გმირთა მნათობთა სჭირს ერთმანეთის მონება“,
ლაზარე აღსდგა!–ღაღადებს:ნათლით შემოსეთ გონება.
ჭეშმარიტ სიტყვას ახშობენ,სულით მკვდარ ზენა ფენანი,
მასზედ წარმოსთქვა რუსთაველმან ფრაზები მჭვერმეტყველანი:
„ამისთვის ქაჯად უხმობენ გარეშემონი ყველანი,
თვარა იგიცა კაცნია ჩვენებრვე ხორციელანი“.
წიგნის გრაგნილში სწერია–დასტურია არ ზღაპარი,
„მე და მამა ერთი ვართ“–ო,მიგვანიშნებს მაცხოვარი,
უკიდეგანო სამყარო ანბანით არს საცნობარი,
ბედისწერას ვერ წაუხვალთ , ,,გესმას ჩემი ნაუბარი“.
უფლის რისხვა დაატყდება , ვინაც ქართველს უგებს მახეს,
კურთხეულმა მეფეებმა სამართალი დაგვანახეს,
გონიო და ქრისტეს ხელი სვეტიცხოველის ტაძარს ახეს,
„მღვდელმთავრებმა კი ლაზარეს მოკვდინება განიზრახეს“.
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ლაზარემ ცით დაიქუხა ,თვალებს რიდე მოსცილდაო,
აწცა ყოვლი დაფარული ნათლად უნდა გამოჩნდესო,
სისხლ–ხორციელ ჯიშ ჯალაგით ქართველიაო იესო,
ვინც ურიად წარმოაჩინეს „ფუ გამჩენი გაუწყრესო“.
კოდურ ენით „ლა“–მამა, გასაღები კი „ტარ“–ია,
ჯვარცმით აღდგომას გვაუწყებს ანბანური ლას–ტარია,
საიდუმლო კოდის გამღებს ჰქვია ნუგზარ ლატარია,
ღვთის ბოძებულ „თეთრ ქვას“ ფლობს და მწყემსმთავარის სადარია.
„ოქროს გვირგვინოსანია“  სულიწმიდის მმართველიო,
ლაბირინთის კვანძებსა ხსნის ცით მირიან ქართველიო,
ღვთის ქნარებიც ხელთ უპყრია, ანბან–რიცხვით სართველიო,
„გრაალის თასში“ ჩაწურა მამის ვენახის რთველიო.
ქრისტეს მეორედ მოსვლა საქართველოში
„გამიგონე,ჩემო ერო და ჩემო ტომო, ყური დამიგდე...ახლოვდება ჩემი სიმართლე,მოაწია ჩემმა 
ხსნამ და ჩემი მკლავი განსჯის ხალხებს.“ (ესაია 51;4)
„გონს მოდი უსირცხვილო ხალხო,ვიდრე მოაწევდეს განგება, ვიდრე არ დაგცემიათ უფლის რისხვის 
ალი,ვიდრე არ დაგტეხიათ უფლის რისხვის დღე.“  (სოფონია 2.1–2)
„მაშინ მოვა უფალი ჩემი ღმერთი ყველა წმიდასთან ერთად.“ (ზაქარია 14,5–6)
„უფალი განიკითხავს თავის ერს.“  (ებრაელთა 10;30)
„აჰა,ის მოდის ღრუბლებით და დაინახავს მას ყოველი თვალი, ისინიც,რომელთაც განგმირეს იგი და 
აქვითინდება მის წინაშე დედამიწის ყველა ტომი, დიახ.ამინ.“ (გამოცხადება 1;7)
„ახლოს არის უფლის დღე,ახლოს არის და მოვა ძალიან მალე ხმა უფლის დღისა და მწარედ იყვი-
რებს მაშინ მაგარი ვაჟკაციც.“ (სოფონია 1;14)
„კიდევ ცოტა,ძალიან ცოტაც და მოვა მომავალი არ დააყოვნებს.“ (ებრაელთა 10;17)
„აჰა მოვალ მალე...ამინ ჰე,მოდი უფალო იესო.“   (გამოცხადება 22,12–20)
„ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი ყველა წმიდასთან“. (გამოცხადება 22;21)
მარადიული სულის სხეულით,
ცაზე გამოჩნდა ქრისტეს ამალა,
სვეტიცხოველში დასავანებლად,
ანგელოზებმა შეკრეს კამარა.
„ჩაჰბერეთ საყვირს სიონის მთაზე!.“
უფალი მოდის მთელ ქვეყანაზე,
ცეცხლი ელვარებს მესიის ხმაზე,
ზეცა იხსნება კოლხურ ცის თაღზე.
საქართველოსკენ გამოეშურა,
„დიდი ხელმწიფე მთელი ქვეყნისა“
„თავის სამკვიდროს გამოაბრწყინებს“
ნათელი სვეტი–მამა ღმერთისა.
ათეულ ათას წმიდასთან ერთად,
მოვა უფალი სიონის მთაზე,
სვეტიცხოველის წმიდა ტაძარში,
„დაჯდება თავის დიდების ტახტზე.“
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ზეციურ ლაშქარს წინ მოუძღვება,
უფალი ქრისტე, ჩვენი მფარველი,
ცათა მაღლაა ქრისტეს ღირსება
ვადიდოთ მისი წმიდა სახელი.
მოვა ძე ღმერთი და მასთან ერთად,
ანგელოზების წმიდა კრებული,
„მოდის უფლის დღე“–გვიახლობდება,
„დღე დიადი და გაცხადებული“.
ცეცხლოვან რისხვით მოდის უფალი...
„დადგა მკის ჟამი“ მწიფობს სამკალი,
ქვეყნიერების განსაკითხველად,
„მას ხელთ უპყრია ბასრი ნამგალი“.
დამინახავსო ყოველი თვალი,
ამბობს მეუფე ცის და მიწისა,
აქვითინდება ქრისტეს ფერხთა ქვეშ,
ყოველი ტომი დედამიწისა.
„ცა ეტრატივით დაიგრაგნება“,
„დაილეწება მგვემელის კვერთხი“
მიწა შეიძვრის,შეზანზარდება...
ხსნას მოგვანიჭებს უფალი ღმერთი.
 დიდების ძალით მოდის უფალი,
„მის ბრწყინვალებამ ზეცა დაფარა,“
ღვთისმშობელმა კი მთელ საქართველოს,
წყალობის  კალთა გადააფარა.
„შესწირეთ უფალს ქება–დიდება,“
„ხოტბა შეასხით საგალობელით,“
„აუწყეთ ხალხებს ჭეშმარიტება,“
„გაეხმიანეთ სამადლობელით.“
აღურაცხელი ანგელოზებით,
გამოცხადდება ქრისტე მესია,
ყოველ ჩვენთაგანს იმას მოგვიზღვავს,
რაც წუთისოფლად დაგვითესია.
მამა ღვთის ნებით,ქრისტეს წინაშე,
მოიდრიკება მუხლი ყოველი,
აღიმართება მკლავი უფლისა,
და გაბრწყინდება სვეტიცხოველი.
„ხსნა მოუვლინა თავის ხალხს“ღმერთმა,
„თავისი აღთქმა ახსოვს მარადის“
ლაზარე ენით ამხელს ურჯულოს,
დიდება უფალს აწ და მარადის.
ქვეყნიერების ყველა ჩაგრულის,
გადასარჩენად მოდის უფალი,
მოვინანიოთ ცოდვები ყველამ,
რომ გახდეს სული–თავისუფალი.
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დრაკონი–გველი სულს ღაფავს ცაში, (2012 წ.)
ქაჯნი დევებსა შეებნენ მკლავში...
ერთურთსა სრავენ ატომის რკალში,
განქარდებიან ღვთის რისხვის ალში.
(არ დარჩებიან ერთმანეთს ვალში.)
ქორონიკონით ცამეტსა წელსა (2013 წ.)
ეშმაკი ანთხევს ასპიტის გესლსა,
უფალი ბორკავს სატანა გველსა,
ქართველი წურავს სამოთხის რთველსა.
ამას ვწერ ვინმე კალმით რვალისა,
ქრისტეს მოწამე სულის დარისა
ენოქის მოდგმის–პირველ გვარისა
ლემ–შვენიერას წმიდა მხარისა,
                                                          აღდგომა      2011წ.                  
      
სვეტიცხოველში რეკენ ზარები!
 
,,რაც თვალს არ უნახავს,ყურს არ სმენია, კაცს გულში არ გაუვლია,
ის მოუმზადა ღმერთმა თავის მოყვარულებს’’ (ესაია 64.4)
 ლაზარე აღსდგა! ტაბლად გაიწყო!
ქართველნო! თვალებს ლიბრი დახსენით,
არმაგედონის ჟამი დაიწყო,
უფალს უხმეთ და გონი გახსენით.
ირწევა მიწა ღვთისმშობელისა,
ჯვარცმით აღდგომა ხდება ქ–ანისა,
წილხვედრი მზერა მარიამისა,
აღმობრწყინდება ოქროს ხანისა.
გიორგიელთა ცხ–ენი მარულობს,
„გველეშაპს“ლეწავს ეტლის თვალებით,
გრაალის საძმო ასომთავრულობს,
უმეცრებას ჰკლავს ქრისტეს ძალებით.
დაწუნებული ლოდი ზიარებს,
უფლის ტახტს უცქერს დასაბრძანებლად,
ურიას სული მწარედ დგრიალებს,
ლაზებს გზას უთმობს დასავანებლად.
ოთხი ათასი წლის დამარხული,
ლაზარე აღსდგა ფერისცვალებით,
საუკუნობით ნაწამ–მარხული,
ლუციფერს ზარავს ცეცხლის ალებით.
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ღვთისკურთხეულმა...ბედის წერაზე,(მ.ქ.)
სიკვდილის ძლევის მორთო ქადაგი,
ქრისტეს მშობლიურ კოლხთა მიწაზე,
მართლაც დაიწყო ქვათა ღაღადი.
კავკასიონზე ჯაჭვი იხსნება,
სვეტიცხოველში რეკენ ზარები,
სამეფო კვერთხი მცხეთას ეშვება,
რისხულ ტაძარში ჩნდება ბზარები.
მნათობ–მოძღვართა გუნდი დასტაქრობს,
„ოქროს საწმისით“ კურნავს იარებს,
,,ვეფხისტყაოსნის’’ წიგნი დასტურობს,
სამება ენით ამხელს ტიალებს.
კაცობრიობას სულის სახსნელად,
ლაზარე ენა კარს ევლინება,
უფლის ცხებულის–მესიის დარად,
ცისკრის ვარსკვლავად მოეფინება.
„გეშინოდეთ ღვთისა და დიდება მიაგეთ მას, ვინაიდან დადგა მისი 
სამსჯავროს ჟამი“ (გამოცხ. 14;7)
„არცერთი წერტილი არ გადაივლის რჯულისა 
ვიდრე ყოველივე არ აღსრულდება.“ (სახარება)
ღვთისმოსავო მკითხველო! ამ წიგნის სახით შემოთავაზებული სულიერი საზრდო შიშის გარეშე 
მიიღე, რადგანაც ჩვენ ყოველივეზე, რაც ამ ბროშურაშია აღწერილი – იესო ქრისტესი, მოციქულების, 
წინასწარმეტყველებისა და ეკლესიის მოძღვარ წმიდა მამების განმარტებათა საფუძველზე ვსაუბრობთ.
მოწაფეთა კითხვაზე, თუ რა იქნებოდა ნიშანი ქრისტეს მეორედ მოსვლისა და წუთისოფლის 
აღსასრულისა, იესომ პასუხად მიუგო: „როცა იხილავთ გატიალების სიბილწეს, წმიდა ადგილზე 
მდგომს წინასწარმეტყველ დანიელმა, რომ თქვა – წამკითხველმა გაიგოს... აი მაშინ დადგება აღ-
სასრული (მათე 24; 14–15)
ღვთაებრივ ბიბლიაში მთავარანგელოზ გაბრიელის შემწეობით დანიელ წინასწარმეტყველი 
ზედმიწევნით ამახვილებს ყურადღებას – საბოლოო ჟამზე, უკანასკნელ ვადებზე. ღვთიურ ხილვას 
გვამცნობს ქრისტეს მეორედ მოსვლის წინარე პერიოდში განსავითარებელ მოვლენებზე. კერძოდ, 
დეტალურად აღგვიწერს საბჭოთა იმპერიის (კომუნისტური რეჟიმის – წითელი მხეცის სამოცდაათწლიან 
მმართველობის ხანას [1921 წ – 1991 წ]); დაწვრილებით გვესაუბრება საქართველოს ტერიტორიაზე 
(აღთქმული მიწა, წმიდა მიწა, იერუსალემი) 1989 წლიდან 2013 წლამდე მოსახდენ მოვლენათა შესახებ; 
მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის საქართველოს პირველ პრეზიდენტზე – ცხებულ მეფეზე 
(ზვიად გამსახურდია) და ა.შ.
მოვუსმინოთ დანიელ წინასწარმეტყველს: „სამოცდაორშვიდეულში მოიკვეთება ცხებული, მაგრამ 
ბრალი არ ექნება“
62x7=434 დღე. 1990 წლის 28 ოქტომბრიდან 1992 წლის 6 იანვრამდე ზუსტად არის 434 დღე. ასე 
სასწაულებრივად აღსრულდა დანიელის მიერ ნაწინასწარმეტყველები.
ღვთაებრივი დანიელი მინიშნებებით გვაუწყებს ბოლო ჟამის ანტიქრისტეს (ედუარდ შევარდნაძე) 
ვინაობასა და რაობას, რომელიც წმიდა მიწაზე მზაკვრობით გამეფდება, ღვთის წმიდანებს ომს 
გაუმართავს, გახრწნის რჩეულ ერს და გატიალების სიბილწეს დაამყარებს.
პავლე მოციქული გვმოძღვრავს: უფლის მეორედ მოსვლამდე, აღთქმულ მიწაზე (კვართის 
მფლობელი წმიდა მიწაზე – საქართველო) ჯერ უნდა გამეფდეს ბოლო ჟამის ანტიქრისტე – „ურ-
ჯულოების კაცი, ძე დაღუპვისა“. „...ისე, რომ ღვთის ტაძარშიც კი დაჯდება იგი, როგორც 
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ღმერთი და თავს ღმერთად გამოაცხადებს“ (II თესალონიკელთა 2; 3–4).
მაცხოვარი იესო ქრისტეს კვართი არის უდიდესი სიწმიდე, რის გამოც საქართველოს მიწას ეწოდება 
ღვთიური მიწა, წმიდა მიწა – ზენა იერუსალემი, ხოლო კვართის მფლობელ მცხეთის სვეტიცხოვლის 
წმიდა ტაძარს – ღვთის ტაძარი (ტაძრებს შორის აღმატებული).
პატივცემულო მკითხველო, შეგახსენებთ, რომ 2000 წლის 30 აპრილს – ქრისტეს ბრწყინვალე 
აღდგომა დღეს ედუარდ შევარდნაძემ – სვეტიცხოვლის წმიდა ტაძარში ჩაატარა თავისი ინაუგურაცია, 
ანუ თავი ღმერთად მოგვაჩვენა.
წმიდა ანდრია კესარიელი ბოლო ჟამის ანტიქრისტეზე გვაუწყებს: „იგი თავის მეფობას იერუსალემ-
ში დააფუძნებს მსგავსად დავითისა, რომლის შთამომავალიც იყო ხორციელად ჩვენი ჭეშმარიტი 
ღმერთი, იესო ქრისტე. ასე მოიქცევა რათა ყველა დაარწმუნოს, რომ იგი ქრისტეა, აღმასრულებელი 
წინასწარმეტყველის სიტყვებისა“. (ანტიქრისტეს მოსვლის ნიშნები.  1996 წ. გამოცემა).
წშიდა იოანე დამასკელი ამბობს: „ბოლო ჟამის ანტიქრისტე ჩვეულებრივი ადამიანი იქნება“
იოანე ღვთისმეტყველი ბოლო ჟამის ანტიქრისტეზე გვამცნობს: „...მიეცა მას ხელმწიფება ორმოც-
დაორ თვეს სამოქმედოდ“  (იოანე 13;5)
2000 წლის 30 აპრილიდან 2003 წლის ნოემბრამდე ზუსტად ორმოცდაორი თვეა ანუ 
სამწელიწადნახევარი.
„ვიხილე... მხეცის პირიდან გამოსული სამი უწმიდური სული, როგორც ბაყაყები... ესენი ეშმა-
კის სულები არიან“ (იოანე 16;13–14)
ღვთიურ საწმიდარის შემბილწველმა სატანა შევარდნაძემ დაგვიტოვა თავისი მემკვიდრე – სამი 
უწმიდური სული: ჟვანია, სააკაშვილი და ბურჯანაძე. რომლებმაც საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაატარეს 
2004 წლის 4 იანვარს, ილია II–ის დაბადების დღეზე, ხოლო ინაუგურაცია 2004 წლის 25 იანვარს, 
ე.შევარდნაძის დაბადების დღეზე. თვალებში ნაცარი შეგვაყარეს. გონს მოდით ქართველებო!
საბოლოო ღვთიურ ინფორმაციას სამ უწმიდურ სულზე წმიდა წერილით გვაწვდის ეზრა 
წინასწარმეტყველი: „ერთ–ერთი მათგანი სარეცელზე მოკვდება (ჟვანია), თუმცა წამებით, იმ დანარ-
ჩენ ორს მახვილი შეჭამს, ერთის მახვილი მეორეს შეჭამს, თუმცა ისიც მახვილით დაეცემა უკანასკ-
ნელ ხანებში“ (III ეზრა 12; 26–27–28)
პავლე მოციქული გვასწავლის, რომ ამ ურჯულო კაცს (ბოლო ჟამის ანტიქრისტეს) „უფალი იესო გაანად-
გურებს თავის ბაგეთა სულით და განაქარვებს თავისი მოსვლის გამოცხადებით“. (II თესალონიკელთა 
2;8)
მაშასადამე, ე.შევარდნაძეს თვით უფალი იესო ქრისტე ანადგურებს. ე.ი. ქრისტეს მეორედ მოსვლის 
ჟამი ახლოა.
ეზრა წინასწარმეტყველი ბოლო ორ მმართველზე ვ.პუტინსა და დ.მედვედევზეც გვესაუბრება, 
რაშიც თავად მკითხველიც დარწმუნდება. მოვუსმინოთ ეზრა წინასწარმეტყველს: „ვიხილე აჰა, ორნი, 
რომლებიც აღზევდნენ, ერთმანეთს შორის იზრახავდნენ, რომ ერთად ემეფად...“ (III ეზრა 11–28)
„ორი ნაკრტენი რომ ვიხილე არწივის მარჯვენა თავზე გარდამავალი, ეს არის განმარტება: ესენი 
არიან, რომლებიც შემოინახა უზენაესმა მისი დასასრულისათვის...“ (III ეზრა 12–28–29)
„შემდეგ დაჯდება სამსჯავრო და წაართმევს მას ხელმწიფებას, რათა საბოლოოდ მოისპოს და 
დაიღუპოს.“ „მეფობა, ხელმწიფება და ცისქვეშეთის ყველა სამეფოს დიდება უზენაეს ერს მი-
ეცემა. მისი სამეფო საუკუნო სამეფო იქნება და ყველა ხელმწიფე მისი მსახური და მორჩილი 
იქნება“. (დანიელი 7, 26–27.)
„ჰე, მალე მოვალ!“ ამინ. ჰე, მოდი უფალო იესო. (გამოცხადება იოანესი 22, 20.)
„ექადაგება ეს სახარება სასუფეველზე მთელს მსოფლიოს ყველა ხალხთათვის დასამოწმებლად, 
აი, მაშინ დადგება აღსასრული.“ (მათე 24;14)
„ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი ყველა წმიდასთან, ამინ!“ (იოანე 22;21)
 2012 წ. ქრისტეშობა. 
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მზე და თორმეტი ზოდიაქო წარმოადგენს მამა ღმერთის შვილების (კაცობრიობის, ისრაელის, 
თორმეტი ტომის) სამოთხიდან ჯოჯოხეთში, ქვესკნელში ჩამოსასვლელ და ასასვლელ კოსმიურ 
საინფორმაციო სადგურს. ქვესკნელიდან ავდივართ (ავფრინდებით) მზეში (სამოთხის კარში). მზიდან, 
ჩვენი ხორციელი დაბადების წლის, თვის, დღის, საათისა და წუთის საინფორმაციო კოდის არ-
ხით გადავდივართ ჩვენს ზოდიაქოში, იქიდან კი შესაბამისი საინფორმაციო მატრიცის კოდით 
გადავდივართ ირმის ნახტომის გალაქტიკის მარადიულად ნათელ ცენტრში – სამოთხეში (მამა 
ღმერთის სახლში).
მზე და თორმეტი ზოდიაქო, ქრისტე და თორმეტი მოციქული, იაკობი და ისრაელის თორმეტი 
ტომი (კაცობრიობა), სამოთხიდან ქვესკნელში ჩამოსვლის (დაცემის) და ქვესკნელიდან სამოთხეში 
ასვლის (აღდგომის) მისტერია მარადისობის კანონის მართლმადიდებლური მსოფლმხედველო-
ბაა, შემოქმედი ღმერთის წმიდა რჯულის ჭეშმარიტი აღქმაა, გაგებაა, შემეცნებაა, დანახვაა...
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მირიან ქართველისაგან 
„ნეტარია კაცი, რომელიც არ მისდევს უღმერთოთა რჩევას და ცოდვილთა გზას 
არ ადგას, არ ზის ავყიათა საკრებულოში ... ვერ წამოიმართებიან უღმერთონი 
სასამართლოში, ხოლო ცოდვილნი – მართალთა კრებულში“ (ფსალ. 1,1–5)
ქართველებო და მსოფლიოს ხალხებო! თანამედროვე წიგნიერი მეცნიერება და სასულიერო ინსტი-
ტუტები (პაპები და პატრიარქები) ხორციელი თვალით ხილულ ღვთის მეტყველებას (ფიზიკურ სამყაროს) 
სწორად აღიქვამენ 5–25% –ის ფარგლებში და არასწორად აღიქვამენ 75–95%–ის მომცველობაში.
თანამედროვე კაცობრიობის უკვდავი სული (მარადიული მე) ზის ხორცის სხეულში, რომელსაც გარს 
არტყია შავი აურის კვერცხი, რომელიც ხორციელი თვალით უხილავია და სულის თვალით ხილულია.
კაცობრიობის მოცემულ მდგომარებას წმიდა ბიბლიის განმარტებით ეწოდება „ძველი კაცი“ (იუდა 
კაენი). 2012 წელი არის ის მომენტი (ჟამი), როდესაც მამა შემოქმედი ტეხს თავისი შვილების (კაცობრი-
ობის) შავი აურის კვერცხს, რომელსაც იგი ახორციელებს კოსმიური ბუნების ძლიერი სტიქიით (აპოკა-
ლიფსით) და მსოფლიო ომით (აპოკალიფსით).
შავი აურის კვერცხის გატეხვით კაცობრიობა იწყებს და-
ბადებას „ახალი კაცის“ (თეთრი გიორგის) განზომილება–
მსოფლმხედველობაში, რომელსაც ღვთაებრივი ბიბლიის 
განმარტებით ეწოდება „ახალი კაცი“ (იესო = აბელი). აქედან 
გამომდინარე უნდა იცოდეთ, რომ 2012 წელი არის ჩვენში არ-
სებული იუდას (ცოდვის) მოკვდინებისა და ჩვენში არსებული 
იესოს (მადლის) დაბადების დასაწყისი,  რომელიც ხორციელ-
დება მამა ღმერთის მარადიული სიცოცხლის პროგრამით, 
რომელსაც ებრძვის თანამედროვე მსოფლიოს იუდა–მასო-
ნების ბოროტი და ათეისტურ–კოსმოპოლიტური პროგრამის 
იდეოლოგია (ცრუ სიტყვის თავისუფლების გლობალიზაცია).
ამიტომ გვეუბნება წმიდა სახარება: „გამოვიდა იესო ტაძ-
რიდან და წავიდა, მივიდნენ მისი მოწაფეები, რათა ეჩვე-
ნებინათ ტაძრის შენობები. ხოლო მან პასუხად უთხრა 
მათ: ხედავთ ყოველივე ამას? ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად 
გეუბნებით თქვენ: ქვა ქვაზე არ დარჩება აქ, რომ არ 
გადაიქცეს (ანუ 2010–2013 წლების ბუნების სტიქიისა და მსოფ-
ლიო ომის შედეგად განადგურდება და მიწასთან გასწორდება მცი-
რე აზიის ისრაელი და ყველა მისი ერთგული სახელმწიფო). ხოლო 
როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა, მიუახლოვდნენ მას მისი 
მოწაფეები განმარტოებით და უთხრეს: გვითხარი როდის 
მოხდება ეს და რა იქნება შენი მოსვლის და წუთისოფ-
ლის აღსასრულის ნიშანი?
მიუგო იესომ მათ პასუხად,  რომ არავინ შეგაცდინოთ,  ვინაიდან ბევრნი მოვლენ ჩემი სახელით 
და იტყვიან მე ქრისტე (მხსნელი) ვარო! და მრავალს შეაცდენენ (დიახ, თანამედროვე მსოფლიოში, პაპები, 
პატრიარქები, პოლიტიკოსები და პარტიები ამბობენ, ჩვენ ვიხსნით ხალხებს უსამართლობის გასაჭირიდან და სამარ-
თალს გავუჩენთო, ანუ კაცობრიობის მხსნელი ქრისტე ვართო; საქართველოში არსებული პარტიები და მათი ლიდერე-
ბი ხალხს ჰპირდებიან გადარჩენას, თავისუფლებასა და ხსნას, ანუ ცრუ ქრისტეობენ, საპატრიარქო და სამღვდელოება 
კი მათი მეგობრები არიან...).
ასევე მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს, იცოდეთ, ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ეს უნდა 
მოხდეს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის აღსასრული. ვინაიდან აღდგება ერი ერის წინააღმდეგ და სამე-
ფო სამეფოს წინააღმდეგ და იქნება შიმშილი და მიწისძვრანი ადგილ ადგილ (ფაქტი სახეზეა), ხოლო 
ყოველივე ეს მშობიარობის ტკივილთა დასაწყისია.“ (მათე 24,1–8.)
თანამედროვე მსოფლიო კაცობრიობას მართავს და განაგებს ქრისტეს მკვლელი სინაგოგას სინედ-
რიონის ინსტიტუტის იდეოლოგია (ცრუ სიტყვის თავისუფლების გლობალიზაცია), რომლის მიზანია, შექმნას 
მსოფლიო მთავრობა, რომლის მეთაური იქნება კაცობრიობის მხსნელი (მესია), რომელიც თითქოსდა 
დაამყარებს აბსოლუტურ წესრიგს (დემოკრატიას) სამხედრო–პოლიციური დიქტატურით (რომლის პატარა 
ძველი კაცი
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მაგალითია სააკაშვილის საქართველო).
იმისათვის,  რომ იუდა–მასონებმა შექმნან მსოფლიო მთავრობა,  მანამდე აუცილებელია მსოფლიოს 
დაპყრობა და დამორჩილება იარაღის ძალით. მოცემული მიზნის ხორცშესასხმელად ისრაელს,  აშშ,  ევ-
როკავშირს (ნატო) დაგეგმილი აქვთ ომი არაბულ–ისლამურ სამყაროსთან (ძველ სპარსეთთან). მათი ვა-
რაუდით, ომს ისინი აუცილებლად მოიგებენ, თანაც ეკონომიკასა და სახელმწიფო მართვის სისტემას 
დაუნგრევენ რუსეთსა და ჩინეთს, შემდეგ ქმნიან მსოფლიო იუდეველურ–მასონურ მთავრობას, რომე-
ლიც მარადიულად იბატონებს კაცობრიობაზე. ამაზეა ნათქვამი :კაცი ბჭობდა, ღმერთი კი იცინოდაო. 
სინამდვილეში ისინი ამ მსოფლიო ომის წამოწყებით (აპოკალიფსით) ინადგურებენ თავს. ამიტომ 
გვეუბნება წმიდა სახარება: ღვთის (სიმართლის) გამყიდველმა იუდამ თავი ჩამოიხრჩო,  მუცელი გამო-
იფატრა და იქიდან ვერცხლი გადმოუცვივდაო,  ანუ მსოფლიო ბანკი და მისი იდეოლოგიური ბოროტი 
მამები (იუდა – მასონები) მსოფლიო ომის შედეგად იღუპებიან, ხოლო მათგან დაჩაგრული ლაზარე (საქარ-
თველო–იბერია) კი გაბრწყინდება ქრისტეს მეორედ მოსვლით საქართველოში.
ბოლო ჟამს, ზვიად გამსახურდიადან დაწყებული და მას აქეთ ყველა ათავისუფლებს ქართველ ხალხს 
(როცა ღვთის სიტყვას არ ვიყავი ნაზიარები მეც მეგონა, რომ პოლიტიკით შეიძლებოდა ხალხთა გათავისუფლება), 
მაგრამ გათავისუფლების ნაცვლად უარეს მონურ სამართლებრივ გარემოს ამყარებენ პოლიტიკოსები 
საქართველოში. პიროვნებამ მეორე ადამიანი და მით უმეტეს ერი რომ გაათავისუფლოს ცოდვისა და 
უმეცრების მონობიდან, ჯერ საკუთარი თავი უნდა გაათავისუფლოს მოცემული მანკიერებისაგან. ასე-
თი კი არის ქრისტე და წმიდა მამათა გუნდი. ამიტომ გვასწავლის მაცხოვარი იესო: „თუ ჩემს სიტყვაში 
დარჩებით ჭეშმარიტად ჩემი მოწაფეები ხართ, შეიცნობთ ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება გაგანთა-
ვისუფლებთ თქვენ“–ო. მაცხოვარი გვასწავლის: პაპები, პატრიარქები და პოლიტიკოსები (კეისრები) კი 
არ გაგათავისუფლებთ თქვენ (კაცობრიობას), არამედ ღვთის ჭეშმარიტ სიტყვაზე ზიარება, და კიდევ „თუ 
ძე გაგანთავისუფლებთ ნამდვილად თავისუფლები იქნებით.“ (იოანე 8,36).
ძე ღმერთი,  იესო ქრისტე ანთავისუფლებს კაცობრიობას უმეცრებისა და ცოდვის მონობისაგან, 
რომელსაც ადასტურებს ღვთაებრივი ბიბლია: „აჰა, ჩემი მორჩილი, რომლისთვისაც ხელი მაქვს ჩავ-
ლებული, ჩემი რჩეული, რომელიც მოისურვა ჩემმა გულმა, მასზე გარდმოვავლინე ჩემი სული; ის 
გაუჩენს სამართალს ხალხებს.“ (ესაია 42,1).
ქრისტიანმა და ნორმალურად მოაზროვნე ქართველმა თავის თავს უნდა დაუსვას კითხვა: რომელმა 
მსოფლმხედველობის რელიგიურმა ინსტიტუტმა უარყო და მოკლა ძე ღმერთი, იესო ქრისტე (მართა-
ლი)? მოცემულ კითხვას ქრისტიანმა ადამიანმა სახარების ტექსტით უნდა გასცეს სწორი პასუხი: იესო 
ქრისტე (სიმართლე და სამართლიანობა) უარყო და მოკლა მცირე აზიის სინაგოგას სინედრიონის სამღვდე-
ლოებამ და იმპერიის მსახურმა პილატემ, რომლის მსოფლმხედველობას ეწოდება ძმის მკვლელი კაენი.
ამის შემდეგ უნდა დაგებადოს ლოგიკური კითხვა: თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს სინაგოგას 
სინედრიონის სიმართლის (ქრისტეს) მოძულე რელიგიური ინსტიტუტი? – დიახ, არსებობს და მისგან 
აღმოცენდა თალმუდი, მარქსიზმი, კომუნიზმი, ცრუ დემოკრატია, ცრუ სიტყვის თავისუფლების გლო-
ბალიზაცია და მასონური პარტიები, რომლებიც განაგებენ ევროპის, აზიის, ამერიკის და თითქმის ყვე-
ლა სახელმწიფოს, რაც კი არსებობს დედამიწაზე.
მაშასადამე, ქრისტეს (სიმართლის) მოძულე იუდაიზმია გამეფებული თანამედროვე მსოფლიოს ელი-
ტის აზროვნებაში, რომელიც შესაბამის ბოროტ პოლიტიკურ–ეკონომიკურ სისტემას ქმნის და ებრძვის 
სიმართლეს (ქრისტეს). ე.ი. თანამედროვე მსოფლიოს სასულიერო და პოლიტიკური ელიტას აზროვნე-
ბას, მსოფლმხედველობასა და  საქმიანობას ეწოდება ანტიქრისტე.
ისევ იბადება მარტივი კითხვა: ვის საქმეს აკეთებს თანამედროვე საქართველოს მთავრობა, 
პარლამენტი, სამღვდელოება, პოზიცია, ოპოზიცია, საინფორმაციო სამსახურები და პარტიები? 
ამაზე პასუხი ერთმნიშვნელოვანია; ისინი შეგნებულად და შეუგნებლად ოცდაათი (30) ვერცხლის 
ფასად აკეთებენ ანტიქრისტეს საქმეს.
ისევ იბადება მარტივი კითხვა: მაშ, საქართველოს (ლაზარეს) ანტიქრისტიანული აზროვნება და მსოფ-
ლმხედველობა აწვალებს? დიახ, საქართველოს იუდაიზმი (ეკუმენიზმი) აწვალებს, რომელმაც ქართვე-
ლებს ეროვნული სახელმწიფო გაუუქმა და შეუქმნა ანტიქრისტიანული სახელმწიფო:
„იყო ერთი მდიდარი კაცი, ძოწეულსა და ბისონს იცვამდა, ყოველდღე დიდებულად ნადიმობდა 
(მხედველობაშია მდიდარი მცირე აზიის ქრისტეს მოძულე ისრაელის სახელმწიფო, აშშ, ინგლისი, ევროკავშირი და 
სხვა). ასევე იყო ერთი გლახაკი, სახელად ლაზარე (საქართველო), რომელიც მის ჭიშკართან იწვა, ერ-
თიანად დაწყლულებული ენატრებოდა მდიდრის სუფრიდან გადმოცვენილი ნამცეცებით გაძღომა, 
ძაღლები (პოლიტიკოსები და სამღვდელოება) მიდიოდნენ და წყლულებს ულოკავდნენ (როგორ დავიჯერო, 
პატრიარქსა და სინოდის წევრებს სახარების მოცემული ტექსტი არ ჰქონდეთ წაკითხული. ნუთუ არ იციან, რომ საქარ-
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თველო და ბიბლიური ლაზარე ერთი და იგივეა. თუ იციან, რატომ სძულთ სამშობლო?).
მოკვდა ის გლახაკი და ანგელოზებმა მიიყვანეს აბრაამის წიაღში. მდიდარიც მოკვდა და დამარ-
ხეს. და ჯოჯოხეთში, ტანჯვა–წამებაში მყოფმა აახილა თვალები და დაინახა შორიდან აბრაამი და 
ლაზარე მის წიაღში (ანუ სამოთხეში). შესძახა და თქვა: მამაო აბრაამ, შემიწყალე და მომივლინე ლა-
ზარე, რომ დაისველოს თავისი თითის წვერი წყალში და ენა (ივრითი) გამიგრილოს, ვინაიდან ვიტან-
ჯები ამ ალში (თურმე ლაზარე – ქართული სამოთხის ენა ყოფილა, ხოლო ივრითი და სხვები კი – ჯოჯოხეთისა).
მაგრამ აბრაამმა უთხრა: შვილო, გაიხსენე, რომ უკვე მიიღე შენს სიცოცხლეში სიკეთე და ლაზა-
რემ (საქართველომ) კი – ბოროტება. ახლა ის აქ ნუგეშობს, შენ კი იტანჯები.“ (ლუკა 16, 19–25).
წმიდა სახარებიდან ნათლად ჩანს, მესამე მსოფლიო ომის შედეგად როგორ გაბრწყინდება 
ღარიბი ლაზარე (საქართველო) და როგორი უბედურება ეწვევა მის მტერს იუდა ისრაელს და ყვე-
ლას, ვისაც კი სძულს მართალი ქრისტე.
დაბეჯითებით უნდა ვიცოდეთ, რომ ძველი და ახალი აღთქმის ტექსტი არის ნათელი (სულიწმიდა), ვინც 
კი მას ეზიარება და ჩაწვდება მის საიდუმლო შინაარსს, ის ადამიანი ნათელმხილველი ხდება. სახარების 
ტექსტი არის ქრისტეს წინასწარმეტყველური სული. ვინც კი მასზე ნაზიარები არაა, მას აქვს ანტიქრის-
ტეს ბოროტი სული, ბნელი სული, რომელსაც ნათელი სულის ეშინია. ქართველო მწიგნობრებო და ფარი-
სევლებო, მღვდლებო და მეცნიერებო, თუ მაგრები ხართ, დავსხდეთ და ვისაუბროთ ნათელსა და ბნელზე, 
კეთილსა და ბოროტზე. პატრიარქსა და სამღვდელოებას ნათელის (ქრისტესი) კი არა, საკუთარი  ბიოგრა-
ფიის ლანდის ეშინია... ანალოგიურია მეცნიერები. ქრისტეს მოძულეებსა და ეშმაკების მსახურთა მიმარ-
თაა ნათქვამი: „ავსა კარგად ვერვინ შეცვლის, თავსა ახლად არვინ იშობს.“ (რუსთაველი).
პაპები, პატრიარქები, პოლიტიკოსები და მეცნიერები ცნობიერად უძლურნი არიან, შექმნან სამართ-
ლიანი და კანონის უზენაესობის მქონე საზოგადოება და სახელმწიფო. ცოდვილი აზროვნება ცოდვილ 
პოლიტიკურ–ეკონომიკურ სახელმწიფო სისტემას ქმნის, ისეთს, როგორიცაა თანამედროვე მსოფლი-
ოში არსებული სახელმწიფოები... ამიტომ შემოქმედი ღმერთის პროგრამითა და გეგმით ჯერ ხდება 
ქრისტეს მკვლელი მცირე აზიის ისრაელის ლიკვიდაცია ომით, რის შემდეგ დედამიწაზე მამა ღმერთი-
საგან მოდის მხსნელი (მესია) იესო ქრისტე, ათეულ ათასობით წმიდანის თანხლებით, ჯვრის მონასტ-
რის მთიდან (ციდან) გამოეცხადება წმიდა სუჱტიცხოველს და იუდა ისრაელისგან გატანჯულ საქართ-
ველოს: „გალილეველნო კაცებო, რას დგეხართ და შეჰყურებთ ზეცას? ეს იესო, რომელიც თქვენგან 
ამაღლდა ზეცად კვლავ მოვა, როგორც ზეცად იხილეთ ამაღლებული.“ (საქმ.1,11).
თანამედროვე საქართველოში პოლიტიკოსი პატრიარქი, სამღვდელოება, მეცნიერები და წიგნიერი 
მოსახლეობა სიმართლეს ლაპარაკობენ 5–25%–ის ფარგლებში, ხოლო ცრუდ ყბედობენ 75–95%–ის 
სიხშირით. რაც შეეხება პარლამენტსა და მთავრობას, ისინი სიცრუის ჭაობში არიან ჩაფლულნი. ანალო-
გიურია ნებისმიერი პარტია და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია.
ობიექტურად ასეთია თანამედროვე საქართველოს „ელიტისა“ და მოსახლეობის სულიერ–ზნეობრივი 
სიმწიფის ხარისხი, რომელიც თავისი სულიერი უსუსურობის გამო ვერ (არ) შექმნის კანონის უზენა-
ესობის მქონე სახელმწიფო პოლიტიკურ–ეკონომიკურ სისტემას. დაბალი სულიერ–ზნეობრივი გაგე-
ბის მქონე სამღვდელოება, ინტელიგენცია და ხალხი (მრევლი) ბუნებრივად ქმნის ბოროტ სახელმწიფო 
პოლიტიკურ–ეკონომიკურ სისტემას, ისეთს, როგორიცაა თანამედროვე საქართველოსა და დანარჩე-
ნი მსოფლიოს სახელმწიფოთა მასონური ხელისუფლებები. „კოკასა შიგან რაცა დგას, იგივე წარმო-
დინდების“ – შოთა და „ხე ნაყოფით გამოიცნობა“ (სახარება).
თანამედროვე კაცობრიობის მხრიდან ანტიქრისტიანული სულიერ–ცნობიერი გაგებითა და განათ-
ლებით, კანონის უზენაესობის მქონე სახელმწიფო სისტემის შექმნის მცდელობა ისეთია, ბორდელის 
კახპებმა და მეძავებმა ქალწულობის ინსტიტუტის მონასტრის შექმნა მოინდომონ და საროსკიპო სახ-
ლის ფასადის აბრაზე უბიწოების ტაძარი მიაწერონ (თანამედროვე სახელმწიფოების კონსიტიტუცია და სამარ-
თალიც ქაღალდზე დაწერილი პატიოსნების აბრაა და მეტი არაფერი). პატიოსნების მხრივ ქართველებზე ბევრად 
უარესი მდგომარეობაა ისრაელში (ბოროტების თავი), აშშ–ში (ბოროტების კუნთები), ევროპაში, რუსეთში, 
ჩინეთში, ინდოეთში, ლათინურ ქვეყნებში, არაბულ–ისლამისტურ სახელმწიფოებში და ა.შ. მთელ მსოფ-
ლიოში, რომლებიც არასწორი განათლების მიღებით გახდნენ სიმართლის მოძულე და სიცრუის (ბორო-
ტების) ერთგული სასულიერო პირები და სახელმწიფო მოხელეები, ამიტომ გვეუბნება წმიდა სახარება:
„მოვიდა ერთი იმ შვიდ ანგელოზთაგანი, რომელთაც ჰქონდათ შვიდი თასი, დამელაპარაკა და 
მითხრა: მოდი და გიჩვენებ სამსჯავროს მრავალ წყლებზე (მსოფლიოზე) მჯდომი დიდი მეძავისა, 
რომელთანაც მეძაობდნენ დედამიწის მეფეები და მისი სიძვის (ცრუ დემოკრატიის) ღვინით თვრე-
ბოდნენ დედამიწის მკვიდრნი (ცრუ სიტყვის თავისუფლებითა და ქრისტიანული მორალით შეფუთული ყალბი 
დემოკრატიით თვრება თანამედროვე კაცობრიობა). მან სულით გადამიყვანა უდაბნოში და დავინახე დე-
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დაკაცი (მხედველობაშია ანტიღვთიური თალმუდი და მარქსიზმი), მჯდომი ღვთისმგმობი სახელებით სავსე 
შვიდთავიან და ათრქიან შავწითელ მხეცზე (მხედველობაშია ყალბი დემოკრატია და უტოპიური კომუნიზმი).
დიაცი შემოსილი იყო პორფირით და ძოწეულით, მორთული იყო ოქროთი, პატიოსანი ქვებით 
და მარგალიტებით, ხელთ ჰქონდა ოქროს სასმისი, თავისი სიძვის სიბილწით და უწმინდურობით 
სავსე (ცრუ სიტყვის თავისუფლება და ყალბი დემოკრატია გარეგნულად ბრწყინავს, ხოლო საქმითა და მოქმედებით 
ბინძურია). მას შუბლზე ეწერა საიდუმლო სახელი დიდი ბაბილონი (მსოფლიო დემოკრატიზაცია), მეძავთა 
და დედამიწის სიბილწეთა დედა (ანუ ბოროტების დამბადებელი იდეოლოგია). დავინახე, რომ დამთვრალი 
იყო წმიდათა და იესოს მოწამეთა სისხლით და რომ ვუყურებდი მიკვირდა დიდად .“ (გამოც. 17, 1–6).
აი, ასეთია ღმერთთან მებრძოლი ისრაელი, აშშ, ევროპა (დანიელის მეოთხე მხეცი), ჩინეთი (დანიელის 
მესამე მხეცი), რუსეთი (დანიელის მეორე მხეცი), ისლამური სახელმწიფოები (დანიელის პირველი მხეცი), რომ-
ლებთაც წმიდა ბიბლიის განმარტებით ანტიქრისტე ეწოდება. მარტივად თუ ვიტყვით, დემოკრატია 
და კომუნიზმი არის ადამიანურ–ხორციელი მსოფლმხედველობა (კაენი და იუდა), რომელიც ებრძვის 
ქრისტიანულ–მარადიულ მსოფლმხედველობას (აბელი და ქრისტე). ამ ბრძოლაში იუდა (ისრაელი) ისპობა, 
ხოლო ქრისტე და კაცობრიობა იმარჯვებენ.
აღნიშნულიდან გამომდინარე განვმარტავ, რომ დემოკრატია და კომუნიზმი არის ქრისტიანული 
მორალით შეფუთული ანტიქრისტე (კაენი და იუდა). სახარებაში ნახსენები არაა მონათმფლობელობის, 
ბატონყმობისა და ა.შ. სოციალური ჩაგვრის მოსპობის შესახებ. ვინაიდან უსამართლობის გაგება და 
განცდა მაშინათვე ისპობა, როგორც კი ადამიანი ეზიარება ღვთის სიტყვას. ბურჟუაზიულ–კაპიტალის-
ტური ბატონყმობა (ფულის კულტი, მამონა) მანამდის იქნება და იბოგინებს დედამიწის ზურგზე, სანამდის 
არსებობს არასრულყოფილი რწმენა (დაბალი, უღვთო განათლების სისტემა). იესო ქრისტეს ღვთიური მი-
სიაა, შვიდეკლესიურად მოაზროვნე კაცობრიობას, ყოველგვარი განათლების გარეშე მისცეს მაღალი 
სულიერების დონე, რომელიც ავტომატურად შექმნის კანონის უზენაესობის მქონე მსოფლიო პოლიტი-
კურ–ეკონომიკურ სისტემას.
ახლა ისევ დავუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას. საქართველოსა და საქრისტიანოს დაუძინებელ 
მტერზე ისრაელის სახელმწიფოზე (იუდა–მასონებზე) ილია მეორე, პოლიტიკოსები და საინფორმაციო 
სამსახურები აგიტაციას ეწევიან, თითქოსდა ქრისტეს მკვლელ მცირეაზიელთა ისრაელი ქართველი 
ხალხისა და საქრისტიანოს მეგობარი იყოს. პატრიარქი ხალხს ასწავლის დასავლეთის დემოკრატია (ან-
ტიქრისტე) კაცობრიობის გაჭირვებიდან გამოიყვანს და დაიხსნისო (იხილეთ სატელევიზიო ჩანაწერები). ყვე-
ლაფერი პირიქითაა, ვინაიდან მსოფლიო ცოდვის შემოქმედი და გამავრცელებელია ქრისტიანული მო-
რალით შეფუთული ყალბი (მხეცი – 666) დემოკრატია და ცრუ სიტყვის თავისუფლების გლობალიზაცია 
(მხეცი – 666), რომელიც სისხლიან მახვილს ატრიალებს კაცობრიობის თავზე. ილია მეორეს ვეკითხები: 
თუ დასავლეთის დემოკრატია კაცობრიობას იხსნის ყოველგვარი გაჭირვებისაგან, მაშინ ძველი აღთქ-
მა, ახალი აღთქმა, მართლმადიდებლობა და წმიდა წერილი გვატყუებს? მოცემულ შეკითხვაზე პასუხი 
ერთმნიშვნელოვანია – თფუი ეშმაკს!
ღმერთი შემოქმედის პროგრამითა და გეგმით 2012–2013 წლებში გადაწყვეტილია ბიბლიური ოთხი 
მხეცის ერთმანეთთან დაჯახება (მესამე მსოფლიო ომი), რომელიც დამთავრდება, ქრისტეს მკვლელი, 
ჯვარის მოძულე, საქართველოს (ლაზარეს) გამწვალებელი და მართლმადიდებლობის დაუძინებელი 
მტრის, მცირეაზიელთა ისრაელის მიწასთან გასწორებით, ოთხივე მხეცის მორჯულებითა და ქრისტეს 
დედამიწაზე მეორედ მოსვლით.
იგი (იესო) მისცემს ხალხებს სამართლიანი აზროვნების სულს, რომელიც ავტომატურად ჩამო-
აყალიბებს სოციალურად გაწონასწორებულ (პური) და ზნეობრივად გამართულ (ღვინო) მსოფლიო 
პოლიტიკურ–ეკონომიკურ სისტემას. ამიტომ გვეუბნება ღვთაებრივი ესაია წინასწარმეტყველი: „აჰა 
ჩემი მორჩილი, რომლისთვისაც ხელი მაქვს ჩავლებული, ჩემი რჩეული, რომელიც მოისურვა ჩემმა 
გულმა, მასზე გარდმოვავლინე ჩემი სული, ის გაუჩენს სამართალს ხალხებს“ (ესაია 42, 1).
ღმერთის აღთქმა გვეუბნება: მხოლოდ იესო ქრისტე დედამიწაზე მეორედ მოსვლით გაუჩენსო კა-
ცობრიობას სამართალს (კანონის უზენაესობის სახელმწიფო სამართლიან სისტემასო), ხოლო ილია მეორე და 
მატყუარა პოლიტიკოსები ეუბნებიან ქართველებს და მსოფლიო ხალხებს, ქრისტეს გარეშეც, ჩვენ ცრუ 
სიტყვის თავისუფლებით (მხეცი – 666) გავაჩენთო სამართალს დედამიწაზე. აი, ამას ჰქვია სატანისა და 
ეშმაკის ბრძოლა ღმერთთან, ანუ მწიგნობართა და ფარისეველთა (ავყიათა) ბრძოლა ქრისტეს წინააღმ-
დეგ. ამიტომ გვეუბნება წმიდა სახარება:
„შეიქმნა ცაში ომი: მიქაელი და მისი ანგელოზები ებრძოდნენ გველეშაპს: შეებრძოლენ 
გველეშაპი და მისი ანგელოზები, მაგრამ ვერ გაუძლეს და აღარც აღმოჩნდა ადგილი მათთ-
ვის ცაში. გადმოგდებულ იქნა დიდი გველეშაპი, ძველი გველი, რომელსაც ეშმაკი და სატანა 
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ჰქვია. მთელი წუთისოფლის მაცდუნებელი და მისი ანგელოზებიც გადმოყრილ იქნენ მასთან 
ერთად“ (გამოც. 12, 7–9). გველეშაპში იგულისხმება მსოფლიო სამხედრო–საფინანსო იმპერიალიზ-
მი და მისი ყალბი იდეოლოგია, ქრისტიანული მორალით შეფუთული დემოკრატია, რომლის მხი-
ლება არის სამშობლოსა და ღმერთის სამსახური.
როგორც სახარებიდან ჩანს, თანამედროვე მსოფლიოს სასულიერო პირებს, პოლიტიკოსებსა და 
ქრისტიანული მორალით შეფუთულ დემოკრატიას, სახარების ენაზე ეწოდება: გველეშაპი, ძველი გვე-
ლი, ეშმაკი, სატანა და წუთისოფლის (კაცობრიობის) მაცდუნებელი.
ახლა გაჩვენებთ, თუ როგორ აზროვნებს და მსჯელობს თანამედროვე საქართველოსა და დანარჩენი 
მსოფლიოს „ელიტა“: სასულიერო პირები, თეოლოგები, მაღალი საფეხურის მეცნიერები და მასონური 
მთავრობები. დაახლოებით 2009 წელს შეხვედრა მქონდა ქართული დამწერლობისა და ენის მკვლევარ 
მეცნიერ თეოლოგთან (პროფესორთან). მან მითხრა, რომ მას გააჩნია უტყუარი ინფორმაცია, თითქოსდა 
„ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ“ იოანე ზოსიმემ კი არ დაწერა, არამედ – ლუკა მახარებელმა და 
მან ეს დოკუმენტი დატოვაო სინაის მონასტრის არქივში.
აღნიშნულზე შევეპასუხე მას და ვკითხე: ბატონო პროფესორო, პატრიარქ ილია მეორეს, სამ-
ღვდელოებას, მეცნიერებსა და მსოფლიოში არსებულ მთავრობებს რომ შევეკითხოთ, რომელი 
ტომის წარმომადგენლები არიან მართლმადიდებელი აბრაამი, ისაკი, იაკობი, მოსე, იესო ქრისტე, 
წინასწარმეტყველები, მოციქულები, მახარებლები (მათ შორის ლუკა მახარებელი) და წმიდა მამები, 
ისინი ხომ ერთხმად გიპასუხებენ: მცირეაზიელი ურია–იუდეველები არიანო. დიახ, ეს ჭეშმარიტე-
ბაა – თქვა თეოლოგმა პროფესორმა.
ბატონო პროფესორო, მცირეაზიელი ურია–იუდეველები აბრაამის ეპოქაში კი არა, აი, აგერ 
XXI საუკუნის დასაწყისში ქრისტეს მოძულე ანტიმართლმადიდებლები არიან. განა მართლმადი-
დებლური მოძღვრების დამწერ იუდეველებს მართლმადიდებლობა რატომ სძულთ და დევნიან? 
ეს ხომ აბსოლუტური ალოგიკაა!
ბატონო პროფესორო, თქვენი გაგებით, ლუკა მახარებელიც ხომ მცირეაზიელი ურია–ებრაელი იყო? 
დიახ, ეს ეჭვგარეშეა,– თქვა პროფესორმა. თუ თქვენი მიდგომა სწორია, მაშინ ლოგიკის თანახმად, 
ლუკა მახარებელი „ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲს“ ტექსტს კი არ დაწერდა, არამედ „ქებაი და 
დიდებაი ივრითისა (ურიათა) ენისაის“ ტექსტს დაუტოვებდა კაცობრიობას და რაც მთავარია, ლაზარე 
(საქართველო) ქრისტეს დედის მარიამის ძმაა. მაშასადამე, ქრისტე დედით ქართველია, ხოლო მისი მამა 
ღმერთია, აქედან გამომდინარე, არის ლაზარე (საქართველო) ქრისტეს მეგობარი, შესაბამისად ქრისტე 
მოვა საქართველოში და სვეტიცხოველში მონათლავს კაცობრიობას. ამის შემდეგ კიდევ იტყვით, რომ 
ქრისტე მცირეაზიელი ურია–ებრაელიაო? ამის გაგონებაზე თეოლოგ პროფესორს სახე დაეღრიჯა და 
ქვედა ტუჩი ნიკაპამდე ჩამოუვარდა. ბატონო პროფესორო (გავაგრძელე არგუმენტის ლოგიკა), უფრო მეტ-
საც გეტყვით, სახარების მახარებლების მოღვაწეობის ეპოქაში (პირველი საუკუნის ორმოციანი წლები) სიტ-
ყვა, ეროვნება, სახელდება ქა–რთველი და საქართველო არ არსებობდა, არამედ არსებობდა კოლხი, 
ლაზი, სუანი (ანმარეს ქვეყანა), იბერია, მესხი ჭანი, მარგალი და ა.შ. რომელთა სისხლიდან და ხორცი-
დან იშვნენ (ტ)არიელი გიორგიანი მართლმადიდებელი ქურუმები, დაწყებული პატრიარქი ადამიდან და 
ქრისტეთი დამთავრებული, ყველანი არიან ლაზარეს ენისანი და ტომისანი.
სიტყვა, სახელდება, კოდური შიფრი ქართველი საეკლესიო წმიდა მამებმა და ბაგრატიონებმა დაად-
გინეს IX საუკუნის დასაწყისში. ქა–რთველი თავის თავში გულისხმობს ქრისტეს (ქა) რთველს (ვენახს, 
ვაზს, ყურძენს, მაჭარს, ღვინოს, მარანსა და წმიდა სალოცავებს). ქართველი პირდაპირ კავშირშია ქრისტესთან, 
სახარებასთან და სულის ქორწილის საღვთო საიდუმლოებასთან (დალიეთ ჩემი სისხლი, ღვინოა იგი, ჭამეთ 
ჩემი ხორცი, პურია იგი, ქრისტეს სისხლია სახარება, ხოლო ქრისტეს ხორცია ქართული სამება დამწერლობა და სამება 
ენა – ლაზარე. შესაბამისად, ქრისტე თავისი ჯიშითა და ჯილაგით ქართველია).
მართლმადიდებლური რელიგია თავის თავშია შვიდი ეკლესია, ცხებული საღვთო რჯული. ადამის 
ეკლესია (4% მართლმადიდებლობისა), ნოეს ეკლესია (8% მართლმადიდებლობისა), აბრაამის ეკლესია (12% 
მართლმადიდებლობისა), ისაკის ეკლესია (16% მართლმადიდებლობისა), იაკობის ეკლესია (20% მართლმადი-
დებლობისა), მოსეს ეკლესია (24% მართლმადიდებლობისა) და იესოს ეკლესია (100% მართლმადიდებლობისა). 
მოსეს მეორე რჯულსა, რჯულის მქადაგებელ სამღვდელოებასა და ამ რჯულის მიმდევარ ხალხებს ეწო-
დებათ ებრაელები, ანუ მოსეს მეექვსე ეკლესიას ეწოდება ებრაელი, ე.ი. ებრაელი არის მოსეს მართლ-
მადიდებლური ეკლესიის სამღვდელოება და მრევლი.
მცირეაზიელი ურია–იუდეველები და სინაგოგას სინედრიონი, ახლა, XXI საუკუნის დასაწყისში, მარ-
თლმადიდებლები არიან? – არა, ბუნებრივია ისინი არც ქრისტეს მოღვაწეობის დროს იყვნენ მართლ-
მადიდებლები ანუ არ იყვნენ ებრაელები. იესოს მეშვიდე ეკლესიას, მესამე რჯულსა და ამ რჯულის 
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„მომეცა მე კვერთხის მსგავსი ლერწამი და ითქვა ჩემს მიმართ: „ადექი და გაზომე 
ღვთის ტაძარი და სამსხვერპლო, და მასში თაყვანისმცემლები.ხოლო ტაძრის გარეთ ეზო 
გამორიცხე და არ გაზომო, ვინაიდან წარმართებს მიეცა იგი: ისინი ორმოცდაორ თვეს 
გათელავენ წმიდა ქალაქს“ (გამოცხადება 11, 1-2). 
ლაზარე საქართველოა, ლაზარე მართასა (ძველი აღთქმისა) და მარიამის (ახალი აღთქ-
მის) ძმაა, ლაზარე ქრისტეს მეგობარია, ლაზარე; სვანური (ქამი), მეგრული (სემი) და იბე-
რიული (იაფეთი) კოდურ-ღვთიური სასულიერო ენაა.
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მქადაგებელ სამღვდელოებას და ამ რჯულის მიმდევარ ხალხებს ეწოდებათ ქართველი. ამრიგად, ებრა-
ელი და ქართველი არის მართლმადიდებლური ეკლესიისა და სასულიერო ხარისხის აღმნიშვნელი კოდი. 
ქრისტეს მოღვაწეობის დროს, იმ ხალხებმა, ერებმა, რომლებიც მისდევდნენ მოსეს მეექვსე საფეხურის 
ეკლესიის მართლმადიდებლობას, მცირეაზიელი ურია–იუდეველების გარდა ყველამ მიიღო ქრისტეს 
რჯული და გაქრისტიანდა.
იმ ხალხებსა და ერებს, რომლებიც ამჟამად მისდევენ ქრისტეს მეშვიდე ეკლესიას, გავლილი აქვთ 
მოსეს მეექვსე საფეხურის მართლმადიდებლური ეკლესია – ებრაელი. აქედან გამომდინარე, ვართ ჩვენ 
ქართველები სულით ებრაელები, შესაბამისად, ჩვენი ქრისტიანული ეკლესიის არსებობის საფუძვლად 
ვაღიარებთ ძველ აღთქმას (მოსეს თორას). აქედან გამომდინარე, ქართველი მეფეები აღიარებდნენ თა-
ვიანთ სულიერ ებრაელობას და ამის დასტურად საბუთზე ხელმოწერით აფიქსირებდნენ: ებრაელი თა-
მარ მეფე, ებრაელი ერეკლე მეორე და ა.შ.
დედამიწის ზურგზე მხოლოდ ქართველებს აქვთ სრულყოფილი სამება დამწერლობა და სამება ენა. 
ამიტომ გვაფრთხილებს გენიოსი რუსთაველი: „მაშინღა ნახეთ მოლექსე და მისი მოშაირობა, რა ვეღარ 
მიხვდეს ქართულსა დაუწყოს ლექსმა ძვირობა“–ო. შემდეგ ისევ გვაფრთხილებს: „არ შეამოკლოთ 
ქართული არა ქმნათ სიტყვა მცირობა“–ო. ამრიგად ,სრულყოფილ, მთლიან ქართულ ენად წმიდა რუს-
თაველს მიაჩნია: სვანური ენა (უძველესი ქართული ენა), მეგრული ენა (ძველი ქართული ენა) და იბერიული 
ენა (ახალი ქართული ენა). შესაბამისად საქართველო თავის თავშია სამი კოლხური ცივილიზაცია და სამი 
მართლმადიდებლური რჯულის შემოქმედი ქვეყანა. ამრიგად, საქართველო თავის თავშია უძველესი 
კოლხური ცივილიზაცია (სვანური ენა და ნოეს ეფუთი), ძველი კოლხური ცივილიზაცია (მეგრული ენა და 
მოსეს თორა) და ახალი კოლხური ცივილიზაცია (იბერიული ენა და იესოს სახარება). სვან–მეგრელ–იბერები 
(ქამი–სემი–იაფეთი) არიან ქრისტიანული მოძღვრებით (იდეოლოგიით) ქართული სახელმწიფოს შემოქმედი 
სრულუფლებიანი ერთი ნაცია – ქართველი, სხვა დანარჩენი ვინც კი ცხოვრობს საქართველოში, არიან 
უუფლებო სტუმრები.
აი, ასეთია, ბატონო პროფესორო, ჩემი არგუმენტი, რომლის სისწორეს ადასტურებს საიდუმლო კო-
დური შიფრით დაწერილი ღვთის სიტყვა: ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა და „ვეფხისტყაოსანი“. ამრი-
გად, ჩემს სიმართლეს ემოწმება და ეთანხმება ძველი აღთქმა (მოსე), ახალი აღთქმა (იესო) და საიდუმ-
ლო კოდით შედგენილი ქართული სამება დამწერლობა და სამება ენა – ლაზარე. თქვენ კი ვინ გყავთ 
მოწმედ, ბატონო პროფესორო, პატრიარქი? სამღვდელოება? მეცნიერები? პოლიტიკოსები? ესენი ხომ 
ერთხმად მალავენ ქრისტეს ქართველობას და მისი მეგობრის ლაზარეს (საქართველოს) სულიერ მისიას. 
ესენი ხომ ქრისტეს მკვლელი ურია ისრაელის მეგობრები არიან და ამით არ მალავენ თავიანთ მტრობას 
ქრისტეს მიმართ...
ადამიანს არაფრის მიღება არ შეუძლია, თუ ციდან (მამა ღმერთიდან) არა აქვს მიცემული (იოანე 3, 27), 
აქედან გამომდინარე, უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანურ–კაცურ–ხორციელ–წუთისოფლური ლოგიკით 
და წმიდა წერილების გვერდის ავლით კაცობრიობა ვერასოდეს ვერ შეიმეცნებს ღმერთის ლოგიკასა და 
მის წმიდა საქმეებს.
ცოდვილი სულით მოაზროვნე სამღვდელოება, პარლამენტი, მთავრობა, პოლიცია, სამხედრო სამ-
სახურები, ეშმაკი პროკურატურა და სასამართლო კი არ (ვერ) დაამყარებს წესრიგს საქართველოსა და 
მსოფლიოში, არამედ ქრისტიანული სულითა და ზნეობით განათლებული ელიტა – წმიდა მამათა გუნ-
დი, რომელიც არის ღვთის რჯულისა (კანონისა) და სამართლის ერთგული. თანამედროვე მსოფლიოში 
არსებული სახელმწიფო მოხელეები კი არიან გამდიდრებისა და ქონების მოხვეჭის სურვილის ერთ-
გულნი. თანამედროვე მსოფლიოში არსებული განათლების სისტემა დაცლილია ქრისტეს სიმართლის 
მოყვარული სულისაგან. შესაბამისად, წიგნიერი სასულიერო პირები და სახელმწიფო მოხელეები არიან 
სიმართლის მოძულე და უსამართლობის მოყვარული იუდები (ვერცხლის მოყვარული იუდები).
 
ქვეყნად გამეფდა ეშმაკი, 
ფულით მბრძანებლობს იუდა,
ქართველებს სრულიად მოსპობს,
თუ ჩუმად გამოუვიდა.
სიმართლის (ქრისტეს) სიყვარულის გარეშე, სამართლებრივ ნორმებზე დაფუძნებული სახელმწიფო 
სისტემის შექმნა გამორიცხულია. ამიტომ გვასწავლის წმიდა სახარება: „სიყვარული ბოროტს არ უზამს 
მოყვასს, ამიტომ სიყვარული რჯულის აღსრულებაა“ (რომ. 13, 12). ამრიგად, კანონის უზენაესობის მა-
ტარებელი სახელმწიფოს შესაქმნელად საჭიროა ერთადერთი ჯადოსნური ჯოხი; კანონის უზენაესობის 
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მოყვარული განათლების სისტემის ჩამოყალიბება მთელ მსოფლიოში.
კაცობრიობამ ზუსტი მეცნიერებით და თავისი გონების ძალისხმევით შექმნა შენობა–ნაგებობები, 
ავტოტრანსპორტი, სარკინიგზო ტრანსპორტი, ავიატრანსპორტი, სამდინარო–საზღვაო ტრანსპორტი, 
კოსმიური ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობის სისტემები, გზები, ხიდები, საოჯახო ნივთები, ტანისამო-
სი, სამკაულები, ნახატები, სამუშაო იარაღები, საომარი იარაღები და ა.შ. ყველაფერი ეს დროთა განმავ-
ლობაში ჟანგად და მტვრად გადაიქცევა. რასაც კი კაცობრიობა ქმნის და აკეთებს ყველაფერი დროები-
თია და ხრწნადი. ამიტომ დარწმუნებულია, რომ ღმერთის მიერ შექმნილი დედამიწა, კაცობრიობა და 
უკიდეგანო კოსმოსიც დროებითია და წარმავალი.
ასეთი მცდარი შეხედულება, კაცობრიობას ღმერთზე და მის მიერ შექმნილ მარადიულ სამყაროზე 
განუმტკიცა მდაბიო განათლების სისტემამ, რომელიც არსებობს თანამედროვე მსოფლიოში, რომელიც 
კაცობრიობას ღმერთის მარადიულ ლოგიკას კი არ ასწავლის, არამედ – შემოქმედის საქმის საპირის-
პირო ბოროტ (ცოდვილ) ლოგიკას, რომლითაც იგი ცოდვის და უმეცრების ჭაობშია ჩაფლული. ამიტომ 
გვასწავლის ღვთაებრივი იერემია წინასწარმეტყველი: არაფრის გულისთვის იშრომეს ხალხებმა და ამა-
ოების გულისთვის დაშვრნენ ტომებიო.
საქართველოს სამღვდელოებისა და პოლიტიკოსების საყურადღებოდ! თანამედროვე მსოფლიოში 
არსებულ ერებს (სახელმწიფოებს), რომელთაც გააჩნიათ ქრისტიანულ–მართლმადიდებლური ინსტი-
ტუტები (ეკლესიები), შესაბამისად აქვთ საღვთო სულიერი მისია კაცობრიობის წინაშე, რომელიც გამო-
ჩნდება მესამე მსოფლიო ომის დროს და ქრისტეს მეორედ მოსვლის დღეებში. ამიტომ პატივი მიაგეთ 
გენიოსი ერეკლე მეორის გადაწყვეტილებას,  რომ საქართველო ფიზიკურად და სულიერად უნდა გადა-
რჩეს სლავების (რუსეთი) იმპერიის მფარველობის ქვეშ, რათა ქრისტეს მეორედ მოსვლის შემდეგ აღდ-
გინდეს და გაბრწყინდეს ღვთის სამსახურში: „იყო ავად ვინმე ბეთანიელი ლაზარე (საქართველო), მა-
რიამისა და მისი დის მართას სოფლიდან. ეს სწორად ის მარიამი იყო, უფალს რომ ნელსაცხებელი 
სცხო და ფეხები თავისივე თმებით (50 ქართული კოდით) შეუმშრალა. მისი ძმა ლაზარე (საქართველო) 
იყო ავად. მისმა დებმა (მართამ და მარიამმა) კაცი გაუგზავნეს და შეუთვალეს: უფალო, აჰა, ვინც შენ 
გიყვარს (ლაზარე=საქართველო) ავადაა. იესომ მოისმინა და უთხრა: ეს ავადმყოფობა სასიკვდილო არ 
არის, არამედ ღვთის სადიდებლადაა, რათა მისით (ლაზარეთი, ქართული ენით) განდიდდეს ღვთის ძე. 
იესოს უყვარდა მართა (ძველი აღთქმა), მისი და მარიამი (ახალი აღთქმა) და ლაზარე (ქართული ენა). რო-
დესაც გაიგო, რომ ავად იყო, ორი დღე დარჩა იმ ადგილზე, სადაც იმყოფებოდა“ (იოანე 11,1–6).
ბიბლიური განზომილებით 2 დღე უდრის 2x1000=2000 წელს, რის შემდეგ სამოთხედან საქართვე-
ლოში, ლაზარეს აღსადგენად მოდის მაცხოვარი იესო ქრისტე. ამინ.
იესო ქრისტეს მადლი იყოს ჩვენი წინამძღოლი ყოველ საქმეში. ქრისტე აღსდგა ჭეშმარიტად! ქრისტე 
მოვა ჭეშმარიტად!
მონა ღვთისა მირიან ქართველი
შობა–2012. 
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ლაზარე (ქართული) ქრისტეს მეგობარია!
„არ შეამოკლოთ ქართული, არა ჰქმნათ სიტყვამცირობა“ –შოთა
ღვთაებრივი იოანე ზოსიმე გვასწავლის: „დამარხულ არს ენაჲ ქართული დღემდე მეორედ 
მოსვლისა მესიისა საწამებლად, რათა  ყოველსა ენასა ღმერთმა ამხილოს ამით ენითა. და 
ეს ენაჲ (ქართული) მძინარე არს დღესამომდე და სახარებასა შინა ამას ენასა (ქართულსა) ლაზარე 
ჰქვიან... რამეთუ ყოველი საიდუმლოჲ ამას ენასა (ქართულსა) შინა დამარხულ არს...და ეს ენაჲ (ქარ-
თული) შემკული და კურთხეული სახელითა უფლისაჲთა (ქართული ენა 
ქრისტეს ცხებული ენააო), მდაბალი და დაწუნებული მოელის დღეს მას მე-
ორედ მოსვლასა უფლისასა“ (მოელისო ქრისტეს მეორედ მოსვლის დღეს ანუ 
2012–2014 წლებს). ბიბლიის მიხედვით სიტყვა არის ღმერთი, შესაბამისად, 
ქრისტეს დამწერლობა და ენა არის ღმერთი.
ბიბლიური კოდი ქა–რთველი და ქრისტეს მეგობარი ლაზარე იდენ-
ტური შინაარსის მატარებელია. ქა ნიშნავს ქრისტეს, ხოლო რთველი გუ-
ლისხმობს ვენახს, ვაზს, ყურძენს, მაჭარს, ღვინოს, მარანს, ღვთის წმიდა 
რჯულსა (თორას, სახარებას) და წმიდა სალოცავებს. პატრიარქი ადამიდან 
ათვლით (ჩვენამდე 16 ათასი წლის წინ), ქართველი გიორგიანი მართლმადი-
დებელი (ტ) არიელი ქურუმთა ინსტიტუტი ეწეოდა მევენახეობას, ამზა-
დებდა ქვევრებს, წურავდა ყურძენს, აყენებდა ღვინოს და მას ინახავდა ეკ-
ლესიის გუმბათის ფორმის ქვევრებში, წმიდა სალოცავების აღსავლენად.
ქართველები ძირითადად ამზადებდნენ 16, 24, 32, 40 და 48 ლიტრიან 
სარიტუალო სასულიერო ქვევრებს. 16 ლიტრიანი ქვევრი გულისხმობს 
სამყაროს შექმნას ექვს (6) დღეში და მეშვიდე დღეს დასვენებას (ანუ ქრის-
ტეს სასუფევლის დადგომას). 16 ლიტრი უდრის ერთ ფუთს. აქედან ეწოდა 
ნოეს პირველ მართლმადიდებლურ მოძღვრებას ე–ფუთი (ეფუ–თი). 24 
ლიტრიანი ქვევრი გულისხმობს ქრისტეს და ჯვარცმით აღდგომის მარა-
დისობის კანონს. 32 ლიტრიანი ქვევრი გულისხმობს მარადიული სიცოც-
ხლის წერის კანონს (ჭ=32/500=ჭარი=ჭარუა=წერა). 40 ლიტრიანი ქვევრი 
გულისხმობს ქრისტეშობის მარხვის 40 დღეს, მარადიული დაბადებით 
აღდგომის კანონს. 48 ლიტრიანი ქვევრი გულისხმობს აღდგომის წინა 48 
დღიან მარხვას და 49–ე დღეს ხორცის ჭამას, ანუ ხორცის ხრწნადი სხე-
ულის (666) გადაქცევას სულის უხრწნელ სხეულად (999) – ქრისტეს სხე-
ულად. 49 დღე აგრეთვე გულისხმობს ცის კოსმიურ კიბეს დედამიწიდან 
სამოთხემდე (მამა ღმერთის ტახტამდე).
როგორც ზემოთ გითხარით, ქართველები პატრიარქი ადამიდან ათვ-
ლით დღემდე 16 ათასი წლის განმავლობაში ეწევიან მევენახეობას, ამზა-
დებენ ქვევრებს, მას მარხავენ მარანში, მასში ასხამენ ღვინოს და აღავ-
ლენენ წმიდა სალოცავებს. ანუ ქართველები ჯერ წერდნენ რჯულის 
წიგნებს, წმიდა წერილებს, საღვთო სალოცავ ტექსტებსა და პარალელუ-
რად მარანში (საიდუმლო ეკლესიაში) აღავლენდნენ წმიდა სალოცავებს.
კოდი მარ–ანი ნიშნავს მართალთა (მარ) ღმერთს (ანი). აქედან გამო-
მდინარე უნდა ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერი ქართული სუფრა თავისი ში-
ნაარსით არის ღვთის წმიდა რჯული (ღვინო), ეკლესია (პური) და წმიდა სა-
ლოცავი (ქრისტეს სერობა) ამინ!
ქართველები პატრიარქი ადამიდან ათვლით დღემდე, ქვევრში ასხამენ 
ღვინოს, მას ფარავენ ბლის ტყავის გადაჯვარედინებული ექვსი ფენით 
(ღმერთის მიერ სამყაროს 6 დღეში შექმნის სიმბოლო), შემდეგ ქვევრის ყელს ფარავენ თიხის სქელი ცომით და 
ზედ ადებენ კირქვის ბრტყელ ლოდს (ლოდი=ქრისტეს საიდუმლო რელიგიას). ამიტომ გვეუბნება წმიდა სახა-
რება: „იესო კვლავ შეძრული შინაგნად მივიდა სამარხთან, ეს იყო გამოქვაბული, რომელსაც ლოდი 
ჰქონდა აფარებული, იესომ თქვა: მოაშორეთ ლოდი... ეს რომ თქვა, დიდი ხმით დაიძახა: ლაზარე 
გამოდი!“ (იოანე თავი 11).
საიდუმლო
რელიგია
ქრისტეს ეკლესია
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ბიბლიური ლოდი (42/114 და 42/411) ნიშნავს ქრისტეს სახარებას და მის გასაღებს; ქართულ სა-
მება დამწერლობასა და სამება ენას: სვანურ კოდს (ქამს), მეგრულ კოდს (სემს) და იბერიულ კოდს 
(იაფეთს). ლოდი აგრეთვე გულისხმობს საქართველოს გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას, რომე-
ლიც ღვთისგან განთავსებულია 42 პარალელისა და 42 განედის გადაკვეთის ირგვლივ, რომელზე-
დაც ღერძულად ეშვება სამოთხიდან გარდმომავალი ნათელი სუჱტი (სუჱტიცხოველი). ქართული 
საგალობლები, ტრადიციული ხალხური სიმღერები, ცეკვები, ქორწილი და ნებისმიერი პურ–მა-
რილი პირდაპირ დაკავშირებულია ქრისტეს სერობასთან, ღვთის რჯულის მადლთან და სულის 
ქორწილის მისტერიასთან (საღვთო ზიარებასთან).
აქედან გამომდინარე, უნდა ვიცოდეთ, რომ ქრისტიანულ–მართლმადიდებლური ინსტიტუტის არ-
სებობას საქართველოში აქვს 16 ათასი წლის ისტორია. ქართველების თავდაპირველი სასულიერო–სა-
ხელმწიფო ენაა სუანური კოდი (ქამი), რომელიც სრულიად საქართველოს ემსახურა რვა (8) ათასი წე-
ლიწადი. ქრისტეშობამდე 5604 წლის წინ სვანური ენა შეცვალა მისგან აღმოცენებულმა მეგრული ენის 
კოდმა (სემი), რომელიც სრულიად საქართველოს ემსახურა 5500 წელიწადს. ქრისტეშობამდე 300–500 
წლის წინ მეგრული ენის კოდი შეცვალა მისგან აღმოცენებულმა იბერიული ენის კოდმა (იაფეთი), რო-
მელიც 2500 წელია რაც ემსახურება სრულიად საქართველოს. ამიტომ გვაფრთხილებს ღვთაებრივი 
რუსთაველი: „არ შეამოკლოთ ქართული, არა ჰქმნათ სიტყვა მცირობა.“
დედამიწის ზურგზე მხოლოდ ქართველები ლოცულობენ და ლოცავენ ერთმანეთს ღვინით (ქრისტეს 
სულით), ანუ ქართული ნებისმიერი დონის პურ–მარილი წარმოადგენს სახალხო ეკლესიას და სამლოც-
ველო ეროვნული სულის ქრისტეს სერობის მისტერიას. ამინ!
ყოველივე აღნიშნულის შემდეგ, პატრიარქი, სინოდი, სამღვდელოება და მეცნიერები კიდევ იტყვით 
ძველი და ახალი აღთქმის საღვთო რჯული (მოძღვრება) ქრისტეს მკვლელმა და ანტიმართლმადიდებელ-
მა (ანტიქრისტე) მცირეაზიელმა ურია–იუდეველებმა (სინაგოგამ) დაწერესო? ვინც კი ამბობს, ძველი და 
ახალი აღთქმის ავტორები მცირეაზიელი ურია–იუდეველებიაო, ის ანტიქრისტეს მოციქული, შესაბამი-
სად, ქრისტესა და მისი სამშობლოს საქართველოს მტერია.
1992 წლიდან დღემდე ვინ აწვალებს და მზაკვრული მოფერებით აღრჩობს საქართველოს (ლაზარეს)? 
ამაზე პასუხი ერთმნიშვნელოვანია: საქართველოსა და დანარჩენ კაცობრიობას აწვალებს და აღრჩობს 
ისრაელი, აშშ, ევროპა (ნატო) და მათი ერთგული ათეისტურ–კოსმოპოლიტური მსოფლმხედველობის 
მატარებელი პაპები, პატრიარქები, სამღვდელოებები, მეცნიერები, ბოროტი პოლიტიკოსები და ათასგ-
ვარი უწმინდური ინსტიტუტები, რომელთაც ურია–მასონები აფინანსებენ. ურია–მასონების ერთადერ-
თი მიზანია მსოფლიო ბატონობა (გლობალიზაცია) ერთმართველი ანტიქრისტეს გამეფებით, რომელიც 
არის ნაციზმისა და ფაშიზმის უსასტიკესი პოლიტიკური სამხედრო ძალმომრეობითი ბოროტი სისტემა, 
შესაბამისი საფინანსო და ეკონომიკური აფიორების სიბინძურითა და სიბილწით აღსავსე.
ურია–მასონების ბოროტი მსოფლიო იდეოლოგიის გველის თავია ისრაელის სახელმწიფო, რომლის 
ერთადერთი მიზანია ტრადიციული რელიგიებისა და ეროვნული სახელმწიფოს მოსპობა და მის ნაცვ-
ლად ერთიანი ეკუმენისტურ–მწვალებლური რელიგიისა და უეროვნებო (უსამშობლო) მსოფლიო სახელმ-
წიფოს შექმნა, რომელსაც მსოფლიო დემოკრატია და გლობალიზაცია ეწოდება.
მოცემული ბოროტი გეგმის პრაქტიკული აღსრულება საქართველოში დაიწყო 1992 წლის 7 იანვ-
რიდან. ქართული ეროვნული სახელმწიფოს (ლაზარეს) ლიკვიდაციას საფუძველი ჩაუყარეს შევარდნა-
ძემ (ჰეროდე), ილია მეორემ (კაიაფა), ჯაბა იოსელიანმა (ავაზაკი ბარაბა) და იუდას სულიერების ათეისტმა 
ინტელიგენციამ. 2004 წლიდან ქართული ეროვნული სახელმწიფოს (ლაზარეს) გაუქმებისა და მისგან 
ურიულ–არმენიულ–მასონური სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ორგანიზატორები არიან არმენი სააკაშ-
ვილი, ეშმაკი ილია მეორე და ახალგაზრდა მასონთა კლუბის მთავრობა, რომლებიც მოქმედებენ ის-
რაელისა და აშშ ინსტრუქციით. 2012 წლისათვის მათ მოახდინეს ქართული ეროვნული სახელმწიფოს 
სრული ლიკვიდაცია და შექმნეს ანტიქართული და ანტიქრისტიანული ურიულ–არმენულ–მასონური 
სახელმწიფო (ანტიქრისტე). ილია მეორემ და შევარდნაძემ მასონთა დავალებით საქართველო გამო-
იყვანეს ერთმორწმუნე სლავთა (რუსეთის) მფარველობიდან და ხახაში ჩაუგდეს ისრაელისა და აშშ–ის 
ანტიღვთიურ მეკობრე სახელმწიფოებს. თვითონ რუსეთი, უკრაინა და სხვები დემოკრატიის ბოროტი 
კლანჭებით უჭირავს ისრაელს.
1992–93 წლებში საქართველოში განვითარებული მოვლენების შედეგად კომუნისტურ–მასონურმა 
მსოფლმხედველობამ იარაღის ძალით დაამხო საქართველოს ეროვნული მთავრობა და ქრისტიანი პრე-
ზიდენტი (ზ.გამსახურდია). მას შემდეგ ოცი (20) წელი გავიდა. მიუხედავად ამისა ვერავინ ვერ ბედავს ამ 
საკითხზე ღიად, საჯაროდ, ტელევიზიით იმსჯელოს მიუკერძოებლად. ვერ ბედავენ, ვინაიდან სწორი 
და ლოგიკური მსჯელობა ხელს დაადებს პატრიარქს, სამღვდელოებას, ეკუმენიზმს (ანტიქრისტეს), ის-
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რაელს, ამერიკის და ინგლისის სპეცსამსახურებს. (ელცინის პრეზიდენტობის დროს რუსეთის იმპერიას ისრა-
ელისა და ამერიკის სპეცსამსახურები მართავდნენ).
ამჟამად ქართველები დარჩენილნი არიან უპატრონოდ და გლახაკ ლაზარედ, რომელიც გამათხოვ-
რებული და დაწყლულებული წევს მდიდარი და ავაზაკი ისრაელისა და აშშ–ის ჭიშკართან, რომელსაც 
ძაღლები  (ურია–მასონები) წყლულებზე მარილს აყრიან... ღვთისგან დადგენილი ჟამის შემდეგ გლახაკი 
ლაზარე (საქართველო) სამოთხეში აღმოჩნდება, ხოლო მისი მტრები ჯოჯოხეთის ალით დაიტანჯებიან 
(იხილეთ ლუკა, თავი 16, 19–31).
ილია მეორის სამღვდელოებამ და სააკაშვილის მთავრობამ, თექვსმეტათასწლიანი (16) ქართველ 
არიელ ქურუმთა მართლმადიდებლური ინსტიტუტი გააუქმეს და მის ნაცვლად დააკანონეს ეკუმენის-
ტურ–ანტიმართლმადიდებლური მწვალებელთა სექტა. აღნიშნულ მოქმედებას, სახარების განმარტე-
ბით, ეწოდება ღმერთთან ბრძოლა (ჭიდაობა), რომელიც დამთავრდება მწვალებელთა სრული გასრესით 
(ვისაც ლოდი (ქრისტე) დაეცემა გაისრისება).
ქართული ეროვნული სახელმწიფოს (ლაზარეს) გაუქმებით ბიბლიური წინასწარმეტყველება აღს-
რულდა. რაც იმის მომასწავებელია, რომ მაცხოვარი იესო ქრსიტეს მეორედ მოსვლა კარსაა მომდგარი, 
რომელიც საქართველოს (ლაზარეს) აღადგენს ბრწყინვალე დიდებით. ამინ!
ისევ ვიმეორებ: ბოროტებას მთელ დედამიწის ზურგზე თესავენ ისრაელის სახელმწიფო, აშშ, ევროპა 
და ნატო, რომელიც წარმოადგენს კიბოს მეტასტაზას კაცობრიობის ცოცხალ ორგანიზმზე, რომელსაც 
უფალი ღმერთი ამოშანთავს მესამე მსოფლიო ომის აპოკალიპსით. ამინ!
იმის გამო, რომ მამა ღმერთი ყოვლისშემოქმედი (კაცი) დაუსაბამოდ და დაუსრულებლად ქმნის თავი-
სი თავისა და თავისი შვილების (n–რაოდენობის კაცობრიობის) მარადიულ სიცოცხლეს, მისთვის არ არსე-
ბობს სიკვდილი და მკვდრები, არამედ არსებობენ მხოლოდ მარადიულად ცოცხალი შვილები, რომლე-
ბიც სხვადასხვა განზომილების სხეულებსა და სავანეებში იმყოფებიან (იხილეთ I კორინ. თავი 15, 35–49).
სიკვდილი და მკვდრები არსებობენ ათეისტურ–იუდეველური (კოსმოპოლიტური) მსოფლმხედველო-
ბის მქონე (ბალღურად მოაზროვნე) ადამიანებისათვის, სიკვდილი და სამყაროდან უკვალოდ (უნაშთოდ) 
გაქრობის ყალბი გაგება (სატანა და ეშმაკი) არსებობს ცნობიერად მკვდარი (დაბალსულიერი) ხორციელი 
კაცობრიობისათვის, რომელზედაც თანამედროვე მსოფლიოს ეშმაკმა სასულიერო და პოლიტიკურმა 
ელიტამ დააშენა კაენურ–იუდეველური, ანტიღვთიური იდეოლოგიის მქონე პოლიტიკურ–ეკონომიკუ-
რი და სამხედრო ძალმომრეობითი სატანისტური მსოფლიო სახელმწიფო სისტემა. იგი თავგამოდებით 
ებრძვის ქრისტიანულ–მართლმადიდებლურ მსოფლმხედველობას, ანუ ანტიქრისტეს (კაცის) ბოროტი 
მსოფლმხედველობა თავგამოდებით ებრძვის ქრისტეს (ღმერთის) კეთილ მსოფლმხედველობას. ბიბ-
ლიურ კაენში იგულისხმება სიმართლის ქურქში გახვეული ეშმაკურ–სატანური (ანტიღვთიური) მოძღვ-
რებები: კომუნიზმი, დემოკრატია, ცრუ სიტყვის თავისუფლება და ა.შ.
მართლმადიდებელი პატრიარქი ნოედან ათვლით მართლმადიდებლობას (ქრისტეს) თავგამოდე-
ბით ებრძოდნენ კაცურ–სატანისტური ყალბი მოძღვრებები და სალახანა ფილოსოფიები, რომლებიც 
დროთა განმავლობაში თანდათანობით მარცხდებოდნენ (არაფერია დაფარული და დამალული, რომელიც არ 
გამომჟღავნდება და გამოაშკარავდება – სახარება). მართლმადიდებლობის ბოლო და დაუნდობელი მტერია 
იუდეველურ–ათეისტურ–კოსმოპოლიტური მსოფლმხედველობა (ანტიქრისტე), რომლის დამარცხების 
დასაწყისია მესამე მსოფლიო ომის აპოკალიპსი. ეს ომი მიწასთან გაასწორებს ქრისტესთან მებრძოლ 
ისრაელის სახელმწიფოს. ამის შემდეგ დედამიწაზე მეორედ მოდის მხსნელი (მესია) იესო ქრისტე. ამინ!
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რანგში აყვანილი ავაზაკი ბარაბას (ისრაელის) ხელშია თა-
ნამედროვე კაცობრიობის ბედი. ყველგან და ყველაფერში აფათურებს თავის ბინძურ ხელს ისრაელის 
ფული (მსოფლიო ბანკი) სპეცსამსახურები და ათასი ჯურის აგენტები. ამიტომაა თანამედროვე საქართ-
ველოს ხელისუფლების სამივე შტო და საინფორმაციო სამსახურები სიმართლის (ქრისტეს) მოძულე და 
უსამართლობის (ანტიქრისტეს) მსახური, რომელსაც მიამიტურად მოაზროვნე ქართველი ხალხი მორალ-
სა და ზნეობას სთხოვს. (ეს იგივეა, ცხვარმა მგელს ხორცის სიძულვილი მოსთხოვოს).
აღნიშნულიდან გამომდინარე, თითოეული ქართველი და არაქართველი ქრისტიანი ვალდებულია ამ-
ხილოს პაპების, პატრიარქების, ბოროტი პოლიტიკოსებისა და პარტიების მზაკვრული საქმეები (ზრახ-
ვანი). ამხილეთ, ამხილეთ, ამხილეთ ქრისტეს (სიკეთის) მტრები, ვინაიდან ისინი თქვენი დაუძინებელი 
მტრებიც არიან. ამხილეთ ისინი და ამასობაში ელვის დარად ქრისტეც (მხსნელიც) მოვა... ქრისტე აღსდგა 
ჭეშმარიტად! ქრისტე მოვა ჭეშმარიტად! ამინ.
მონა ღვთისა მირიან ქართველი
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„დიან ძველებრივ ნისლები,  უცვალებელის წესითა,არა დგებიან ერთალაგს,  უფესვოები ფესვითა“–vaJa
დღეს ღამე ჩა–ენა–ცვლება,
უფალი ღმერთის წესითა,
თვესა თვე  მო–ენა–ცვლება,
გამჩენის სულის  ენითა.
(ყოველგვარი სამყაროული ძრაობა–მოქმედება არის ღვთისმეტყველება)
თვე ბადებს  წელიწადებსა,
გაზაფხულს ბადებს  ზა–მთა–რი, 
შემდეგი მოდგმა,   შემდეგს  შობს,
ზაფხულით  ხარ–ობს მთა–ბარი.
(ყველაფრის და ყოველივეს არსებობა არის ღვთისმეტყველება)
ცოლ–ქმარი  შვილებსა  აჩენს,
გამჩენის რჯულის  წესითა,–
ყოველი  გ–ენი,   თავის  გ–ენს,
დამწერლობით  და  ენითა.
(ჩვენი მარადიული არსებობა არის ღვთის დამწერლობა და ენა–მეტყველება)
ბუ–ნება ქორწილსა მა–რ–თავს,
უთვალავ ფ–ერთა  გ–ენითა,
ღვთის ნება  სამყაროს  მართა–ვს,
ქრისტეს  ცხებული ენითა.
(„რა ვეღარ მიხვდეს ქართულსა,  დაუწყოს ლექსმა ძვირობა“)
სულის ქორწილის  ჟამი დგას,
გამჩენის დროის  წესითა,
მალე ვიხილავთ თამადას,
ცით მომავალსა  ცხ–ენითა.
(ცხ–ენი ნიშნავს  ცხებულ  ენას–ლაზარეს)
მალე ვიხილავთ იესოს,
მრავალი წმიდას ხლებითა,
იგი განკურნავს მსოფლიოს,
ქართული ენის  ცხებითა.
(„მომავალ–არს დიდებით,  განსჯად ცოცხალთა და მკვდართა“)
კაცობრიობა...    სამყარო...
მამა ადამის  წიგნია, 
ჩვენშია სიცოცხლის წყარო,
მკვდრეთით აღდგომის  მისიაც...
(„მოველი აღდგომასა მკვდრეთით და ცხოვრებასა მის
საუკუნესასა და აჰა თვითონ თქვენშია ღვთის სასუფეველი“)
დასკვნა:  ყველაფრისა და ყოველივეს მარადიულ სიცოც -
ხლეს წერს მამა ღმერთის (კაცის) ინფორმაციის პროგრამა – დაბა -
დების წიგნი, რომელიც ექვს დღიანი (6–მილიარდწლიანი) და
ორ მოც დაცხრა დღიანი (49–მილიარდწლიანი) შემოქმე დებითი უწყვე -
ტი პროცესისგან შედგება.
ბიბლიური ალეგორიით ექვს (6) დღიან შემოქმედებით
პროგ რამას ეწო დე ბა „ხე კეთილისა და ბოროტის შეცნობისა“  (მა -
ფალუ ანუ ხრწნადი, მოკ ვდავი სხეუ ლით სიცოცხლის ფორმა), ხოლო
ორმოცდაცხრა (49) დღიან შე მოქ მე დე ბით პროგ რა მას კი ეწოდება
„ხე სიცოცხლისა“ (უფალუ ანუ უხრწნელი,  უკვდავი სხეუ ლით სიცოც -
ხლის ფორმა).  დაბეჯითებით  უნდა ვიცოდეთ,  რომ  მართლ მა დი -
დებ ლური  მოძღვრე ბით  მიღებული  ცოდნის ნაყოფია  კეთილი
რწმენა (კე თი ლი  ცხოვრების  წესი),  ხო ლო   ათეისტურ–კოსმო პო ლი -
ტუ რი   მოძღვრებით  მი ღე ბუ ლი  ცოდნის  ნაყოფია  ბოროტი რწმენა
(ბოროტი  ცხოვრების  წესი).
ქართული დამწერლობა და ენა (lazare) არის უფალი ღმერ -
თი შემოქ მედის სულის დამწერლობა და ენა, რომელიც მარადიული
სიცოცხლის უშრეტ წყაროდ მიმოიძვრის ყველგან და ყველაფერში,
ამიტომ ღმერთის შემოქმედე ბით მთლიან პროცესს და შედეგს ეწო -
დე ბა siyvaruli (მარადიული სიცოც ხლე).
ადამიანს (კაცობრიობას) ღვთისგან აქვს დადგენილი  ორი
სიცო ც ხლის ფორ მა:  მოკვდავი,  ხრწნადი ხორცის სხეულით და
უკვდავი,   უხრწნელი სუ ლის სხეულით.   დიდება ჩვენს მარა დი -
ულ სიცოცხლის უშრეტ წყაროს –– გამ ჩენის რჯულის  წესს.  amin.
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მალე ვიხილავთ იესოს,
მრავალი წმიდას ხლებითა,
იგი განკურნავს მსოფლიოს,
ქართული ენის  ცხებითა.
(„მომავალ–არს დიდებით,  განსჯად ცოცხალთა და მკვდართა“)
კაცობრიობა...    სამყარო...
მამა ადამის  წიგნია, 
ჩვენშია სიცოცხლის წყარო,
მკვდრეთით აღდგომის  მისიაც...
(„მოველი აღდგომასა მკვდრეთით და ცხოვრებასა მის
საუკუნესასა და აჰა თვითონ თქვენშია ღვთის სასუფეველი“)
დასკვნა:  ყველაფრისა და ყოველივეს მარადიულ სიცოც -
ხლეს წერს მამა ღმერთის (კაცის) ინფორმაციის პროგრამა – დაბა -
დების წიგნი, რომელიც ექვს დღიანი (6–მილიარდწლიანი) და
ორ მოც დაცხრა დღიანი (49–მილიარდწლიანი) შემოქმე დებითი უწყვე -
ტი პროცესისგან შედგება.
ბიბლიური ალეგორიით ექვს (6) დღიან შემოქმედებით
პროგ რამას ეწო დე ბა „ხე კეთილისა და ბოროტის შეცნობისა“  (მა -
ფალუ ანუ ხრწნადი, მოკ ვდავი სხეუ ლით სიცოცხლის ფორმა), ხოლო
ორმოცდაცხრა (49) დღიან შე მოქ მე დე ბით პროგ რა მას კი ეწოდება
„ხე სიცოცხლისა“ (უფალუ ანუ უხრწნელი,  უკვდავი სხეუ ლით სიცოც -
ხლის ფორმა).  დაბეჯითებით  უნდა ვიცოდეთ,  რომ  მართლ მა დი -
დებ ლური  მოძღვრე ბით  მიღებული  ცოდნის ნაყოფია  კეთილი
რწმენა (კე თი ლი  ცხოვრების  წესი),  ხო ლო   ათეისტურ–კოსმო პო ლი -
ტუ რი   მოძღვრებით  მი ღე ბუ ლი  ცოდნის  ნაყოფია  ბოროტი რწმენა
(ბოროტი  ცხოვრების  წესი).
ქართული დამწერლობა და ენა (lazare) არის უფალი ღმერ -
თი შემოქ მედის სულის დამწერლობა და ენა, რომელიც მარადიული
სიცოცხლის უშრეტ წყაროდ მიმოიძვრის ყველგან და ყველაფერში,
ამიტომ ღმერთის შემოქმედე ბით მთლიან პროცესს და შედეგს ეწო -
დე ბა siyvaruli (მარადიული სიცოც ხლე).
ადამიანს (კაცობრიობას) ღვთისგან აქვს დადგენილი  ორი
სიცო ც ხლის ფორ მა:  მოკვდავი,  ხრწნადი ხორცის სხეულით და
უკვდავი,   უხრწნელი სუ ლის სხეულით.   დიდება ჩვენს მარა დი -
ულ სიცოცხლის უშრეტ წყაროს –– გამ ჩენის რჯულის  წესს.  amin.
დაფიქრების მომენტი
გამჩენ ღმერთს თავისი შვილები (კაცობრიობა), 2012 წლიდან, ფულის, 
სიცრუის ლაპარაკისა და სამხედრო ძალის კულტის სიყვარულის 
ფასეულობიდან (განზომილებიდან) გადაჰყავს მორალის, სიმართლის თქმისა 
და მშვიდობის კულტის სიყვარულის ფასეულობაზე (განზომილებაზე), 
რომელსაც მსოფლიო ხალხები აღიქვამენ სამყაროს დასასრულად. 
წუთისოფლის დასაბამიდან კაცობრიობამ გამოიარა 6x6=36 სულიერ–
სხეულებრივი აღდგომა–განვითარების საფეხური. 2012 წლიდან გადადის 
განვითარების 6x7=42–ე საფეხურზე.
თითოეული ადამიანი მამრობითი სქესის სხეულის სამყაროდან 
იბადება (თესლი) და გადადის მდედრობითი სქესის სხეულის სამყაროში 
(საშვილოსნოში) და იქიდან იბადება (აღდგება) დედამიწის არეალის სამყაროში. 
დედამიწიდან გარდაცვალების შედეგად გადადის (აღდგება) ქვესკნელის 
სულთა სამყაროში, იქიდან გადაიბადება (აღდგება) სამოთხის სულთა 
სამყაროში და ა.შ. მარადიულად... ყველაფერი მეორდება და იწყება 
თავიდან...
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საქართველო მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა, 
მარიამი ლაზარეს დაა, ლაზარე ქართული ენაა. 
ე.ი. ქრისტე დედით ქართველია. ამინ!
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მთავარი რედაქტორი: პაატა ხალიბი
რედაქტორი: მანანა მეხრიშვილი
მხატვარი დიზაინერი: ირაკლი სვანი
ტექსტოლოგი: თამარ ვათიაშვილი
ტექსტი აკრიფა: შალვა საგინაშვილმა
გია პირველმა, ომარ თოფურიამ, ლაშა მარგალმა, 
უჩა აფხაზმა, თემურ ნარმანიამ, მამუკა საგინაშვილმა, ლამარა 
იაშვილმა, მირიან თაკვარელიამ, ვარლამ ჭიჭაღუამ, შალვა 
და ლიზი საგინაშვილებმა, ირაკლი სვანმა, ბეგლარ დინჯმა, 
ირინე მებრძოლმა, ნანა ქადაგმა, აკაკი ბერიძემ, მარგარიტა 
ხვადაგიანმა, დამირ ქაჯაიამ, ხვიჩა თოფურიამ, რეზო ასმავამ. 
ISBN 978-9941-0-4359-8
წიგნის გამოცემა დააფინანსეს:
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სვანური ქუდი 
ჯვარისა და პირამიდის
 სიმბოლოა.
ანანურის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიის შინაარსი პირ-
დაპირ მიუთითებს, რომ პირამიდების მშენებლობა დაიწყო თექვსმეტი (16) 
ათასი წლის წინ, ანუ სვანური ენის (ქამის) მამამთავრობის ეპოქაში.
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მო–ლოდი–ნი
„ადგილიდან მოსწყდა ერთი ლოდი (ქრისტე), დაეცა კერპს (სამხედრო და 
საფინანსო იმპერიალიზმს), რკინისა და თიხის ფეხებზე მდგარს, და შემუსრა 
იგი.“ (დანიელი, 2,34)
 
სვეტიცხოვლიდან შევყურებთ,
ჯვრის  მონასტერსა ცისასა,
მზისა ნათელი შუქსა ჰფენს,
მცხეთას ქალაქსა ღვთისასა.
 ქრისტეს მოსვლასა მოველით,
 და მასთან მრავალს წმიდასა,
 მრავალტანჯული ქვეყანა,  
 ელის ნათელსა ღვთისასა.
აჰა,ცის თაღზე გამოჩნდა,
ლაშქარი უთვალავია,
მისგან ნათელი გამოდის,
შიშით კანკალებს ავია.
 თეთრ ცხენზე ამხედრებულა,
 ქრისტე და ღვთის ლაშქარია,
 წმინდა ნათელით ივსება,
 სისხლი,ხორცი და წყალია.
ქრისტემ ჩარაზა კარები,
სიკვდილის საფლავისასა,
მიცვალებულნი აღმდგარან,
ღვინოს სმენ აღდგომისასა.
 ტირის ყოველი ქართველი,
 ცრემლითა სიხარულისა,
 ელვარებს სვეტიცხოველი
 კვართი–თა ქრისტეს სულისა.
მირიან ქართველი
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(ü)ïîòåä áóîóèàï êòæëþïíò
„æï åáïæïãëì ìïõïîåþï åìå ìïìóôåâäòìï ñëâåäìï ìëôåäìï ìïùïèåþäïæ
ñëâåäìï ùïîèïîààï æï èïøòí èëïùòëì ïéìïìîóäò.“ (èïàå 24,14)
æïàâäòä-ïéîòúõóäò ìòüñâòì øåèëáèåæò êëæóîò æïèùåîäëþï
ქრისტეს მეორედ მოსვლა საქართველოში
სუჱტიცხოველი
საქართველოს  დიდება
აცხოვნე უფალო ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი. ძლევა ჯვარითა 
ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა შენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშშე 
მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ - უფალო დიდება შენდა. 
